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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
' ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por renuacia del que anteo la des-
empeñaba, se ha hecho cargo de la 
Agenda del D I A R I O DE L A MA-
R I N A en la ciudad de Matanzas el se-
ñor don Benito Carballo, con quien se 
entenderán nuestros suscriptores de 
aquella localidad, incluso para el pa-
go de los recibos pendientes al ante-
rior Agente, don Lorenzo Benavides. 
Habana, Enero 17 de 1911. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
T I M i M i S POB EL CiBLE 
SERYICIO PARTICULAR 
Diario deja Marina 
US £ 3 I 3 - A . j 9 L 
D E A N O C H E 
M a d r i d , E n e r o 17 
RUMOR.BS DESMENTIDOS 
O f i c i a l m i e n t e se h a n d e s m e n t i d o l o s 
r u m o r e s c i r o u i l a d o s e n es tos d í a s acer-
ca d e los p r o p ó s i t o s a t r i b u i d o s a l G o -
b i e r n o d e E s p a ñ a d e i n t e r v e n i r e n l o s 
a s u n t o s d e P o r t u g a l . 
E L DiÜQ.üE TDE ORLEANS 
H a l l e g a d o á M a d r i d e l D u q u e d e 
O r l e a n s , p r e t e n d i e n t e á l a C o r o n a de 
NFrancia. 
N A U F R A G I O 
A c a u s a d e l t e m p o r a l r e i n a n t e e n l a 
cos t a C a n t á b r i c a , h a n a u f r a i g a d o u n 
v a p o r d e s t i n a d o á l a pesca , c u y o n o m -
b r e se i g n o r a , p e r e c i e n t o t o d o s l o s t r i -
p u l a n t e s . 
F A L L E C T M I F j N T O DEL 
ESCUlLTOR FOLG-TTER A S 
H a f a l l e c i d o e l n o t a b l e e s c u l t o r as-
t u r i a n c D . C i p r i a n o F o l g u e r a s , l a u r e a -
d o e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r a s , p r o d u c i e n d o s u m u e r t e 
g r a n s e n t i m i e n t o e n t r e l o s e l e m e n t o s 
a r t í s t i c o s d e e s t a C o r t e , d o n d e e r a 
m u y q u e r i d o . 
CONSEJO DE MTNISiTROiS. , 
A l a s o c h o d e es ta n o c h e t e r m i n ó é l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , y e n t r e o t r o s 
a s u n t o s d e m e n o r i m p o r t a n c i a , se 
a c o r d ó m o d i f i c a r e l s i s t e m a a r a n c e l a -
rio e n l o r e f e r e n t e á C u b a , q u e d a n d o 
© n o a r g a d o s e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
d e M i n i s t r o s , s e ñ o r C a n a l e j a s y e l M i -
n i s t r o die E s t a d o , s e ñ o r G a r c í a P r i e t o , 
de l l e g a r á u n a c u i e r d o c o n e l G o b i e r n o 
die d i c h a N a c i ó n a c e r c a d e este i m p o r -
t a n t e a s u n t o , y u l t i m a r e l T r a t a d o de 
C o m e r c i o p e n d i e a i t e e n t r e a m b o s E s -
t a d o s . 
E l s i e ñ o r Caaaalejas, h a b l a n d o c o n 
l o s r e p r e s e n t a n t e s (die l a P r e n s a , h a 
e x p r e s a d o o p i n i o n e s o p t i m i s t a s . 
E n e l m i s m o C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
se t r a t ó de i n i c i a r u n a c a m p a ñ a d e r e -
g e n e r a c t á n p o l í t i c a y s o c i a l , d e l r e -
s u l t a d o s a t i s f a o t o r i o d e l v i a j e d e l R e y 
á M e l i l l a y d e l a p r ó x i m a r e u n i ó n de 
l a s C o r t e s . 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
C o l u m b i o " 
é 6 
p o r o 
e l g r o f o f o n o 
" C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
67 E . . 1 
D E L O B X 7 B N O 
S A N T A L M 0 N A L 
I Hecomendado por loa Médicos más aotabl&3, 
S Ü R A C I Ó i RÁPIDA y R A B I C A l de la 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s , H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R í ñ o n e s . , 
Wknimos m o k a i , nancy (framcia). 
A c e r c a d e es te ú l t i m o a s u n t o , e l M i -
n i s t r o de H a c i e n d a se h a m o s t r a d o i n -
c o n f o r m e . 
L A EMIGRACION 
T a m b i é n se h a t r a t a d o e n e l C o n s e j e 
d e l p r o b l e m a d e l a e m i g r a c i ó n , que-
d a n d o a p r o b a d o e l r e g l a m e n t o q u e l a 
c o h i b e . 
LOS CAMBIOS 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s á 27-25 . 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
DTSiPERSrOX DE LA feCUADRA 
W a s h i n g t o n , E n e r o 1 7 
E l S e c r e t a r i o de l a M a r i n a h a a n u n -
oiajdio h o y q u e se h a a c o r d a d o q u e l a 
e s c u a d r a ¡die a c o r a z a d o s q u e se h a l l a 
r e u n i d a e n G u a n t á n a m o s a l g a de d i -
c h a e s t a c i ó n p a r a H a m p t o n R o a d s e l 
d í a 13 die M a r z o y q u e l o s c r u c e r o s 
b l i n d a d o s ' ' T e n n e s s e e , " " N o r t h C a r o -
l i n e ' ' y " M o n t a n a " c o n l o s e x p l o r a -
d o r e s " B i m i n g h a n , " " S a l e m " y 
" C h e s t e r " y l a e s c i u a d r i l l a d e t o r p e d e -
r o s z a r p e n s o b r e e l 16 d e F e b r e r o p a r a 
d i v e r s o s p u n t o s . 
ISITUACIOX MENOS T I B A N T E 
P o r t - a u - P r i n o e , H a i t í , E n e r o 17 
A n ú n c i a s e o f i c i a l m e n t e q u e h a n m e -
j o r a d o l a s r e l a c i o n e s e n t r e es ta r s p ú -
b l i c a y l a d e S a n t o D o m i n g o , p o r ha -
b e r a c o r d a d o a m b o s g o b i e r n o s r e t i r a r 
sus t r o p a s d e l a f r o n t e r a , h a b i e n d o e m -
p e z a d o á h a c e r l o y a l a s d e H a i t í . 
UN OO.RO-NEL QUE NO 
SE PARA EX PEILLOS 
B u e n o s A i r e s , E n e r o 17 
S á b e s e p o r c o n d i u c t o o f i c i a l q u e e l 
p r e s i d e n t e y e l v i e s p r s e d i e n t e d e l P a -
r a g u a y h a n s i d o o b l i g a d o s á r e n u n c i a r 
sus r e s p e c t i v o s p u e s t o s p o r e l M i i n i s -
t r o d e i a G u e r r a , e l c c r o n e l J a r a q u e 
h a a s u m i d o l a p r e s i d e n c i a y c o n s t i t u i -
d o u n g a b i n e t e c o n e l s e ñ o r M a n u e l 
D o m í n g u e z d e M i n i s t r o de E s t a d o . 
L A ISALCD DE PIO X 
R o m a , E n e r o 17 
N i é g a s e e n e l V a t i c a n o q u e sea c i e r -
t o e l r u m o r q u e h a c o r r i d o d e q u e S.S. 
e l P a p a e s t é p a . d é c i e í í i í i o d e u n f u e r t e 
a t a q u e d e g o t a ; a s e g ú r a s e q u e es t a n 
b u e n o e l e s t a d o d e l a s a l u d de P í o X , 
q u e h o y m i s m o h a r e c i b i d o á v a r i a s 
p e r s o n a s y c o m i s i o n e s e n a u d i e n c i a . 
DE CAYO HUESO A L A 
iHABAXA EX AEROPLANO 
A t l a n t a , G e o r g i a , E n e r o 17 
E l a v i a d o r a m e r i c a n o J a d M a c C u r -
diy h a m a n i f e s t a l d b q u e t r a t a r á d e efec-
t u a r e l s á b a do ó e l d o m i n g o u n v u e l o 
e n a e r o p l a n o , desde C a y o H u e s o á l a 
H a b a n a y s i l o g r a l l e v a r á e f e c t o s u 
e m p r e s a c o n b u e n é x i t o , l e c o r r e s p o n -
d e r á l a g l o r i a d e h a b e r v e r i f i c a d o e l 
v u e l o m á s l a r g o q u e j a m á s se h a y a he-
c h o s o b r e e l a g u a . 
Se p rope rne M a c C u r d y e f e c t u a r s u 
v u e l o e n u n b i p l a n o d e O u r t i s s c o n u n 
m o t o r d e sesen ta c a b a l l o s de f u e r z a . 
N O T I C I A S C O M í E E C I A L E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 17 
Bonos dn Cuba. 5 por ciento (ex-
divid..enído,) 102.314. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
lOO.Bjé por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d lv , 
banqueros. $4.82.60 
Cambios îov- Londres á ia vista 
banqueros, $4.8"). 90. 
Cambios score París, banqueros, 80 
•dlv., 5 francos, 20.15|16 céntimos. 
Cambios sobré Hamburgó, 80 djv., 
banqueros, a 95. 
Centrífrr.]as, polarización 96, en pla-
za, 3.51 cts. 
Centrífneras pol. 96, entregas todo 
Enero, 2.5|32 cts. c. y f. 
iCeoMfogias pol. 96, entrega todo 
Febrero, 2,1¡8 cts. c. y f. 
Maücabado, polarización 89, en pla-
za. 3.01 c t s . 
Adúcar de miel, pol. 89, en p!á/.a, 
2.76 cts. 
Se 'han vendido hoy 100,000 sacos, 
ü á r m a patente Minnessota, $5.51'. 
Manees»» de] Oeste, en tercerola)*. 
$10.70. 
L o n d r e s , E n e r o 17 
Azúcares centrífugas pol. 96, ]0>;. 
l . l !2d . 
Azúcar mascabado. pol. 89, á 9s. 
Od. 
Ajráear de remolacha de la nueva 
cosecha. Os. Od. 
Con so lid a dos. ex-niterés, 80.1116. 
Descuento, Jianco de Inglaterra, 
4.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón. 90. 
Las acciones .comunes de los Ferro-
carriles Tin-idos de la Habana cerra-
ren hoy á £77. 
P a r í s , E n e r o 17 
Renta francesa, ex-interés. 97 fran-
cos. 52 céntimos, ex-interés. 
D E S E E V A C I O N E S 
Correspondientes al d í a 17 de Enero de 
1911, hechas al a i re l ibre en " E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Temporaturs || Centigrado II Faherenhtíit 
M á x i m a . 
M í n i m a . 19 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 76B'5. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 17. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
sin variación. 
En Nueva York los compra-lores han 
reducido sus límites en otro diez y seis 
avo de centavo y parece que han 
puesto ya les precios al nivel que se 
proponían, pues han comprado hoy 
100,000 sacos, entrega de Febrero al 
precio de 2.1|8 fets. c y f. base 96 de 
polari zaeión. 
E l mercado local quieto y .de baja, 
según lo comprueban las siguienes 
Y 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Huevo Paysandú y Ed. IToel y Cia, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a a a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
l i l E K Á S , C 1 L I I í C a . * i o s 12 y M . - i t a a 
C 179 E.-6 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I L 
L O MEJOR Q U E V I E N E A CUBA 
Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 1 
ventas, iinicas que se han anunciado 
en-el d ía de hoy: 
630 sacos centrífugas, pol. 97^2> 
4 4.27 rs. arro'ba. Trasbordo 
en esta bahía. 
(Por t e l é g r a f o ) 
C i e n f u e g o s , E n e r o 17, 
á l a s 5 y 2 0 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A E I N A 
H a b a n a . 
V e n d i d o s 3,525 sacos a z ú c a r " S a n -
t a R o s a , ' ' p o l . 96 .30 de a l m a c é n , á p r e -
c i o r e s e r v a d o . 
C a s t i l l o . 
I n g e n i o s q u e m u e l e n 
' " Luc í a , " en Hoyo Colorado, pro-
ivineia de la Habana. 
1'Rosalía, ' ' en Caibarién. 
Cambios.—El mercado rige con de-
án anda moderada y firmeza en los pre-




Londres ñ \ v 20)/, 
4.« 
10. 
20. ^ P . 
20. P. 
e . ^ ' P 
4 . ^ P . 
1 1\ 
60 d-v 
P a r í s , 3 d[V.' 
Hamburtro, 3 dfv 
Estados Unidos 8 d r v 
Rspaña, ». pla/a y 
cantidad, 8 d | V , 
Oto. patiel comercial S í K) p . ^ anual. 
Monedas Ex:TR.\x.rroHAS.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenlmcks ' ' lú% 1 0 . X P . 
Plata espafíoia 99 99% V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A l c o n t a d o 
600 acciones F. C. Unidos, 90^4 
100 idem, idem. idem. 90y8 
50 idem H . E. Preferidas. 1043/4 
50 idem H . E. Comunes, 104% 
100 i'd.em Cuban Telepro-ne, 6<2% 
100 idem, idem, idem, 63 
1000 accienes vendidas. 
$2,000 Currency, HO.'/s-
Habana, Eneró 17 de 1911 
El Vocal. 
L u í s C o m a s R . 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Enero 17 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 99% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español ... 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% V . 
Centenes á 5.33 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id . eu cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 17. 
Enentr.ada'S del d ía 16 : 
A Cándido iPerrote, de Santa Clara, 
176 machos vacunos;. 
A Federico Carreras, de Oamagüey. 
90 maoho-s vacunos. 
A Pedro González, de Quivicán, 2 
machos y 12 hembras vacunas. 
Salidas del día 16-: 
Para el consumo ide los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 61 machos y 
26 hembras vacunas. 
Matadero industrial , 30-9 machos y 
221 hembras Vacunas. 
Para oiros té rminos : 
Para el Muelle de Luz, á Camilo 
Arrojo, 2 machos vacunos. 
Para la Salud, á Ricardo Chávez, 1 
macho vacuno. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a í , 
fP^r matanza del Municipio.) 
ileses ^aerificadas hoy: 
Cabezas 
iG-anado vacuno 257 
Idem de cerda 120 
Idem lanar 31 
íjclaiíi'i la carne a lúa sig'iieatei 
oréelos en plata: 
fiH de tt»-o.?. toretes, novillos j va-
cas, de 17 á 20 centavos, 
'remeras, á 21 centavos. 
La die cerda, de 24 á 36 cts, el ki lo . 
Carneros, á 30 cenUivos ki lo . 
Matadero de L u v a n o 
R-eses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 85 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 4 
í5b detallo la carne á los siguiente* 
precies en p i a t & i 
L a de toros tnrotcs. novillos y v a . 
cas, de 18 á 20 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos e l 
kilo. 
M a t a d e r o die R e g l a 
Este matadero detalló en el. d ía de 
hoy sus 'Carnes como sigue : 
Vacuno, de 17 á 19 centavos; cerda, 
á 34 centavos. 
C a ñ a d o b e n e f i c i a d o 
•Ganado vacuno . . 
Idem de cerda . . 
16 
3 
L a v e n t a d e g a n a d o e n p i e 
Cont inúan los precios de los d ías 
anteriores, ó sean les que siguen: 
Ganado vacuno, de 4.1|2 á 4.518 cen-
.táces; idem de cerda, de 7 á 7.1|2 cen-
tavos.; idem lanar, de $1.50 á $2.50. 
E l vacuno continúa fi jo, sin haberse 
vendido ciertas cantidades de ganado 
entrado el sábado y domingo; por no 
querer los compradores pagar los pre-
cios que pretendían'xsus poseedores. 
A nuestros Corresponsales 
7 Agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t ransmit í rnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
ele. la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
iDTDRESj i 
L a C e k t 
GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS DE C f l ^ U A J E S Í A Y 
TALABARTERIA.— ESPECIALIDAD EN VESTIDURAS 
P A R A C A R R U A J E S Y A U T O M Ó V I L E S . 
J O S É A L V A R E Z Y C * 
Propietar ios 
A ^ A M B U ^ U S Y I O . T e l f A . + 7 7 B 
148 8-4 
C 255 26-E.17 
-.•jci •-tL.'.iisr 
E £ H I E R R O 
M O N T E 3 6 3 . — 
DE E L A B O R A C I O N EN 6 E N E R A L 
Importador de ma-
deras, "barros, cemen-
to y fabricante de 
las losas hidráulicas 
LACUBAÑA 
B E TODOS TAMAÑOS, AZULEJOS, tTO. . E T C . 
c 172 sdt 7 - 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i f i i ó n de la mañana.—F.npro do 1911. 
Noticias de la Zafra 
E N C t U A O T A N A M O 
Con fecha 14 del corriente nos dirige 
desde ( iuantána-mo el señor don Manuel 
Infanzón, las interesantes notas que in-
sertamos & cont inuac ión: 
"Desde el día 26 y 27 del pasado mes y 
año, dieron comienzo á, la molienda los 
Centrales "Soledad" é "Isabel," de l a pro-
piedad de la " G u a n t í l n a m o Sugar Co.," ha -
biendo realizado venta de 10,000 sacos 
azúcar , p o l a r i z a c i ó n 96, á dos pesos c i n -
cuenta centavos, costo y flete, y desde hoj-
ee e s t á n embarcando para los Estados 
Unidos, p r imer f r u t o de la ac tual cosecha 
que se exporta. 
E l Centra l "Esperanza," propiedad de loa 
s e ñ o r e s C. Brauet y Ca., t a m b i é n e s t á mo-
liendo, y "San M i g u e l " de la misma casa 
e s t á te rminando las grandes reformas he-
chas en las maquinar ias para dar p r i n c i -
pio á sus labores, que s e r á dentro de unos 
d í a s . E l Centra l "Santa M a r í a , " propie-
dad de los s e ñ o r e s Fernando Pons y D-u-
rrutv, m a ñ a n a p r i n c i p i a á cor tar c a ñ a , y 
los c é n t r a l e » "Santa Cecilia," "Romehe" 
y "San Antonio ," r o m p e r á n molienda para 
"el d í a 15 del prercmte. 
Los campos, cul t ivados de c a ñ a , han me-
jorado mucho en el llano, porque en los te-
rrenos altos r o necesitaba agua por haber 
tenido l luvias á t i empo y abundantes. 
Los s e ñ o r e s Javier Co lá s y los herma-
nos Mour the , t ienen las colonias de c a ñ a 
el p r imero en Macuri jes , de este t é r m i n o , 
y los segundos en Ol impo, t é r m i n o de Son-
go, terrenos altos, siendo tan exuberante 
l a f e r t i l i dad del terreno que el pr imero, de 
las siete c a b a l l e r í a s que posee, algunas l l e -
g a r á n á dos m i l toneladas, y lo de los se-
gundos no b a j a r á n de m i l quinientas por 
c a b a l l e r í a , esto es portentoso. 
L a cosecha s e r á algo menos que la pa-
sada de 1909 á 1910, s e g ú n parecer de pe-
r i tos en l a mater ia , como lo es el s e ñ o r 
Hteodoro Brooks, A d m i n i s t r a d o r General 
de l a " G u a n t á n a m o Sugar Co." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Vapores de travesía 
S E lESPERAJ» 
Enero 
„ 1S—Saratoga, New Y o r k . 
„ 18—Westerwald. Hamburgo y e s é a l a s . 
„ 18^—Sparta. H a m b u r g o y escalas. 
' „ 18—Californle. H a v r e y escalas. 
„ 19—Alfonso X T I I . Veracruz. 
,, 19—F. Bismarck . Veracruz y escalas. 
„ 19—Vivin ia . L i v e r p o o l . 
„ 22—Honduras. H a v r e y escalas. 
„ 22—C. W . Menzel l . G é n o v a y escalas. 
„ 23—Morro Castle. New York . 
„ 23—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Chalmette. N e w Orleans. 
„ 24—Regina. Amberes y escalas. 
,, 24—Antonina. H a m b u r g o y escalas. 
„ 24—Conde Wif redo . New Orleans. 
25—Havana. N e w Y o r k . 
., 26—Rheingraf. Boston. 
„ 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
,, 29—Caledonia. H a m b u r g o y escaals. 
„ 30—Mér ida . N e w Y o r k . 
„ 30—México . Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Ai res . C á d i z y escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navar re . Saint Nazaire. 
„ 1—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
,, 14—La Navar re . Veracruz. 
„ 16—Marie Menzel l . G é n o v a y escalas. 
Marzo 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A 
Enero 
„ 1S—Hamburg. ^New Y o r k . 
„ 18—Westerwald. Veracruz y e3calas. 
„ 18—Californie. New Orleans. 
„ 19—F. Bismarck . Corufia y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I , C o r u ñ a y escalas. 
„ 21—Saratoga. New Y o r k . 
„ 23—Mor;'o Castle. Progreso y Veracruz 
,, 23—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 24—Esperanza. New Y o r k . 
„ 24—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 25—Conde Wif redo . Canarias 5T escalas 
„ 28—Havana. N e w Y o r k . 
„ 30—Montevideo. New Y o r k y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Mér ida . Progreso y Veracruz. 
,. 31—México. N e w Y o r k . 
Febrero. 
„ 3—La Navar re . Veracruz. 
„ 15—La Navar re . Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
BUOUES B ^ F A O H A D É í a 
Día 17 
í3ara Tampa y escalas vapor americano 
"Olivet te ," por G. L a w t o n Childs y Ca. 
61 barri les, 70 pacas y 405 tercios de 
tabaco. 
144 bultos provisiones y o í r o s efectos. 
Enero 14 
8 3 5 
Vapor ing lés " H a l i f a x , " procedente de 
K n i g h t s K e y y escalas, consignado á G. 
L a w t o n Childs y Ca. 
E n lastre. 
D í a 15 
8 3 6 
Vapor f r a n c é s " L a Champagne," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado á 
Ernes t Gaye. 
D E V E R A C R U Z 
J . Pad/ró: 4 tercios efectos. 
Suá.rez y L ó p e z : 170 ©acos f r i j o l e s . 
D E C O A T Z A C O A L C O S 
S u á r e z y L 6 p « z : 100 sacos fr i jo les . 
8 3 7 
Vapor a l e m á n " H a m b u r g , " procedente de 
N&w Y o r k , consignado á H e i l b u t y Rasch. 
P A K A L A H A B A N A 
Cuban Ice M x co: 12 cilindroB amo-
niaco . 
T . I b a r r a : 2 4 •bultos loza . 
Btentífz é hijo:. 11 íd í d . 
S u á r e z y hno: 47 íd K i . 
V . P é r e z : 19 id i d . 
Mluñoz y G r a n d a : 5 cajas medias, 
i C a m p o r r e d o ñ d o y hno: 2 í d i d . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 17 bultos efec-
tos. 
Prieto y hno: 10 í d í d . 
J . Alvarez y cp: 5 íd id . 
H S de Rees : 5 cajas calzaido. 
Gonziález Castro y cp: 10 í d l ibros . 
S S Fr i ed l e in : 1 íd efectos y 7 bultos 
tabaco s 
I . Bol lada: 2 cajas efectos. 
C . A Wi l la t : 22 bultos íd 
A Ve lo : 1 íd id 
R F Porter: 5 Id id 
G Pedroar ias : 3 íd loza. 
C a r r a n z a y P e r i a t : 1 caja papel y 4S 
bultos maqailnaria. 
Centra l Mercedita: 50 barri les aceite . 
C o m p a ñ í a de Vidr ieras de Cuba: 100 
b a ñ i l e s ceniza . 
A B H o r n : 45 bultos efectos. 
Ofcto K a f S a : 8 í d íd 
Humaira y cp: 16 íd loza. 
Orden: 3 íd efectos; 6 cajas galletas 
500 sacos papa*?: 3 . 2 3 5 íd avena; 1 .861 
yacs heno y l , í» .25 barri les cemento. 
E l C o m é r c i o : 80 M I d . 
Solajia. y cp . 10 Id í d . 
Orden: 500 pacos avena; 4 .510 íd y 
1 .006 barri les papas; 2 . 170 pa-
cas heno y 6 .026 piezas m a l e r a . 
D E H A L I F A X 
A S K i l p a t r i c k : 1 c a j a efectos. 
D E S A I N T J O H N 
P A R A M A T A N Z A S 
Orden: 1 .520 piezas m a d e r a . 
P A R A C A R D E N A S 
Orden: 200 sacos y 312 barriles pa-
p a » . 
P A R A S A G U A 
O r d e n : 5 00 b a r r i l e s papas . 
8 3 9 
Vapor i n g l é s "Indns," procedente de Ca l -
cuta y escalas, consignado á A. J. M a r -
t ínez . 
D E C A L C U T A 
Orden: 4,250 sacos arroz. 
8 4 0 
Vapor a l e m á n "Ypi ranga , " procedente de 
Tampico y escalas, consignado á H e i l b u t 
y Rasch. 
D E C O A T Z A C O A L C O S 
J. M . B é r r i z é hijo: 150 cajas conser-
vas y 4 i d . frutas . 
D í a 16 
8 4 1 
Vapor americano " M é x i c o , " procedente 
de New Y o r k , consignado á aZldo y Ca. 
Consignatar ios: 1 a u t o m ó v i l . 
G a l b á n y Ca.: 1 atado f l i joles y otros, 
25 cajas tocino,2 tercerolas, 25 barr i les y 
100 c u ñ e t e s manteca, 1.050 sacos har ina, 273 
cajas hoja la ta y 640 id. leche. 
C. Arno ldson y Ca.: 1 saco café . 
G. Casolla: 19 bultos conservas. 
G a l á n y hermano: 30 cajas manzana, 265 
sacos papas. 
Mi l ián , Alonso y Ca.: 4 bul tos efectos y 
200 cajas leche. 
B. P é r e 2 : 42 cajas manzanas y 10 atados 
peras. 
Alonso, M é n d e z y Ca.: 50 cajas bacalao. 
G a l b é y C o m p a ñ í a : 300 id . i d . OolOO 
G a l b é y Ca.: 300 id . id . y 225 id . queso. 
H . A s t o r q u i y Ca.: 75 i d . bacalao y 300 
í d e m queso. 
A. Branch y Ca.: 50 id . id . 
B a r r a q u é , M a c i á y Ca.: 50 id . id . 
A r m o u r y. Ca.: 50 id . id . 
Belgasa y T i m i r a o s : 100 cajas aceite y 
125 i d . leche. 
B. R o l d á n : 25 cajas aceite. 
R. Torregrosa: 60 id . id . , 145 id . leche y 
5 huacales caramelos. 
Viadero y Velasco: 26 cajas dulces. 
E. M i r ó : 90 cajas manteca. 
E. H e r n á n d e z : 65 id . leche. 
M u ñ í z y Ca.: 100 id . id . ¡ 
F. P i t a : 125 id . id . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 125 id . Id. 
G o n z á l e z y S u á r e z 150 id . i d . 
Quesada y Ca.: 100 tercerolas jamones. 
M a r q u é t t i y Rocabe l t i : 50 cajas efetos. 
S m i t h y Co.: 30 id . manteca. 
J. G o n z á l e z Alva rez : 10 fardos tasajo. 
J. M . B é r r i z é h i j o : 20 cajas whiskey. 
Landeras, Calle y Ca.: 25 id . manteca. 
M a n t e c ó n y Ca.: 3 bultos cacao, 1 i d . es-
pecias, 4 id. levadura. 2 id . ostras, 2 \á. 
cestos, 5 id . d á t i l e s , 58 id . frutas . 140 i d . 
quesos, 50 id . manzanas, 5 i d . unto y 145 
cajas leche. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas bacalao. 
Wigkes y Ca.: 100 id . id . , 6 cajas y 2 
fardos buches y 50 sacos garbanzos. 
Isla. G u t i é r e r z y Ca.: 55 id. id . 
B. R u í z : 500 sacos y 400 barr i les papas. 
Izquierdo y Ca.: 293 id. id . 
J. F . K u r g u e t : 50 cajas quesos. 
J. Alvarez R : 75 id . id . y 200 i d . leche. 
Negro y Gal la r re ta : 45 id . queso. 
P i ñ á n y Izquer ro : 30 id . aceite. 
L ó p e z y C. Bal les ter : 50 id . id . 
Mestre 5- L ó p e z : 50 Id. Id . 
L . Ramos: 100 i d . id . y 150 id . leche. 
J. H . S te inhar t : 3 bul tos efetos. 
G. Ortega: 1 14. id . z , 
Palacio y G a r c í a : 18 id . i d . 
A n t i g a y Ca.: 13 id . id . 
Cuban and Pan A m e r i c a n Express Co.: 
34 id. i d . 
Manzabaley y Ca.: 25 id. id . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo : 50 id . id . 
L ó p e z y S á n c h e z 1 id . i d . 
J. S. A lva rez : 1 i d . id . 
Condesa de Jibacoa: 5 Id. Id . 
J. M . Maas y cp. 123 id . id . 
I . Ka f f enburgh é h i j o : 2 id . id . 
F e r n á n d e z y V l l l a n u e v a : 3 id . id . 
Arredondo y B a r q u í n : 2 i d . i d . 
T. L . H u s t o n : 1 id. id . 
V i d a l y Blanco: 7 id . id . 
S á n c h e z y Moste i ro : 3 id. id . ' 
Y a n C. and Co.: 20 id . i d . 
G. L a w t o n , Chi lds Co.: 329 id. id . 
"W. M . Johnson: 2 id . id. 
R. S. G u t m a n n ; 1 id. id. 
C. F. W y m a n : 50 id . id . 
R. T r u f f i n : 1 Id. i d 
S u á r e z y hno.: 2 id . id . 
M o r r i s , Heymann y cp.: ó id . id . 
Yen S á n c h e o n : 179 id . id . 
F. Arredondo: 8 id. id . 
C. Blasco: 7 id . id . 
M . N . G l y n n : 20 id . id . 
Dearborg D . W . and Co.: 22 id . i d . 
J. Boo th : 4 id . i d . ] 
Cuban T r a d i n g Co.: 5 id . id . 
E. P. Baker : 10 id . id . 
F. C. Unidos : 24 id. id . 
Alvarez Cer ruda y cp.: 14 id . id. 
M . Carmonay cp.: 18 id . id . 
Snare, T. and Co.: 18 i d . id . 
C. A. W i l l a t : 24 i d . id . 
R. A. Cas t i l lo : 2 id. id . 
Southern Express and Co.: 16 i d . i d . 
G o n z á l e z y G o n z á l e z : 4 i d . id . 
U , S. Express Co.: 10 id . id . 
Cuartelmaestre: 169 id . id . 
Mol ina y hno.: 5 id. id. 
Matadero del L u y a n ó : 2 id . id . 
.1. F. Pogo lo t t i : 9 íd. i d . 
H a r r i s , hno. y cp.: 31 id . id . 
M . B e n e j á n : 14 id . calzado. 
Cushman y Herbe r t : 3 i d . i d . 
Vda . de Aedo U s s í a y V i n e n t : 42 id . id . 
Catchot, G a r c í a y M-enéndez: 7 id . i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp.: 11 id . id . 
V. S u á r e z y cp.: 4 id . id . 
Brea y Xogue i r a : 3 id . id . 
M . Johnson: 211 bultos drogas. 
Vda. de J. S a r r á é h i j o : 10 id . id . 
.1. F o r t ú n : 16 id . id . 
P. G. A i d a z á b a l ; 4 id . id . 
In ternacional Drugs and Co.: 7 id. id . 
B a r a n d i a r á n y cp.: 44 i d . papel. 
E l M u n d o : 25 id . id . 
Rambla y Bouza: 40 id . id . ' • 
J. L ó p e z R.: 3 id . id . 
In ternac ional P, T . and Co.: 8 id. i d . 
F le ichmann and Co.: 2 neveras levadura. 
E. R ica r t y cp.: 21 bultos tejidos. 
S á n c h e z y hno. A . : 2 id. id . 
Tnclán, G a r c í a y cp.: 1 id . id . 
V i d a u r r á z a g a y R o d r í g u e z : ]00 id . fe -
r r e t e r í a . 
Fnente, Presa y cp.: 41 id . id. 
C. V a l d e ó n : 34 id . id . 
Purdy and Henderson: 34 id . id . 
Or t iz y D í a z : 9 id . id . 
Araluce, M a r t í n e z y cp.: 34 id . id. 
Orden: 572 i d . id. , 65 id . efectos, 98 id . 
grasa. 1 atado pollos, 15 i d . peras, 26 ca-
jas manzanas. 100 id . quesos. 275 id. baca-
lao, 1.000 id. leche, 10 id. galletas, 10 i d . 
chocolate, 6 barr i les aceite, 19 fardos pa-
pel. 100 sacos garbanzos y 10 tinas m a n -
tequi l la . 
J F Burguet : 1' cajas conservae, 
A . B l a n c h y op: 50 c a j a s v ino , 
E Miiró: 20 sacos arroz y 100 ca jas 
fideos. 
G a l h á n y cp: 25 íd a lmendras . 
Suceteoies do P M Costas: 175 íd 
papel . 
Romagosa yop: 30 sacos fr l jols; 20 
M cominos; 25 cajas amendras y 20 íd 
aceite. 
R o d r í g u e z y cp: 2 Id a x a f r á n . 
Grae l l y cp: 1 íd I d . 
A L l i n ó s : 4 íd vino y 14 bultos efec-
tos .-1 i 
C Arbe l sa : 2 íd íd 
C Diego: 26 íd i d . 
Palac io y G a r c í a : 3 íd íd 
M C a r m e n a y cp; 14 íd id 
R o d r í g u e z Menemdez y cp: 3 Id í l 
La Fos forera C u b a n a : 13 íd íd 
M R l p o l l : 1 í d i d . 
J L ó p e z R : 11 íd íd 
J de la Prosa: 50 íd I d . : 
Amado Paz y cp: 5 íd Id 
A r r i ó l a y D u r á n : 3 íd M 
E s c a l a n t e Casitillo y cp: 6 íd id 
R Veloso: 5 íd íd 
Arredondo y B a r q u í n : 3 id l i 
G F e r n á n d e z : 2 íd Id 
Bahamonde y cp : 7 íd id 
Blasco Menendez y cp: 3 dd i d . 
J F r e s n o : 13 íd id 
L ó p e z y G ó m e z : 3 Id I d . 
S u á r e z y Rodriguiez: 3 id I d . 
C Pérez: 6 id id 
M L a v í n ; 1 íd íd 
Bi/érso y cp: 1 íd Id 
Quinta¡na y cp: 1 id i 
E Giberga: : 2 id i d . ¡ 
G Ol tmaus: 1 id i d . 
Cuervo y Sobrino: 1 id i d . 
H u e r t a Cifuentes y cp: 2 id tejidos. 
Cobo y Baisoa: 1 íd íd 
Pe l la y Palomo: 2 íd I d . 
Corujo y G o n z á l e z : 4 íd íd 
o R d r í g u e z G o n z á l e z y cp: 4 íd I d . 
Garc ía Tufion y cp: 4 íd id 
S á n c h e z y Mosteiro: 3 íd íd 
Perans y cp; 1 íd íd 
F Gamba y cp: 2 í d íd 
F e r n á n diez hno y cp: 4 íd Id 
Garc ía y hno: 1 íd i d . 
R R C a m p a : 11 íd Id 
G o n z á l e z Menndez y cp: 2 id i d . 
L o r í e n t e y hno: 6 Id Id 
Fernandez y Sobrino: 1 íd id. 
R Bango: 2 íd id 
Prieto y hno:* 8 íd id 
Solares y C a r b a l l o : 1 íd id 
Alonso Busto y cp: 1 íd íd \ 
Daly y hno: 2 í d id 
V C a m p a y crp: 1 íd íd 
J Garc ía y cp: 2 íd id ) V W 
Prieto G o n z á l e z y cp: 3 íd id'* 
G u t i é r r e z Cano y cp 2 íd í d 
Q r L u n g : 1 í d Id 
C S B u y : 1 íd íd 
A l v a x é hno y cp: 8 íd í d . 
p G o n z á l e z y R M a r i b o n a . 2 í d id 
.T. G R o d r í g l e z y cp: 3 íd id 
L L H e r r e r a : 1 íd Id 
Garc ía Miret y cp: 4 Id i d . 
H u e r t a G Cifuentes y cp: 1 íd i d . 
Y a n C x co: 1 í d id 
A-ngulo T o r a ñ o y cp: 1 íd id 
P é r e z y G ó m e z : I Id id 
Suarez Infiesta y cp 1 íd íd 
Fernandez y R o d r í g u e z : 1 í d Id 
A Garc ía 1 íd Id 
M Fernamdez y cp 2 íd Id 
G ó m e z P i é l a g o y cp: 3 Id id 
M u ñ o z y G r a n d a : 1 í d id 
S o l í s hno ycp: 1 Id id 
P S á n c s e z : 1 íd id 
G a r c í a y hno: 1 id íd 
Alvarez G a r c í a y cp: 8 Id calzado. 
F r a d e r a y cp: 1 d i id 
P Mezquida; 2 í d Id 
Pons y cp; 6 íd i d : : . 
8 3 8 
Vapor ingles "Sokoto," procedente de 
Saint John (tí . B.) y escalas, consiginado 
á Daniel Bacoü. 
DE S A I N T J Ó H N 
P A R A L A H A B A A'A 
F . Bowrnan: 500 sacos avena . 
E . R Margari t : 41 tabales pescado. 
J . Rafecas X o l l a : 50 id í d . 
H a v a n a Post: 110 rollos papel . 
Diario de la Mar ina : 800 Id id . 
Diario B s p a ñ u l : 5 4 íd í d . d 
Compaflía da Ferrocarrilea 
Unidos do !a Habana y 
Almacene* de Regla l imi-
tada 
Ca. iSléctrica de Alumcrado 
y tracc ién de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Compañía Cubana Central 
Railway'fl Limited Prefe-
rida* 
ídem Id. Coununea 
Ferrocarri l de Gibara á Hol -
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
C o m n a í i í a de Gaf y E lec tr i -
cidad de la Habana . , . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de H i e l o . . . 
Lonja de Comercio de la H a -
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . 
CompañÍP, Havana Electr ic 
Rallway'e Co. (pi-eferen-
tes) 
Ca. Id. id . (comunes) . . . 




Compañía Vidriera de Cuba . 
Planta Eléc tr i ca de Sanctl 
Sp ír l tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Muelles de los Ind ios . . . . 





















1 w h m s i umm mm 
(FemcarrllEs Csnlrales ü Cnlia) 
A g e n c i a G e n e r a l e n l a H a b a n a 
Desde el día primero de Febrero en-
trante, serán satisfechos por «1 Banco E s -
pañol de esta Isla, por cuenta de esta E m -
presa, los intereses correspondientes a l se-
mestre C U A R E N T A Y T R E S de la pri-
mera hipoteca, y al semestre T R E I N T A 1 
SEIS di* la segunda hipoteca que vencerán 
dicho día , de las obligaciones emit idas y 
garantizadas por la ex t inguida C o m p a ñ í a 
del F e r r o c a r r i l entre Cienfuegos y V i l l a -
Clara fusionada hoy en esta Empresa. 
Los s e ñ o r e s tenedores de cupones re-
presentativos de esos intereses, se s e r v i r á n 
presentarlos en esta Agencia, Banco N a -
cional, habitaciones n ú m e r o s 408 y 409, de 
una á tres de la tarde, donde l l e n a r á n y 
s u s c r i b i r á n por duplicado una fac tura que 
se f a c i l i t a r á para expresar en ella el n ú -
mero de cupones, n u m e r a c i ó n que tengan, 
semestre á que correspondan, fecha del 
vencimiento y su i m p o r t e ; y efectuada que 
sea su c o m p r o b a c i ó n de leg i t imidad p o d r á n 
pasar á la caja del expresado Banco á ha -
cerlos efectivos. 
Habana, 15 de Enero de I f l l i 
E l Agente General, P. S., 
Claudio G. Mendoza. 
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S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefa tura del D i s t r i t o de Santa Clara. Has -
ta las dos p. m . del d í a trece de Febre-
ro, se r e c i b i r á n en esta, Oficina, E. M a -
chado 29, "proposiciones en pliegos cerrados 
para la conf i t -ucc ión del t r a m o de Carre-
tera de H a t i l l o á San Diego dol Va l le y 
entonces s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a -
mente. En esta Oficina y en la D i r e c c i ó n 
General, Habana, se f a c i l i t a r á n pliegos de 
condiciones, modelos de proposiciones y 
cuantos Informes fueren necesarios. R a -
fael de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C 221 a l t . • €-13 
COLEGIO DE G0ERED0SE8 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 
C A M B I O S 
Benque. Comer. 
Londres 3 d|v 2078 20%plOP., 
Londres 60 ajv 20 19% plO P. 
P a r í s 3 dlv 6% B% p |0P . 
Aleman ia 3 a|v. . . VJ . 4% 4%P|0P . 
,. 60 d|v 3% p|0 P. 
E. Unidos 3 d |v . . . . 10% 1 0 % p | 0 P . 
„ „ 60 dlv 
EEpañsi 8 d|. s|. plaza y 
cant idad 1 l % p ! 0 D . 
Descuento papel Comer-
cial 3 10 piO P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polariza-
ción 96*. en a l m a c ó n , f ru to existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol . 89, 2%. 
S e ñ o r e s notarios de t u r n o : para Cam-
bios, Francisco D í a z ; para A z ú c a r e s , M . 
Nadal . 
Para in t e rven i r en las cotizaciones de la 
Bolsa P r ivada : s e ñ o r e s M . de Montemar 
y G. P a r a j ó n . 
E l S í n d i c o Presidente, J o a q u í n G u m á . 
Habana, Enero 17 de 1911. 
COTIZACION 0 F Í C U L 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l í e t e s del Banco E s p a ñ o l de la. Isla do 
con t ra oro de 5% á 6% 
Piata e s p a ñ o l a contra, oro e spaño l da 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l , 110% 110% 
V A L U R f e S 
Com. Vena. 
Foncios públ icos 
Valor PlO. 
8 4 2 
Vapor Español Montevideo, procedente 
de Génova, consignado á Manuel Otaduv. 
D E GENOVA 
Garc ía C&to y cp: 4 cajas efectos. 
R u b i e r a y hno: 10 Id I d . 
A P i ta : 1 íd Id y 40 Id a l m l c i g o . 
H Avignoae: 1 caja Hdor. 
F a r g a s y Bal l - l loveras : 3 I'd t á j i d o s . 
Orden: 4 6 bultos e í e r t o s y l c a j a 
v ino . 
D E B A R C E L O N A 
C ó n s i g n a t a r i o s : 23 bultos encargos 
J Rafecas Nolla: 2 . 0 0 0 cajas velas . 
V á i d a de J . S a r r á e h i jo : 13 bultos 
drogas. 
M . Johnson: 5 Id Id 
E m p r é s t i t o líe la Repúbl ica 
de Cuba, 35 mi l lones . . . 110 118 
Id. de l:i . e p ú b i i c a de Cuba. 
Deuda In te r io r 107 112 
Obligacioues p r imera hipote-
ca de] Ayun tamien to de le. 
Habana 118 122 
Oblisraciones segunda nipo-
tecA del Aruntamiento de 
la Habana 115 118 
Obiigaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VÜla-
clara N 
íd. id. segunda Id N 
tú, p r i m e r a Id. Ferrocarr i l de 
Caibarlén N 
Id p r imera id. Gibara á H o l -
gu ln 90 sin 
Bonos hipotecarlos do la 
C o m p a i i í a de Ca? y E l e c -
t r i c idad de la Habana . . . 120 .125 
Bou os de lu IJalmna Elec-
t r i c B a i l w a y ' s Co. (en cir-
c u l a c i ó n ) 105% 109 
Obliguclonea generales (per-
petuas) consolidadas d(í 
los P. C. U . de la Habana . 11.] 118 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
B^nos de la B e p ú b l l c a de 
Cuba emitidos en 1S96 i 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
Th e M a t a n z a s W a t e a 
W o k s N 
Id, hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central atucarero 
"Cóvadonga" 123 125 
Compañía E l e j r r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión da 
Santiago 104 108 
Obiigaciones Grlí'S. Oonso* 
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 100 
Emprés t i to dé la HepúbliCa 
de Cuba, 1«% m l l tónes . . . 104% 111 
G.tv.co Español de ¡a is la ae 
Cuba 106 107 
Banco Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nac iona l de Cuba. . 110 125 
Banco Cuba N 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Jun ta D i r e c t i v a y de 
orden del s e ñ o r Presidente, en c u m p l i -
miento del a r t í c u l o 38 del Reglamento, se 
c i ta á los s e ñ o r e s socios para la Jun ta Ge-
neral o rd inar ia que t e n d r á lugar el d o m i n -
go, 22 del ac tua l , á la una ' de la tarde, en 
Habana 79 y á c o n t i n u a c i ó n de esta J u n -
ta se c e l e b r a r á l a General ex t raord inar ia , 
de conformidad con lo acordado en la J u n -
ta General del 17 de Ju l io ú l t i m o , para la 
re fo rma del Reglamento, de acuerdo con el 
a r t í c u l o 59 del mismo. 
Rogando á todos los s e ñ o r e s asociados la 
m á s pun tua l asistencia. 
Habana, 14 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
Bonifacio Gutiérrez. 
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C I T I S O S 
T 
d e l ' C r é d i t o vemciidais p a r a e o r n t r n i r , 
se v e n t i w i éí o O - p o r 100 . v a ' k r r p a g a d o . 
Apani.ad'O 53 , M&ftaí izias . 
:c. 262 26-E.-18 
Las tenemos en nues t ra Bóve 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las alquilaroog 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus todia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todoa 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940 
A G U I A R N . 1 0 8 
N * O E L A T S y G O M p . 
2576 156-19, 
Ramón Benito Foníecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal dol Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisione». 
Rea! 85—Apartado 14.—-Jovellanos, Cuba. 3565̂  312-16 S. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
^ v m a n n & C o , 
( B A N Q U E R O S ^ 
3451 78-1 Dbre. 
D E B E N E F I C E N C I A 
P R E S I D E N C I A , 
Prado 92 
X o habiéndo&e podido celebrar por fa l ta 
de "quo rum" la J u n t a g-eneral ex t raord ina-
r i a convocada para el pasado Domingo 8 
del mes corriente, de conformidad con ¡o 
que de terminan los a r t í c u l o s 35 y 46 del 
Reglamento de esta A s o c i a c i ó n , con el fin 
de t r a t a r de la conveniencia de adicionar un 
a r t í c u l o a l expresado Reglamento 6 mo-
dificar alguno de los vigentes, se c i t a por 
segunda vez á todos los s e ñ o r e s asocia-
dos para que se s i rvan concur r i r á, i a J u n -
t a que se ce l eb ra r á , el domingo 22 d-e»! mes 
actual , á, la una de la tarde, en los salones 
del "Centro E ú s k a T o , " sito en Prado 92, 
para t r a t a r del mismo asunto de la p r imera 
c i t a c i ó n ; s i g n i f i c á n d o l e s que por ser Junta 
general é x t r a o r d i n a r i a de segunda convo-
cator ia se c e l e b r a r á y se t o m a r á acuerdo 
con cualquier n ú m e r o de asociados que 
asistan con ar reglo á lo estatuido en el ya 
citado a r t í c u l o 46 del R e g ü a m e n t o . 
Habana, 11 de Enero de 1911. 
C 341 
E l Presidente, 
Angel García Huerta. 
3-i'í 
! l i i i l l f S MM 
(Ferrocarriles Centrales ie Cutía) 
A g - e n c i a G e n e r a l e n l a H a b a n a 
E l d í a p r imero de Febrero p r ó x i m o en-
trante, á las dos p. m. y en la Agencia Ge-
neral de esta Empresa, Banco Nacional , 
habitaciones n ú m e r o s 408 y 409, se proce-
d e r á al sorteo de O N C E obligaciones del 
e m p r é s t i t o emi t ido por la ex t inguida Com-
p a ñ í a U n i d a de los Ferrocar r i les de Ca i -
b a r i é n , fusionada hoy en esta Empresa, 
cuyas O N C E obligaciones han de ser amor-
tizadas en p r imero de Marzo p r ó x i m o . 
L o que se anunc ia á fin de que puedan 
as is t i r y presenciar todas las operacio-
nes del sorteo los s e ñ o r e s accionistas y 
tenedores de bonos que lo deseen. 
Habana, 15 de Enero de 1311. 
E l Agente Oeneral, P. S., 
Claudio G. Mendoza. 
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BANCO NACiOHAl OE COBA 
A C T I V O E N C U B A : $32.800,000-00 
G ! R 0 8 
sobre Nueva York, Londres, Parte; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de* 
m á s ciudades y poblaciones de Espa« 
"ña 6 Islas Canarias y el reeto dei murt* 
do. Tipos módicos . 
P A G O S POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
i de pagos, ios que paeden efectuarse 
sebro cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y d e m á s puntos del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, a d e m á s , como Correspon-
sales, á loa principales bancos y bar;-
quaros en todas partes dfl mundo, por 
lo cuai puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á tos por-
tüdores de sus Cartas de Crédito y 
Cheque». 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
6§ E . - l 
C O M P A Ñ I A DE S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1855 . 
O f i c i n a s e n s u e d i f i c i o p r o p i o : E m p e d r & d o n ú m e r o 3 4 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e $ 51.71-2.105.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.(564,224.49 
P o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e $ 260.597.55 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r e n 1 9 1 1 , e n t r e los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos , s e g ú n a c u e r d o de l a J u n t a G-eneral , y e q u i v a l e n -
t e u n 57-3S y m e d i o p o r c i e n t o de l a c u o t a c o b r a d a 
e n 1909 .'. $ 4 1 , 7 6 U 8 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o d e r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 30 de 1910 . 
- - ' S I C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes, 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
. . 11J B . - l 
C 345 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta D i r e c t i v a de 
esta Sociedad, se c i t a á los s e ñ o r e s socios, 
propietar ios y residentes, para la Jun ta 
General o rd ina r i a que se c e l e b r a r á ei do-
mingo, d ía 22 del actual , á ' l a s 2 P. M . 
Y t r a t á n d o s e de par t iculares de i m p o r -
tancia, se supl ica la asistencia . 
Habana, Enero 15 de 1311. 
E l Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
Orden del d ía: 
l i—Balance semestral y Memoria . 
2. — E l e c c i ó n de Jun t a Di rec t iva . 
3. — D i s c u s i ó n de las mociones que se pre-
senten. 
C 227 8-14 
|OR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en ei extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
J . A . B A x Y C E S Y G O M P . 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado «úmero 715» 
Cable: D A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentot, Pignorací'jrieg. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas com<sroíales de lo;j Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos do 
España . IMasa Baleares y Canarias, así co-
mo las rrincipales de esta Isla. 
CORFlfe: j P O N S A L E S D E L BANCO 0 5 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E CUBA 
132 7 3 - E , - l 
5) 
l I M O ! i 
B A N Q U E R O S M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente estabiecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todo-? los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
131 7 8 - E . - 1 
C E L A T S Y C o m i 
10$, A C U I A R IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Macen pagos por e! cable, facilitao 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y large vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veta-
ctuT., Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par ís , Burdeos, Lyoií, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápo le s , M5ián, Génova, 
Marsella, Havre, Le l la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Veneci^, Florencia, 
Turto, Maalno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 158-1S. 
l i j ó o s Ra ÍEetíei . í . 
tí .4LNQ U ftítOS 
S E R G A D E Í ü J 31 l i i l H l ü 
Telé tonc núm. 70. Cable: "Romonargne* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes, Depó-
c l íos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R s m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y í r u t o s . Compta y venta de valores pú-
blicos é Indust r ia les . Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena, Giroí, sobre laa 
principales placas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Inlas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
,' 2853 15G-1 Oct. 
Z A L Ü 0 Y C O M R -
Hacen paaroa por el cable, giran lef.113 * 
corta y larga visca y dan oart«ts do cr?alU 
koorc New York, yilda!fla. N'ew Orieane. 
San Francisco. Loncres, Parf^. Jíadri'í, 
Barct'iona y domas capltüios y tMucaaei 
importantes ¿e los Estados Unidos, Méjico J 
Europa, así como sobro todos loa pueblos o» 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B« 
Holl ín anu Co., de Nueva York, reciben or-
denes para la compra y venta de valore* 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por caD 
diariamente- ,̂ ^ 
( S . e n 0 . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
f lacón pagos ñor el cabln y giran lítríif 
& cort.ii y larga vista sobre New Yor», 
Londres. P a r í s y sobre todas las capitais* 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Baleares j 
Can-r lar , 




DEPAETAMS&íf} DE S i a H 
l l a c e pa^o» ñ o r ol oabl©. Pa^jlHu o. 'a^fg? 
d e c r é d i t o y ^ " « ^ 3 5 da Ja ira . 
en p e q u e ñ a s y graadea cantidades, sobre M» dr id . capitales de oroviaplB^ y to'109 í « 
76 E . - l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana—Enero 18 áo IDU, 
No poca zambra 'han movido en Mé- j 
jifio las impresiones que de su viaje á | 
eso hermoso país ha publicado núes- ' 
tro Director en estas columnas y que 
aparecerán muy pronto reunidas en 
«legante volumen cuya esmerada, im-
ipresión hace 'hoy la casa de Rambla y 
T+n .soñoi- Larrañaga Portugal, que 
tiene ojos zahoris y se pasa de listo, 
descubrió en lo escrito por el señor 
Rivero nada menos que injurias gra-
ves á la memoria de Cuauhtémoc. 
Dijo el señor Rivero, hablando de 
las casas que habitaron Cortés y A l -
varado en Coyoacán: 
i "Estas casas debieran estar declaradas 
monumentos nacionales; pero á pesar de 
que ha t ranscur r ido un siglo, t o d a v í a que-
dan bastantes residuos de los odios des-
pertados por l a g-uerra de la independen-
cia, para que los mejicanos se a t revan á 
honrar á sus ahtepasados, que' seguramen-
te fueron H e r n á n C o r t é s y los suyos y no 
' C u a u h t é m o c y otros indios guer re ros ' q u é 
a q u í tienen e s t á t u a s , á pesar de que eran 
c a n í b a l e s y o f rec í an á sus ídolos sacr i f i -
cios humanos inf in i tamente mayores que los 
que pudo or ig inar la conquista." 
,. El señor" Larrañaga Portugal levó á 
su antojo el párrafo trascrito y lo re-
produjo así, poniendo en la péñola del 
señor Rivero las siguientes enormida-
des : 
"Mé asombra que los mejicanos hayan 
erigido estatuas á indios salvajes y c a n í -
bales y hayan olvidado levantarlas á los 
conquistadores e s p a ñ o l e s , verdaderos auto-
res de su c u l t u r a y c iv i l i zac ión . D e b e r í a n 
' d e r r i b a r de su pedestal á C u a u h t é m o c , pa-
ra colocar en su lugar a l Padre de l a Pa-
t r ia , á H e r n á n C o r t é s . " 
Muy mal anda de gramática el se-
ñor Larrañaga Portugal, cuando ig-
nora que las comillas solo se usan al 
reproducirse exactamente un concepto 
ajeno, sin quitarle ni ponerle tilde, pe-
ro nunca cuando con lenguaje propio 
se trata de copiar la idea de otro y se 
la tergiversa de modo tan ostensible 
como habrá podido observar el lector. 
Pues bien: sobre la falsa base de lo 
que á su gusto copió el inteligentísimo 
gramático, comentarista y patriota se-
ñor Larrañaga Portugal hase suscita, 
do en la prensa mejicana una ardiente 
polémica, de la cual nos sentimos ju -
bilosos, no por ser causa de ella nues-
. tro querido Director, sino porque la 
razón ha tenido más y mejores adali-
des quo la sinrazón, porque el nombre 
de Cortes ha .sido vindicado - en pura 
justicia y porque quizás resulte de to-
do ello que se levante a'hora al conquis-
tador perilustre ta estatua que.su glo-
ria pido-y m'créh'é desde ha siglos. 
He a.;uí uno de los valientes artícu-
los con que el señor don Gonzalo del 
Castillo Xegrete contesta en defensa 
de Cortés al señor don Aurelio Pedro 
Villegas, contrario al glorioso gue-
rrero : 
¿ E n q u é parte de m i a r t í c u l o que usted 
contesta- ha podido' encontrar algo que t r a -
te de menguar la g lo r i a del g ran C u a u h t é -
moc? V í c t i m a de a ñ e j a s pasiones que ya 
no t ienen r a z ó n dé exis t i r , no pudiendo us-
' ted negar toda la grandeza que le corres-
ponde a l glorioso conquistador, saca á re -
l u c i r el ya gastado c l i ché de la crueldad.— 
H e r n á n C o r t é s no fué cruel con los indios, 
y como prueba de m i argumento, pregunto : 
¿ d e q u i é n se va l ió para hacer su m o n u -
menta l obra? ¿ C r e e usted que si los h u -
biera t ra tado con crueldad hubiera conse-
guido su alianza? ¿ C ó m o s e r í a el yugo 
azteca para las t r ibus vencidas, cuando é s -
tas lucharon tan heroicamente contra de 
C o r t é s , por sn incomparable personal i -
dad en aquellos tiempos, tuvo y sigue te-
niendo muchos y poderosos enemigos, ce-
losos de su--prestigio y de su g l o r i a ; uno 
de ellos fué Diego de V e l á z q u e z , hombre 
ambicioso, perverso y de poca in te l igen-
cia que ' l e ngjsjró elementos y no contento 
con esto m a n d ó la exped i c ión de Pán f l l o 
de X a r v á e z que si no hubiera sido po r el 
genio de C o r i é s , compromete por completo 
su srandiosa obra. 
F u é un hombre de gran c o r a z ó n , m u y 
rel igioso y entusiasta por su fe, cosa m u y 
c o m ú n en aquellos tiempos, pero enemi-
go del der ramamiento de sangre; prueba de 
ello, en todas sus batal las i n t imaba á la 
r e n d i c i ó n , y a l mismo C u a u h t é m o c se la 
propuso var ias veces durante el s i t io de 
Méj ico . 
V i n o al frente de gente indisc ip l inada y 
aventurera , y l og ró refrenar muchas veces 
sus ambiciones y belicosos ins t in tos ; si a l -
guna vez flaqueó como en el hor r ib le to r -
mento del heroico Rey Azteca, sus razones 
ó temores t e n d r í a . 
Respecto á l a m u e r t e . . . ¿ C u á n d o se. ha 
v i s to que dos valientes y potentes enemi-
gos subsisten? E l t r i u n f o de uno trae el 
ex te rmin io del o t r o . . . ¿ N o era C u a u h t é -
moc la e n c a r n a c i ó n de un e s p í r i t u de rebel-
d í a - C o r t é s fué l ibera l , pruebas de ello, 
las expediciones que de su peculio cos t eó , 
siendo una de ellas, y la m á s costosa la del 
Golfo que l levó su nombre. Todo lo que 
c o n q u i s t ó lo ofreció á su pa t r i a y á su Rey, 
¿ d ó n d e e s t á su a m b i c i ó n ? ¿ n o pod ía , dado 
su genio y valor , haberse proclamado E m -
perador? Pero en fin, estos son puntos que 
deben tocarse sin p a s i ó n , y por nuestros 
historiadores, que deben estar bien docu-
mentados. 
A nosotros nos toca o lv idar sus errores, 
como buenos hijos, y agradecer sus figu-
ras b l ancas . . . ¿ c u á n t o s hay en la h i s to r i a 
del mundo? Marca r con un soberbio mo-
numento de colecta, nacional, nuestra en-
t rada á l a c iv i l i zac ión por medio de la i n -
v e r o s í m i l conquista que e n c a r n ó H e r n á n 
C o r t é s . . . no hacer papel de hi jos ingratos. 
P e r m í t a m e , para te rminar , s e ñ o r V i l l e -
gas, que no dosoo hacer personal el pun -
to ; persigo ú n i c a m e n t e una idea, y por lo 
tanto, le suplico evite sus palabras cap-
ciosas, como aquellas "de. los e s p a ñ o l e s , 
sus compatr iotas ," r e f i r i éndose á mí , pues 
creo no le asiste el derecho para las t imar 
m i amor patr io . Soy mejicano por cora-
zón, por nacimiento y por var ias genera-
ciones, y no crea.usted que por degeender 
de e s p a ñ o l a s , á quienes quiero de c o r a z ó n 
y estoy l igado, por sangre, idioma, r e l i g i ó n 
y costumbres, deseo' defender a l í nc l i t o y 
talentoso C o r t é s ; lo h a r í a igualmente si 
é s t e fuera de orig-pn f r a n c é s , i t a l iano ó por-
t u g u é s . . . í a j u s t i c i a y el homenaje para 
quien lo merece . . . que es de origen es-
p a ñ o l , t an to mejor encarna, y encaja me-
j o r en nuestra nacionalidad. ; .Xo es t a m -
bién de origen e s p a ñ o l e) g ran Cura de, 
Dolores, y no corría, por las' venas del i n -
m o r t a l Morelos, la noble sangre ibera? 
Nuestro Director, en carta-circular 
á la prensa de ^íéjico—carta que figu-
rará como, epílogo en sus R e c u e r d o s 
—*ha contestado al señor Larrañaga 
Portugal y deshecho los errores en quo 
éste ha incurrido, por su amor á las co-
millas, ya que no queremos adhacarle 
intenciones vitandas. 
Nosotros tenemos formado de 
Cuauhtémoc el juicio que le merece á 
todos los liombres leídos é imparciales 
del mundo moderno. Cuauhtémoc era 
un bárbaro valiente, patriota, jefe t i -
ránico de un imperio en que no todos 
los 'habitantes le querían bien. Inmen-
sos golpes de indios se aliaron á los 
españoles para combatirle. En lu-
ctha con un capitán superior á él, con 
jma civilización superior á la suya, fué 
vencido, aplastado. Supo caer digna-
mente, con el salvaje heroísmo de los 
fanáticos. No nos importa ni nos duele 
que. posea estatuas en Méjico. Otros, 
con menos títulos, las tienen en el mun-
do entero. Pero nadie nos podrá negar 
que Cuauhtémoc simboliza el (Méjico 
..inferior, primitivo, el que fué. el que 
realizaba humanos sacrificios, el qué-
por suerte ha desaparecido y no vol-
verá nunca. . . 
Cortés, uno de los mayores genios 
militares y políticos del mundo, uno de, 
los más eficaces civilizadores de la hu-
manidad, es el verdadero padre del Mé. 
jico contemporáneo, del que .habla en 
la flexible lengua de Castilla, del que 
cree en la piadosa religión de Cristo, 
del que brilla por su„cultura entre los 
pueblos cultos de la tierra, del que se-
rá mañana más grande y floreciente 
todavía. Cortés era el antecesor de H i -
dalgo, de Morelos. de Guerrero, de 
Iturhido. y lo es de don Porfirio y de 
Madero y de Reyes y de casi todos los 
ínclitos mejicanos que -honraron ú 'hon-
ran á la patria, del señor Larrañaga 
Portugal, quien, á juzgar por su apelli. 
do, no debe descender de Cuauhtémoc, 
ni escribe con signos ideográficos, si-
no estropeando, mucho el .bizarro 
I-PMTK a! D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , D i c i e m b r e ¿ S . 
Casi todos los periódicos de España, 
y muethos de Francia é Inglaterra, han 
publicado estos días el telegrama si-
guiente de una agencia de noticias: 
Londres 28.—Dicen desde Nueva 
York al Daily Telcgraph, que los pe-
riódicos de Washington han sido in-
formados, según parece, en el 'Minis-
terio de la 'Guerra, de que los asuntos 
de Cuba llegarán antes de p020 ^ im 
momento crítico, y que se considera que 
el Gobierno de la República no podrá 
subsistir sino durante algunos meses 
Se vaticina que la isla será ocupada 
definitivamente por los Estados Uni-
dos en los primeros meses de 1011. 
Cinco mil 'hombres están ya movili-
zados en AVashington. 
Por s imarte , -el . corresponsal de 
haciéndose constar la satisfacción con 
que el Gobierno americano veía la mar-
cha de los asuntos públicos en la isla, 
sino se desautorizaba con frases de 
profundo disgusto el atrevimiento de. 
los que, obedeciendo á combinaciones 
de baja índole, invocaban para dar á 
las mismas algún valor, un carácter ofi-
cial del que carecían en absoluto. 
Hallándome entonces en Washing-
ton, visité varias veces al Presidente 
Taft, que siempre me confirmó esta 
actitud correcta del Gobierno, y,—por 
otros conductos,—-me pude convencer 
de que la campaña obedecía á móviles 
muy mezquinos. 
Por una parte, ciertos contratistas, 
que deseaban cobrar sin demora cuen-
tas cuyo pago había autorizado la in-
tervención, y otros 'que deseaban obte-
ner del Gobierno de Cuba nuevas y 
•pingües contratas, inspiraban,—pa-
Mornin-g Fost advierte que "la sitúa-i gimióles, por supues to—á unos cuan-
íión de Cuba .sigue siendo completa- tos reporters de imaginación fecunda, 
mente satifffactoria y que ningún sín-
toma nermite predecir por aihora tales 
pesimismos. 
Bien ha hecho', desde luego el corres-
nonsal del Morning Fost en desmentir 
las patrañas que anteceden á su co-
mentario. Pudiera ihaber añadido que 
cuando precisamente se acaban de ve-
rificar en Cuba.—con mucho mayor 
orden y tranquilidad que en los Esta-
dos Unidos,—las elecciones generales 
para cubrir una mitad de los puestos 
en la Cámara do Representantes, no es 
el momento más oportuno de hacer1 ̂  
creer á nadie, que la situación de la 
República Cubana está menos qu'1 á 
punto de llegar " á un momento críti-
co." 
¡Bien se habrá reído el general 
García Vélez—ex-ministro de Cuba en 
Washington,—si es que iha fijado su 
atención en eso telegrama del Dcvhj 
Telegraph. de Londres! Porque el esti-
lo del despacho, las frases que emplea, 
la insidiosa manera de engañar á los 
lectores ignorantes diciendo que las 
noticias vienen "según parece." de la 
Secretaría de la Guerra,—á fin de qu 
se crea que tienen carácter ofioial,—el 
para inventar aquellos infundios á ma-
nera de chantage, y lograr así,—por el 
temor en que creían sumidas á las au-
toridades cubanas,—sus viles propósi-
tos. 
Y luego, esos mismos reporters, ó en 
combinación con ellos, otros de su ofi-
cio, se acercaban al Ministro de Cuba 
y ponderándole los graves efectos que 
la campaña podía tener para su país, 
le ofrecían, noble y generosamente, sus 
ilustres péñolas para defender.—me-
diante clavada retribución, desde lue-
go,—"la causa de un pueblo débil, ca-
lumniado injustamente, y víctima de 
las codicias de desalmachs políticos 
awiericcmoS''' (Así como suena, porque 
para decir pestes de sus políticos y de 
sus gobiernos, sépase que los america-
nos le dan veinte y raya á los españo-
les). • • 
Algunos salieron de la Legación con 
cajas destempladas, y otros, que pre-
sentaban sus ofreciimentos en formas 
decorosas, eran bien recibidos y lleva-
ban, por lo menos, el recuerdo de las 
contra el Gobierno de Cuba, no se pu-
blicarían. Pero como mandan noticias, 
como describen,—buscando la manera 
de apoyarse en la autoridad, ya del 
Ministerio de la Guerra, ya de un par-
ticular cualquiera,—la situación en 
que, según ellos, se encuentra aquel 
país, los periódicas dan acogida á sus 
trabajos 'hasta • que sean debidamente 
desmentidos por quien tenga suficiente 
autoridad para ello. 
Este sistema de noticierismo es el 
que llaman los franceses la informa-
ción tendenciosa, y el que más se pres-
ta al chantage, sobre todo en casos co-
mo el de Cuba. 
Si continuare la campañita, ya con-
taré á mis lectores otros detalles curio-
sas de cómo se.fabrican y se lanzan en 
Washington estas celebérrimas bolas. 
E l hecho, sin embargo, debe preocu-
par en Cuba á los hombres de verdade-
ro patriotismo, enseñándoles que siem-
pre (hay quienes tienen la vista sobre la 
República para desacreditarla y hun-
dirla. Mientras se trate de calumnias y 
mentiras, poco daño han de hacer. Pe-
ro lo grave es que los enemigos de Cu-
ba hallen verdaderamente, en la acti-
tud de algún cubano notable, ó en el 
encono de nuestras luchas - políticas, 
motivos para fundar pesimistas pre-
dicciones sobre el 'porvenir inmediato 
del país. ¡ Que nunca la cólera, el des-
pecho, ni la injusticia, cieguen á nin-
gún buen cubano 'hasta el punto de 'ha-
cerle olvidar que entre nosotros la lu-
cha civil no acarrea el triunfo ó la de-
rrota de un partido, sino la muerte de 
la patria! 
anuncio de la ocupación definitiva del i b^nas palabras del Ministro. E l caso 
territorio cubano en los primeros me-
ses de 1911,—amenaza malévola dir i-
gida contra el Gobierno de Cuba.—to-
do ese fárrago, en suma, de mentiras 
descaradas,—tan propias de cierta 
clase de prensa en los Estados Unidos, 
—se publicó en Mayo de 19(39 por los 
mismos periódicos -de Washington que 
abora lian dado iguales noticias sobre 
la situación de nuestra República. 
Desde el instante en que apareció en 
letras de molde.—aunque con el mismo 
según parece" y otros distingos como 
los de ahora.—que los inform 
fué que la campaña tuvo pronto ter-
mino y que. convencidos de la inu t i l i -
dad de sus ataques, aquellos reporters 
de imaginación volcánica dejaron á 
Cuba en paz hasta ahora. 
Que aihora vuelvan á las andadas, es 
muy explicable. 
Las glandes empresas periodísticas 
de los Estados Unidos, que cuentan sus 
capitales y sus ingresos por millones, 
no son fácilmente comprables, como en 
los países latinos, donde . el periodis-
mo no es por sí propio,—con excepcio-
nes rarísimas,—un nestocio lucrativo V 
amenaza contra Cuba, provenían de la la prensa se ayuda con subvenciones é 
Secretaría de la Guerra, el general I ingresos que parten del Tesoro de al-
García Vélez se acercó á la Secretaría 
de Estado para protestar de tan insó-
lita conducta contra una nación inde-
pendiente que funda la más alta ga-
rant ía para la conservación de su l i -
gunos países. 
Pero en aquellas grandes empresas 
colaboran miles y miles de correspon-
sa.l( s, reporters, en viados especiales, 
etc., que, desde luego, y por muy bien 
idioma con que Cortés, merece! dé 
cien estatúas en Méjico, arengo á sus 
famosas huestes, para destruir la bar-
barie azteca y echar los cimientos de' 
la bella nación que hoy preside él cau-
dillo de Puebla. 
bertad en la buena fe y honradez del | pagados que se 'hallen, buscan la mane-
Gobierno de los Estados Unidos, ra de ayudarse con recompensas ex-
.El efecto de esta v i r i l actitud del traordinarias que sus jefes, natural-
general, no se dejó esperar mucho. A | mente, ignoran. De aquí la forma no-
las dos horas de salir el 'Ministro de ¡ ticieril y de información, que dan ft 
Cuba de las oficinas del Secretario de sus campañas, y que suelen producir 
la Guerra, no sólo se habían desmentí- I doble efecto que los artículos doctrina-
do oficialmente las burdas noticias cir- ¡ les. Si enviaran, por ejemplo, á sus re-
culadas en contra del pueblo cubano,! dacciones artículos de franca crítica 
Poeas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas, pero como & uno no le ̂ usta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el J3Uxir de Wrgrinie TOyrdaliS, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
Productos N Y r t ü A H I í . 91, i lguia i - , H A B A W A . , para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
ln más penosa, cuando no ia más dolorora 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias 
Escrito -lo anterior.- llega á mis ma-
nos la edición de Par ís del New York 
Hrrald correspondiente al 25 de D i -
ciembre. Y leo en la primera página el 
telegrama siguiente, copiado del Eve-
ning Standard de Londres: 
"No ha/y intervención en Cuba. 
"•New York, sábado.—Una rotunda 
negativa se 'ha dado á los rumores de 
que el Gobierno americano intenta una 
nueva intervención en los asuntos cu-
banos. Se declara que en todo ello no 
íhay más que conversaciones de perió-
dicos." 
Admirable, en verdad. ¡ Conversació-
nes de periódicos! ¡Como si dijéramos, 
chismes de cocina! Cuando de tal ma-
nera se conducen los periódicos, com-
prende uno el estado, de ánimo de 
aquel viejo Capitán General de Cuba, 
á quien su Secretario deseaba' conven-
cer de la importancia que tenía un ar-
tículo terrible publicado en contra de 
su Gobierno: 
— i Oiga usted! (exclamó el Gene-
ral, poniéndose las manos en la cintu-
ra) . Sepa usted aliora y para siempre 
que yo no leo impresos! 
Hablemos de algo más grato que la 
mala prensa y del odio y la envidia que 
inspira Cuba á tanto pajarraco. 
Es una compensación la de ver por 
otras partes los triunfos que obtienen 
en otros países los representantes de la 
intelectualidad y la buena sociedad 
cubana. 
Justicia será -decir ahora que nues-
tro 'Ministro en Madrid, por ejemplo 
debe estar altamente satisfecho. Y no 
solo por él, que 'ha encontrado aquí el 
calor de viejos y buenos amigos de s u 
ilustre padre, de su hermano Carlos y 
de él mismo, sino por la brillante aco-
gida que la más alta sociedad de la 
Corte, ha dispensado á su bella y dis-
tinguida esposa, la señora Reyneri de 
García Vélez. 
Hace pocos días, describiendo el 
suntuoso baile que se dio en la Emba-
jada de Inglaterra y en que la Embaja-
dora Lady de Bunsen presentó á la se-
ñora de García Vélez á sus aristocrá-
ticas amigas, observaba La Epoca que 
la esposa del Ministro cubano, que tan-
to llamó la atención en aquellos salo-
nes, es "una belleza haibanera." 
Con esta sola frase, ya recordaba el 
cronista todo lo que han brillado por 
su hermosura y distinción las damas de 
Cuba en la buena sociedad madrileña, 
desde los tiempos inolvidables de la 
Duquesa de la Torre y la Condesa de 
Fernandina, hasta nuestros días. 
La Reina Madre. Doña María Cris-
tina, al recibir en audiencia especial á 
la señora de 'García Vélez, tuvo tam-
bién para ella distinciones extraordi-
narias y le expresó muy señaladamente 
su aprecio. Todos sabemos que la au-
gusta señora.—modelo de esposas y de 
madres,—se siente más feliz cuando 
puede hablar de las íntimas dulzuras 
dé la -familia, que de las ceremoniosas 
vanidades de la Corte. 
Y en la señora de García Vélez. re-
conoció en el acto, á la buena hija, y 
olvidando por un instante su corona 
para abrir su corazón á las expansio-
nes de sentimientos tan puros, le des-
cribió en frases cariñosas y sencillas el 
dolor que le ihabía causado separarse de 
su familia,—como lo está ahora la dis-
tinguida cubana,—y le habló, no como 
reina á la esposa de un representante 
extranjero.—sino como una madre á 
otra madre amiga, de los cuidados que 
ella tuvo con sus hijos y 'hoy tiene éon 
sus nietos, dándole consejos fundados 
en la experiencia. 
Con tan cariñosa recepción ¿no ha-
bían de sentirse agradecidos el -Minis-
tro de Cuba y su bella compañera? 
Pues lo mismo les ocurre con el Rey, 
la Reina y todos los otros individuos 
de la Real familia. 
Contento 'ha de producir, también, á 
cubanos y españoles deseosos de conso-
lidar la unión y armonía de ambos pai-
ses. saber que la representación cubana 
en [Madrid, recibe política y socialmen-
te, tantas muestras de verdadero 
afecto. 
JUSTO DE L A R A. 
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I 
( C o n t i n ú a . ) 
—Desdé qnc recibo vuestro aviso 
estoy en ascuas. Tqid'ó- mareha hien. 
—-Ya lo creo, señor 'Duque. 
1—•¿El preso ha diciho las señas de su 
domicilio al juez de instrueción? 
—Sí. 
•—¿Dónde vive? 
—jE-'n la pla.za Real, número 24 . 
—'¿No se ha efectuado ind'agiatoria 
alguna en su domiciliio? 
—Ninguna. La visita se hará maña-
vña á presencia de /Renato Monlin. 
—Entonces no hay tiempo que 
pcnlor. Es indispenisable proceder es-
'ta misma noelhe. 
—-Soy de. la misma opinión. Por eso 
m venido á ponerme á, ías ordene? del 
tefn r Di i quo. 
— E s t o y ilispnosto á seguiros; pero 
una cosa me preocupa. 
. ' - i Cuál? . 
—ilCómo entrar en casa de -ese 
ílio'roibr-e? No tenemos la llave de su 
cuarto.. 
iTef er sonrió. 
— E l obstáculo es fácil de vencer— 
respondió.—Iremos- á mi casa, domde 
coigeré ciertos instrumentos que reem-
plazarán ta llave. 
—iC-onocéis la casa de la plaza Real? 
—'Xo, señor Duque. 
—Es posible que nos hagan alguna 
pregunta en el instante de entrar. 
•—iSin duda, En tal caso yo respon-
deré y encontraré medios de ganarme 
la eonfianza del portero. Sé que la ha-
bitación de Renato 'Moulin está en el 
cuarto piso. Esto es bastante. 
—Es preciso partir inmediatamente. 
—iSí, s-eiñor Duque, porque quisiera 
llegar allí entre nneve y diez. 
—¿iNo pensáis. Th-efer, que seria 
ibuano no -llevar para esta habitación 
nnestrais ropas nsuales? 
—Sí, pero el .señor Duque deberá sa-
l i r Idie.l 'hotel vestido .eomo de eostum-
bre, so pena de llamar la atencióoi y 
d e erponerse á IOS eomen-tarios de 1-oí» 
criados. En mi casa, si me dispensáis 
la honra ide entrar en -ella, pondré á 
vuestra disposición un vestuario com-
pleto. 'Correada m i cuenta que nadie es 
reconozca. 
—iSbis hombre d e recursos, T 'he fe r . 
— A s í l o r e q u i e r e am o f i c i o , y e l 
a f e c t o p r o f u n d o q u e me i n s p i r a e l se-
ñor Duque. Esto solo es suficiente pa-
ra, propoirc ion arme ingenio. 
—íPrcnto os convenceréis de que 'no 
soy iíngrato. ¿Qué sucede en la calle de 
Nuestra Señora del lOampo? 
—'La madre se agrava cada ¡día más, 
y morirá muy pronto. 
—f¿Siguen allí vuestros hombres? 
—Sí, señor Duque; pero estoy re-
suelto, después de nuestra visita á la 
plaza Real, á suprimir una vigilancia 
que 'considero inútil . 
iMientras hablaba con el agente de 
policía, el Duque se había puesto un 
abrigo, había cogido su sombrero y se 
había armado ide revólver. 
—iOuando gustéis—dijo.—En mar-
clia!. 
Y se dirigió á la puerta. 
E l inspector le detuvo. 
—¿iRecuerda, el señor Duque—-díj©, 
—ima precaución muy importante de 
que me ha hablaldo? Trá tase de cierto 
documento que. colocado entre los pa-
peles del detenido, establecerá clara-, 
mente su Mentidad'. 
—^Sí la he reeoildia.do—^respondió 
Jorge.-^Llevo conmigo lo que l i ac i 
falta. 
—Entonces nada nos detiene. 
E l Duqne y el agente salieron del 
hotel por la escalera secreta, pasaron 
por el patio y se encontraron en la ca-
lle de Santo Domingo. 
E l coche de Thefer aguardaba junto 
á la acera. 
Bu Duque subió. 
E l inspector se sentó respetuosa-
mente en frente de él, después íde ha-
1 ber mandado ad cochero que los llevá-
iss á la calle del Puente Luís Eelip»-... 
Allí tenía su 'habitación, en el tercer 
piso de una casa de mala apariencia, 
que mo tenía portería. circunstanc;a 
que pudo muy bien, inf luir en T-hcfer 
para Irabitarla. Los inquilinos tenían 
calda cual una llave de la puerta d-3 
entrada. 
LXVIII 
Thefer ^ i g ó y déspidi í al ©ochero. 
sacó de su bolsillo un llavín, abrió la 
puerta del pasadizo obscuro y hedion-
do, al f in Idel cual estaba la escalera, 
fáügotsa en invierno y 'polvorienta en. 
verano, encendió una linterna .micros-
cópica y precedió alumbrado del Du-
que. 
'Durante el trayento de la calle de 
iSanto D-onrngc á ilá calle del Puente 
;de Luís EV-lipe, ni uno ni otro habían 
pro n ú nciadó u na p alia b ra. 
Thefer se detuvo en el tercer piso, 
abrió un.-i iner ta pintada de rojo, v' 
d^o: 
—Si e,l señor Duque quiere entrar 
e n ia casa de su humilde servidor.. 
Jorge vie la Toar Vand'ei1 entró, y 
se halló en una pequeña habitación 
c o m p le hajm en t e d e sa-m u e bl a d a. 
Esta pieza tenía comunicación con 
un espacioso salón de raro aspecto, pa-
reciido- á un .almacén de trajes, guar-
id arropa de un teatro ó trastienlda do 
un ropavejero del Temple. 
Se veían, colgados de las (paredes, 
los trajes más raros que imaginarse 
pueden. 
Encima !de cada uno de los trajes 
estaba la peluca que le correspondía. 
Cérea de una ventana había unía me-
sa de tocador, semejante á la de los 
cuartos de los actores, cubierta le 
frascos de blanco y de bermellón, de 
lápices negros y azules, de patas de 
liebre, borláis, pinceles, -brochas y, 
finalmente, de inst rumen tos especiales 
para ' ' transformarse," según se dice 
en el teatro. 
Allí era dondie Thefer se disfrazaba 
con sorprendente 'habili iad. siempre 
que lo exigíain las necesidiadcs de su 
profesión. 
E l señor de La Tour Van'd ;-;'!!, á po-
sar de la v ivaipreocupación 'miró en 
torno suyo con curiosidaid y con asotu-
'bro. 
E l agente sorprendió esta mirada. 
— ¡ O h ! el arsenal es completo— 
dijo sonriendo.—íNa/da falta para i i s - ' 
frazarse. 
—'¿Qué traje escoge el señor Du-
que? 
—Aconsejadme— respondió Jorge. 
El- inspector descolgó un pantalóii 
•de tercioipelo, una, blusa de lama, u n a 
gorra, y d i j o : 
—Pistas prendas no se han estrena-
do. E l señor Duque puede, pues, usar-
las 'sin repugnancia. Voy á tener el 
ihomor de servirle ••de ayuda -de cámara. 
-—Sea—^murmuró Jorge. 
Una vez disfrazaldo, Jorge de L a 
Tour Bandieu no era conocido y po-
dría pasar muy bien por un obrero 
bien acomodado. 
IPor su parte, Thefer -cambió su 
abrigo de mi l i ta r por otro de paisano, 
y su sombrero por otro reldondo, Pare-
cía un contramaestre de fábrica ó un 
negociante de décimo orden. 
— Y a'hora—dijo.—el que os vea es-
ta noche no; podrá reconoceros ma-
ñana. 
'Sacó de un mueble un manojo de 
llaiv?s, (pie guaildió en el bolsillo. 
—'¿Tenéis lo que hace f a l t a — i n -
I terrnigó Jorge. 
—Sí, señor Duque. Cuando gustéis 
podemos partir . 
—Si.no recuerdo mal, pagasteis y 
despedisteis al cechero. 
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L A P R E N S A 
Desde que los liberales subieron al 
Poder la idea de revisar la Consti" 
tución yacía muerta y sepultada. 
ÍMas, según El Mundo, parece que 
juvscu'ba síntomas de resurrección. 
Y es dentro del partido liberal don-
de pretenden inocular efkiyios de 
vida al cadáver. 
Mas se nos antojan estos efluvios ar-
tificiales y efímeros. 
Si fuese la savia del parlamentaris-
Mio, por ejemplo, la que se tratase de 
infiltrar al proyecto revisionista, mere-
cería la i>ena de resucitarlo. 
Pero es hálito de facciones políticas 
el que intenta revivir la revisión cons-
titucional. 
Es un hálito forzado, heterogéneo, 
nacido de los liberales aotireeleccionis" 
tas y de los conservadores. 
Leamos El Mundo: 
En Cuba hay núcleos políticos ira-
portantes que creen' conveniente ree-
legir a.1 actual Presidente, y hay algu-
nos que combaten este pensamiento d i -
ciendo que la reelección t raer ía consi-
go una Eevolución igual 'á la de Agos-
to de 1906. Y á esto contesta n los ree" 
leccionistas con los siguientes térmi-
ucs: 
" L a reelección es constitucional. La 
permite el pár ra fo segundo del artí-
culo 66 de la Constitución. Lo que es-
te precepto prohibe es que nadie pue-
da ser Presidente en tres periodos con-
,sn-)i.tii'Os. Lo que trajo la Revolución 
de agosto de 1906, no fué la reelección 
de Estrada Palma, sino los ahusOs que 
cometió su gobierno para asegurarla, 
imposibilitando de antemano, el triun-
fo de la oposición." 
A esto replican los antireeleocionis-
tas: "pues mantendremos la conve-
niencia de reformar la Constitución 
para modificar el párrafo segundo del 
artículo 66, prolongando el período 
presidencial, pero suprimiendo, en ab-
soluto la reelección." 
Y he ahí como parece que tendre-
mos un movimiento revisionista den-
tro del liberalismo. De suerte que la 
cuestión se plantea en términos muy 
sencillos. La reelección es constitucio-
nal, pues la autoriza el párrafo segun-
do del artículo 66. No puede decirse, 
por consiguiente, que el ejercicio de 
nn derecho constitucional es ocasiona-
do á producir una Revolución, pues 
todo el mundo está obligado á respe-
tar lós derechos que otorga la ley fun-
damental de la República. E l artículo 
66—que consiente la reelección—sólo 
puede derogarse por una Convención 
Constituyente. ¿Acordarán la revisión 
de ese artículo los conservadores y los 
zayisía-s siguiendo el procedimiento 
señalado en el art ículo 115 de la Cons-
titución ? 
El Mund-o no ve con buenos ojos ese 
conato de revisión, porque se ha decla-
rado defensor de la reelección. A nos-
otros que solo pedimos la muerfe del 
mÚTO'bio íulanista , cuyo desarrollo co-
rroe á los políticos y al país, nos duele 
que problemas de tanto peso como la 
reforma de la Constitución puedan que-
dar colgando de hilos tan deleznables. 
Nos parece ver un monte pendiente 
de un cordován. 
•Nada de sombras, nada de resquicios 
por donde puedan colarse la malicia y 
la sospecha en -la administración de 
fondos públicos. 
Para ello sobran retoriqueos y hoja-
rascas de palabras. Bastan los núme-
ros. 
Y números son los que ha empezado 
á publicar El Triunfo en las cuentas 
del Gobierno respecto á Pinar del Río. 
iHe aquí la de los ingresos: 
IN^REiSOS 
Producto de la suscrip-
ción entre particulares $ 40,942.79 
Producto ae la suserip-
eióu entre los emplea-
dos públicos 70,708.36 
Pagado por la 'Secretaría 
de Agricultura. . . . 104,950.02 
Tola! $217,601.17 
H (IRE SOS 
G-astado por las Secreta-
rias de Obras Públicas 
y Sanidad $ 43.261.55 
Gastado por la Secreta-
ría de Hacienda en ví-
veres ' ,9,635.53 
Oastado por la Secreta-
ría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. . . 104,950.02 
Consignado para repara-
ciones de hoispitalps, 
asilos y otros edificios 
dañados por el ciclón., 15,000.00 
Consignado á la Secreta-
ría de Obras Públicas 
para realizar obras en 
la Palma, Quiebra Ha-
cha, Mariel, etc. . . . 7,000.00 
Remesado a 1 Tesorero 
del Comité de Auxilios 
de ¡Mantua 1,500.00 
Diferencia de cambios. 76.55 
Saldo en caja, que queda 
4 disposición de la Se-
cretaría de Agricultu-
ra como reintegro, en 
parte, de la oantidad 
que invirtió según au-
torización Presidencial 
'fecha 3 de Noviembre 
último 36.177.72 
Total $217,601.17 
Los comprobantes todos de,estos in-
gresos han sido publicados en la Gace-
ta Oficial de la República, y las Actas 
levantadas en la constitución de los 
Comités dé Auxilios y para las subas-
tas de la*? efeotos comprados, así como 
las cuentas y recibos otorgados á favor 
de las distintas Secretarías que han in-
tervenido en este asunto, se encuen-
tran á disposición de cualquier perso-
na que desee examinarlas en dichas Se-
cretarías, según el carácter de las re-
feridas cuentas. 
Como ya tuvimos oportunidad de 
decir, los Secretarios firmantes de las 
Cuentas se proponen publicar en for-
ma de folleto y detalladamente las ac-
tas, cuentas, recibos, cartas y cuanto 
sea necesario para que se vea la forma 
rigurosa con que se ha realizado la iü" 
veraión de los fondcis de la Suscripción 
Niacional. 
Parécenos que solo la malevolencia, 
ó la política, ó la obsesión testaruda 
pueden tratar de echar sombras sobre 
el diáfano fondo del cuadro que ha 
empezado á exhibir El Triunfo y que 
continuará ostentando á la faz de to-
dos. 
¿ Que los pinareños sienten todavía 
los mordiscos de la penuria y del ham-
bre? 
iDe ello solo se deduce que todos esos 
auxilios del 'Gobierno y de la caridad 
pública, han aliviado sus angustias, 
pero no han curado radicalmente su 
enfermedad. 
Deber de todos es buscar la recete 
eficaz. 
Deber de los pinareños es contener 
las intemperancias de la desesperación. 
Y deber de los políticos no explotar-
la como arma contra el Gobierno. 
La trágica soiribra del " M a m e " va 
desvaneciéndose. 
P o r q u é n o se desembara2a V d d e es ta e n f e r m e d a d d e l a 
p i e l i n m e d i a t a m e n t e y p a r a s i e m p r e d e e s t a ú l c e r a , d e 
este e c z e m a v a r i c o s o q u e l e r i n d e á V d l a v i d a i n s u l f r i b l e ? 
P o r q u é c o n s e r v a V d es ta e n f e r m e d a d c u y a s c o n s e c u e n c i a s 
p u e d e n ser g r a v í s i m a s ? 
P o r q u é n o e m p l e a V d i n m e d i a t a m e n t e e l n u e v o m é t o d o 
d e l S e ñ o r L , R i c h e l e t ? 
S i n e m b a r g o n o h a y v a c i l a c i ó n p o s i b l e , p o r q u e V d n o p u e d e 
i g n o r a r l a s c u r a c i o n e s , m u c h a s v e c e s i n e s p e r a d a s , o b t e -
n i d a s e n s u c o m a r c a . 
I n f ó r m e s e V d y e m p i e c e , s i n m á s t a r d a r , es te t r a t a -
m i e n t o ; eso es e l m e j o r c o n s e j o q u e l e p o d e m o s d a r . 
El precio del tratámiento es proporcionado con todas las condiciones de 
la fortuna- (Existe también un trátamiento para los niños de 3 años hasta 16). 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de sü trataraieato en 
todas las boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedadés de la piel, 
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas ¡as persona» 
que lo piden. 
Para obtew iambisn graiuüameitU ete folleto, basla éUri^itsal svior 
L . R I C H E L E T , 13, riie G a n M a , en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana ; Sr O. ManuelJohnson, Obispo, 53 y 55 • 
Sr O. José Sarra, Tanisníe Rey. 4i , ' Compostg.'a, 83, 95, 97. 
Aquella tremenda losa con que la ca-
lumnia quiso sepultar on Cuba el ho-
nor de España, se va rompiendo en pe-
dazos. 
Y la luz viene de allí ele donde se le-
vantó la sombra pavorosa. 
De allí se aleja reivindicadora y jus-
ticiera la mano que va abriendo el so-
pulcro. 
Son cablegramas de Washington los 
que nos dicen lo siguiente: 
En el diepartamento de la Q-uerra 
se están recibiendo noticias de los in-
dividuos ocupados actualmente en ex-
traer los restos del crucero "Maine , " 
•hundido en la bahía de la Habana, los 
cuales, á juicio de Iols ingenieros que 
entienden el asunto, indican que el de-
sastre so debió á una explosión inter-
na y no á agente exterior adguno. 
" E n el cieno en que el casco del re-
ferido barco de guerra yace sepulta-
do, se han encontrado grandes canti-
dades de carbón y los huesos de algu-
nos de los tripulantes del mismo, que 
perecieron al ocurrir la explosión y 
•hundirse el barco. 
"Algunos oficiales de ingenieros an-
ticipan la teoría de que el carbón y 
los cadáveres de los marineros fueron 
volados desde el interior del crucero 
por una explosión ocurrida en uno de 
los compartimentos en que 'había 
almacenada pólvora y otros explosi" 
vos. No creen ellos que el carbón hu-
biese podido ser volado desde el cas-
co del " 'Maine," á causa de una ex-
plosión externa. 
A l fin, la nobleza de esos ingenieros 
norteamericanos había de ser la que 
había de acabar de t r i turar la torpe y 
criminal leyenda que en el Norte se 
forjó y escribió. 
Sea para honor y gloria de los rer 
vindicadores. 
Y sea para vilipendio y execración 
de los calumniadores. 
«•• 
* * 
Y 'escribe El Camagüeyano: 
Uno de los ingenieros qué están ex-
trayendo los restos del acorazado ame-
ricano "Maine , " ha declarado que la 
explosión se produjo en el interior del 
buque. 'Cuando aquella catástrofe ocu' 
rrió, el mundo entero quedó conmovi-
do. Los qüe no fueron injustos con 
España dando á entender que habían 
sido los españoles los (pie causaron 
aquella terrible desgracia, callaron es-
tupefactos, no ante la explosión del 
" M a i n e " y el-número de víctimas que 
causó, sino ante los acontecimientos 
que subsecuentemente habrían de 
producirse. E l pueblo americano lan-
zó un grito de dolor y juró venganza. 
Hasta en las galletas que se repart ían 
al Ejército y á la Marina americana 
leíase aquella inscripción, tremendo 
acicate para la venganza, que decía; 
" ¡Recordad el M/aine!" Ahora resulla 
que si al " M a i n e " hay que recordar-
lo, es cuando menos como el punto de 
partida que el Destino escogió para 
poner término á la dominación hispa-
na en este hemisferio; y decimos 
cuando menos, porque habrá, millones 
de hombres que volviendo la oración 
por pasiva, digan que si por explotar 
fuera del buque se atribuyó á España 
tan tremendo crimen, al conocerse que 
la explosión fuá dentro, de'be a t r ibu i r 
sele á los americanos. Quien á hierro 
mata, á hierro muere, dice un antiguo 
refrán. Cuando se arr ió la bandera 
española del "Miarla Cristina'," unos 
amos salían de las Filipinas para que 
otros entrarán. Un imperio mundial 
había terminado y oti'o empezaba. 
I Explotará un día de estos algún bar-
co nipón en aguas de Manila? 
"Hecordád el "Maine . " sí, recor-
dadlo, si es cierto que explotó por des-
cuido de su tripulaeión ó por maldad 
que las ansias del imperialismo dicta' 
£rtr> ~-
ban, como un borrón que la Justicia 
arranca de los anales españoles, para 
eeharlo sobre la página en que vue.r 
tro.s historiadoras anotaron el ocaso de 
la soberanía española sobre sus posi-
ciones antillanas y del Pacífico! 
Mías España es no'ble y "no volverá 
la oración por pasiva." 
A l descubrirse que la explosión fué 
dentro no culpará de ella á los ame-
ricanos. 
Se contentará con levantar la frente 
limpia del infamante remember: "Re-
cordad el "Maine." 
i 
jaqueca, dolor en d costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y cunea diré bastante 
EN FAVOR DEL 
L I N i M E S T j f j 
DEL DOLOR: 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos bí Vd». 
se sirven enviármelas . Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
S e g ú n Se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato d é buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio má$ eficaz y de 
uso externo m á s limpio pára todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al públ ico , invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todis las fanr.aciaa 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a , T o s e s , C a t a r r o , 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
s 
M a n n f a c h i r i n g C o , 
South Framingham, Mass., E . U . A- ¡ 
De v».nta en lo, F a r m a r i a del Dr . Ma- j 
uue! JchujBcu, Obispo í>'¿ i' 05, ilalMina. ' 
ESTABLECÍDA EN 1879 
Ettfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con m á s seguridad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 años de 
buen éxito para probar su valor. E n 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Crup. E s el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos. L a 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. E s el remedio m á s simple é 
innocuo para el nifío m á s pequefío. 
Una ve? que se u í e , ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva+ 
pore CresóJene cuando baya Difteria 
y Etóarlatina. Protege á los niñós. 
De Veatía en 3 » t í s s l a s l a rn iac las -
Eícrihaacs pidjeado nuestro libreto dMariptm 
Tbe Vapo-Cresoiens Company 
62 Cortlardt Strest, New York City 
pe'ctai »1 aaikar, ¡aiyer el señor Sangui-
|y se •entrevksitó cotn el .presbd'e'n.te íle la 
Li|g"a ¡Agraria señotr -TsVgra." 
" E n «esa entreiviwta se llegó al a cner-
do de que no se enviará re^resentíieión 
á .esa AsamMea, pues no Sé dispon? é e 
foindo.s, y parece que la Lig'a no ha 
ofreeidio su apoyo monetario en. este 
caso." 
"Acuerdos ée otra ínld'oilie «e toma-
ron sin C'inbaírgo, pero el Secretario ce 
Estado quiere iguaT'dar reserva sobre 
e lfo)» " 
De La Correspondencia de Cienfue-
gos: 
iDieen de Gruaníánamo que ha lle-
gado á aquella estación naval una es" 
cuadra americana compuesta de 16 
grandes buques y de otros menores y 
carboneros. 
Es tán en su casa. 
lAunque parezca mentira. 
Y áecÁH un c-into muy popular en 
Cuba después del combate naval do 
'Santiago: 
¡Cuántas cosas suceden en el mundo 
que parecen mentira y no lo son!" 
iSolis y Alvarez van pasando de mo-
da. La opinión pública, la prensa to-
da clavó en ella sus millares de ojos 
durante algunos meses. 
Hoy los tHme lijos •on Zayas, en En-
sebio Hernández, en Loinaz, en el ma-
niíresto—¿ reelecieionista ó antireelec-
cionista?—del general Gómez, que no 
acaba de venir. 
•Solo alguno que otro periódico de 
provincias sigue maldiciendo de las 
fechorías impunes de los dos bandidos. 
También maldecirá de ellos, si vive, 
el secuestrado Crescencio Pérez. 
He aquí lo que nos dice Patria, de 
Sagua: 
"Escriben de Ciego de Avila á nues-
tro colega " Y u c a y o " dieiéndole que la 
pobre madre del infeliz joven Hernán-
dez, secuestrado y en poder de los ban-
didos Solis y Alvarez, se ha vuelto loca. I 
Sabido es que Hernández hace un i 
mes quñ está á merced de los dos fero-
ces malhechores, y estará hasta que su 
tío, el señor Crescencio Pérez, entregue 
la suma de seis mi l pesos que le piden 
por su rescate. 
Y sabido es también que el tío no en-
cuentra modo de entregarles ssa suma á 
los dos bandidos, porque cada vez que 
sale al campo la Guardia Rural le si-
gue los pasos, imposibilitando la en-
trega. 
Pues bién, la madre del infortuna-
do joven, temerosa de que de un mo-
mento á otro maten á Hernández ó lo 
hayan matado ya, pensando día y no-
che en esa fatalidad, ha perdido k ra-
zón. 
Y según los médicos que la han reco-
nocido, prontó perderá la vicia. 
T n hijo víctima de los bandidos. 
Una madre, víctima de su amor al 
hijo secuestrado. 
Y los dos bandidos riéndose impu-
nemente del hijo y de la madre. 
Tomamos de El Comercio, de Cien-
fuegos : 
He aquí la nota oficiosa que ha co-
rrido impresa por todos los periódicos 
habaneros: 
" Con motivo de una nota del Minis-
t ro de Inglaterra, dirigida al Seereta-
rio de Estado, encairecienido la neeesi-
dad de hacer alguna igestión encami-
nada á que Cuba tuviera un represen-
tante en la Convención que se va á 
celebrar en P.rusela.s, para tratar de 
las tarifas aduaneras, en lo que res-
"Iinglaterra interviene m este asun-
to, porque esa nación fué la única que 
tomó la defensa de Cuba en una ante-
rioir Conrvención. en que Francia le di-
rigió ciertos y icleterminados ataques, 
•cemo productora. ' ' 
E n i&uma y resolució.n, que se desai-
ra, á Inglaterra, que oíos hizo el seirvi-
cio de ahogar por el azúcar de Cuba 
ante las demandas d'e Praucia, que pi 
Id'é s« les impongan derechos aduane-
ros como -á. frutos privilegiados, que 
es de lo que va á tratar la Convención 
ele Bruselas, próxima á 'reunirse, por 
una razón tan especiosa como la d^ 
que no hay dinero para pagar los 
gastos dé un comisionado. Y sobre 
desairar á una nación' amiga, se deja 
indefensa la priinicipal producción cu-
bana. 
iGaijes del iSecreíario de Estado, se-
ñor Sanguily, 
* # 
A pesar de aquel terminante tele-
grama en que el Secretario de Obras 
Públicas, señor Cbalons, abría al In-
geniero Jefe de Santiago de Cuba to-
das las llaves del crédito para reme-
diar urgentemente la carencia de 
agua, parece que el conflicto no ha 
cesado. 
" E l Cubano L i b r e " de aquella ciu-
dad ha dirigido á " L a Discus ión" el 
siguiente telegrama: 
" Santiago de Cuba, Eiiero 17 
(10.15 a. m.)—Continúa en pie el pa-
voroso conflicto del agua, sin esperan-
za de solución. 
Anoche estaba la ciudad á obscu-
ras, siendo fácil de comprender la ho-
rrible situación del vecindario, sin 
agua y sin luz. 
Urge que el Secretario de Obras 
'Públicas venga inmediatamente á es-
ta capital, á solucionar el conflicto, 
en vir tud de que conoce ínt imamente 
la cuestión. 
Además, se dice que rozamientos 
ocurrido entre el Jefe de Obras Públi-
cas y los ingenieros y empleados su-
balternos, impiden llegar á la realiza-
ción de las obras necesarias. La situa-
ción en .Santiago es insoportable. 
Como algunos vendedores de agua 
toman ésta de las cloacas, no será di-
fícil la aparición de una epidemia." 
Quizás la buena intención de obte-
ner pronto y eficaz remedio al mal ha 
impulsado á " E l Cubano L i b r e " á 
abultar algo su gravedad. 
" L a Lucha" publica también in-
formes algo sombríos del conflicto. 
Mas al t ravés de ellos traslúcese 
que,se ha mitigado un tanto la situa-
ción extrema y desesperada. 
Quéjase el corresponsal de " L a Lu-
cha" de que el agua es insoportable. 
ÍLo cual quiero decir que al menos 
hay agua ya en 'Santiago de Cuba. 
De todos modos, haría muy bien el 
señor Ohalons en acceder á la indica-
ción de " E l Cubano L i b r é " y partir 
para aquella ciudad. 
Así palparía sobre el terreno la 
gravedad del problema. 
Y ganar ía camino para aplicarle 
certeramente el remedio. . . . 
iSe nos había dicho que á los oidos de 
algunos muy altos personajes no lle-
gaba la voz de la prensa, no porque 
ellos no deseasen escucharla 
, , , . Jd' sino 
porque no había quienes se e n M . . 
de trasmitirla. 
Lo ,cual ocurría, como es natural 
casi humano, más con las c e n ^ ^ 
. . . 1(osaras 
que eon los elogios. 
E l Secretario de Gobernación qUj 
re tener los oidos muy abiertos v 
merados trasmisores para que no 
le escape ni una vibración ^ j 
piensa. 
Para este fin ha ideado lo signien 
te que nos comunica " L a Disensión". 
En su propósito de reformas el Jj 
neral Macha:lo. Secretario de GabS" 
nación, atendiendo en ella no á ía t w 
•te puramente meea.niea y formal If 
jextemo—ha organizado un nuevo s.pr ' 
\ m ñ o en la. iSecretaría llamado á p t ¿ 
itar positiva ut i l idad al país. 
Cossiste en que por un negoeiado 
para el cual designó en comisión J 
señor Arturo iR. de Ca;rricarte, se ^ 
dé cuenta, diariamente de cuantos he 
dios denuncie la prensa, no ya sola' 
mente en relación con el Departamcr 
>to de Gobernación sino con toída? fes 
demás dependencias del Estado; hio.n 
sean den une. i and o id'ef i ciencias de \¿ 
administra.ció.n, bien se trate .ele nece-
sidades sentidas por el país y á las 
cuales el Gobierno no haya tenielo 
oportunlVad de proveer. 
'Se- podrá entender por las perso-
nas 'que tengan conocir-niento de 
creación de este •Negociado, que la mi. 
sión que se le encomienda es la de fis-
calización nn un sentido restrictivo v 
se trata vi? todo lo contrario: de aten, 
der á la. prensa en sus indi cae ion ési 
para que no caigan en el vacío sus 
protestas. 
Según tenemos entendido, el señor 
Carnearte no limita su labor á esta 
parte casi mecánica ; sino que se preo-
cupa muy principalmente y para ello 
esté capacitado por su experiencia ps-
riodística de pulsar la opinión, refleja-
da por la prensa, á fim. de poder infor-
mar al Gobierno, en todo momentot 
para que se armonicen y coordinen la? 
resolucionr..-,'de esta y las necesidades 
y voluntad de aquella, lo que da innfj-
igable y trascendente importancia i 
esa labor. ' 
Hasta ahora éramos algo y á veces 
nada. 
AKora parece que se nos va á dar 
nuestro •lugar. 
Y lo que son las suspicacias y ma-
licias. 
Cuando el Gen' ral Machado publi-
có aquella su ruidosa carta sobre la 
prensa y la manera de contener las l i ^ 
«ger-eza-s y deqdant es difamadóres' de 
algunos perié1 .lieos, cansáronse no po-
cas publicaciones en llamarlo dictador 
tirano y otras lindezas de este jaez. 
Y ahora .resulta el general Macha-; 
do el provotipo del espírifu amplio y 
tolerante para las a 1 veri gredas de/a 
prensa. 
El refrán "juzga mal y acertarás" 
tiene sus gravísimos fallos. 
B A T U R R I L L O 
A la respetaole Asociación de la 
Prensa, de Santiago de Cuba, llegue 
mi saludo, antes de que Carlos Redón, 
dignísimo miembro de ella, personal-
mente le trasmita las expresiones de 
mi gratitud. 
•Fué el domingo último cuando 
"Cor tad i l lo , " el regocijado escritor, 
honró mi choza con su visita y dejo 
en mi ánimo la gratísima impresión 
de su carácter abierto, cle .su amena 
conversación, de la sinceridad que re-
salta en todos sus actos y parece ser 
su característ ica. 
Hablamos de mil cosas. Del Orien-
te hidalgo, donde la confraternidad 
reina; de la prensa de Santiago, sin 
excepción digna, dispuesta á todo lo 
bueno, consagrada á todo progreso, J 
nunca, ni durante un momento, sajo-
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riiscsute; de aquella soeiedar] cnltísi-
nvó. tic aquellos paisajes tintúrales 
(,,, . e¡ próvido sol tropieal fecunda; 
aquellos campos que inmortalizó 
ja leyenda revolucionaria, donde los 
gjftíhcjes c]e la opo.r^ya nacieron: Cés-
pedes, Aíruilel'H. Masó, los .Maceo y 
taiitos más ; donde vieron la luz el di-
vino cantor del Niágara, el ruiseñor 
de la tribuna entóliea, Tristán Medi-
na, roo.de los más honrados Jefes de 
Es'ado. Estrada Palma, y A más vi-
á m ' é ôs polínicos cubanos, Jo.sé 
Antonio Saco. 
Reía'( 'me el ilustrado amigo, la 
si npaíiq^í-'-^^a fies;a de los Reyes 
}U'.ros. que su nluma preparó, que su 
f.! mismo realizó—aunque en su mo-
ü e i ' i á se obstine en ceder toda la glo-
jja á sus queridos colegas de Santia-
rto—fiesta á que prestaron calor todas 
las pu-blicacíones, á que contrihuye-
ron las familias decentes de Oriente, 
que f'.'é ürt é."i'o de caridad y de amor 
\ üna fecunda lección obje'iva para 
íofi rílüos felices qué aprendieron có-
mo se comparte la fortuna con los mí-
Rí.:'os y cómo fc-lleva consutlo y ale-
jjj-í^ á ios oora/oncitos de liiiérfar.os 
f i a r l o s , !Í quienes ba falta Jo lo mis 
.^••arde. y drice, y tierun, y consola-
í'or. ' "U" bay en la vida, qoe es el 
a-irm- ma'erno. 
í>fr|nme de las instas que i as de 1a 
cirdad : po tiene aarua; los pudientes 
i treinta een'avos oor un ararra-
los cobres beben un lío nido in-
rlo.'-rV bay. 'np^ela lcs v dis-
•-s á es bomiridns. hact^' ias, 
'-.s, Indo, lo que las cor^ent-s 
;i^a''; 'levan al depósito de que 
bl^.ción se curte. Con ft1 de con-
vf.;.í.í lo v frr ie 'ón dn v'i>to"ioso,, eon-
fAmb un" f*^ nroc-d'uiien^os t . ^ i sen-
(•.•Hos. ni el 'bíiu'a-re"' ba 'lod'do i:e-
jgí^j p] noble cñpordocio de b'i prensa, 
ni la uo'-nr•••"p.fía corromper los no-
bles pe'-'ticientos populares. 
• " A un nrcaz—me dijo—n' siquie-
''"'?atimo-:: pi siquiera eensu-
n mdisrnn. sjmpb-.neníe 1c 
3 en atmosfera d despre-
ic'e el vil en su propia t in-
una ))seudo-aríis4a. á . una 
no le bac'mos el- bonor de 
como si no CAi^tiera; y el 
n el incentivo de la reco-
ni el aeicat'1 d^l anatema, 
no preocupándose ¿w su 
por eso no bay sicalipsis en 
i no ser en lo profundo de 
Hemos tenido el gusto de abrazar 
ayer á nuestro antiguo y querido com-
pañero d? reckeeión, don Jul ián de 
Aya la. Cón sul (leneraí de Cubi en ei 
Reino Unido de la Grran Bretaña, con 
residencia en Liverpool, de donde aca-
ba cíe llegar en uso de licencia. 
Funcionario culto, animoso é inteli-
gente, en el elevado puesto consular 
que hace des años desempeña ha de-
mostrado brillantemente sus envidia-
'bles apititudes, haciéndose acreedor á 
la estimación y al respeto de todos, y á 
los calurosos parabienes que ahora le 
tributa la sociedad habanera, en la que 
•es ei señor Ayala justamente apre^ 
ciado. 
Reiteramos al muy querido amigo la 
nuus cariñosa bienvenkl.a, haciendo sin-
ceros votos porque tedó sean para él 
éxitos y venturas durante éí tiempo 
que permanezca en la Habana. 
mn mim 
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-lo do de 
ar 
un 
paz., como en la 
uno de pregun-
tiene la muerte 
y poi íntimo ODCeílÓ n§ \'1SU 
con'acto con él. 
Y cuando Redón -me dijo adiós y 
dejó la casita humilde del viejo escri-
, tor vjud'abnjero, y desde mi puerta-
le s%úí con cariñosa mirada hasta 
perderle de vista, quedé pensando: 
Dios mío ¿habría hecho yo bien si di-
ciendo adiós también .al pueblecito 
donde se meció mi cuna, y las de mis 
padres y las do mis hijos, hubiera ido 
un día, como Cortadillo," i plantar 
n i tienda en otras regiones de mi pa-
tria, donde son más amados los perio-
dista honrados y más comprendidos 
altruismo v sinceridad? 
.jonquín N. A R A M B U T U j . . 
I V r a m ) l i a s r a r e l ü i n e r o e n 
n í e t i i e i n a s se d e b e « j a s t a r e n l a 
eem eza de L A T K O F 1 C A . J L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
E l jueves 12 de los corrientes, á 
las cuatro de la tarde, celebro sesión 
extiaor\iiiiaria en los salones de la 
Junta .Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, la Junta Central contra la Tu-
bcrcuiosis, bajo la . Presidencia del 
doctor Diego Tamayo y actuando de 
Secretario el doctor Barnet. 
Concurrieron los vocales siguien-
tes: Señoras Dolores Roldán de Do-
míugT.ez y Carmela Nieto de Dur-
lana • doctores Etchegoyen, Hoyos, 
iíensoií. López del Valle, Guiteras, 
Deitín, Sánchez Agramonte, Barade-
da, Renté de Vales y San Mart ín . 
Se leyó una carta del señor Fer. 
náiiuez Aguado disculpándose por no 
poder concurrir á la sesión. 
Antes de entrar en la orden del día 
se acordó pasar un escrito de pésame 
á la señora viuda del doctor Joaquín 
L. Dueñas, segundo Vicepresidente de 
la Junta, significándole el sentimien-
to de la Junta por tan lamentable pér-
dida. 
E l doctor Tamayo hizo una detalla-
da relación de sus trabajos como De-
legado de la República de Cuba ante 
el Primer Congreso Español Interna-
cional de la Tuberculosis, celebrado 
en Barcelona en Octubre último. E l 
doctor Tamayo habló más de una ho-
ra sobre esta materia de manera tan 
elocuente, práctica y útil , que se acor-
dó, previa su conformidad, celebrar 
una sesión pública en el "Ateneo" ó 
en la Academia de Ciencias, ante ma-
yor número de concurrentes, para 
que adquiera su labor la popularidad 
oue merece, por los beneficios y satis-
facción que ha de reportar á cuantos 
tengan la oportunidad de oir esa 
conferencia. 
Se acordó dar un voto de gracias al 
doctor Tamayo por su meritorio tra-
bajo, que tan buen efecto ha produci-
do en la Junta. 
Quedó nombrada una Comisión 
compuesta de las señoras Dolores 
Roldán de Domínguez y Carmela Nie-
to de Durland. y de los doctores Ho-
yos, Sánchez Agramonte y Barnet, 
para que organicen y lleven á cabo 
todo ln relativo á la conferencia men-
cionada. 
Y como á las seis se levantó la 
sesión. 
M m íe Castfo 
y la Hispaiacm 
Táci tamente se comprende que his-
panizar significa entre nosotros cuba-
nizar; es decir, unirse los españoles y 
•cuhanos para conservar y fortalecer 
la personalidad de Cuba contra la 
absorción de otra raza y nación ex-
t rañas . Esta unión hoy por hoy es Es-
pontánea y obedece á los lazos de fa-
milia, historia, cultura, educación, 
ete., etc., y como á una ley biológica 
de defensa, multiplicación y perpe-
tuación de la especie, clase y familia; 
pero hay algunos hombres que si por 
mm parte siguen los impulsos del co-
razón y fortalecen más los lazos que 
existen entre españoles y cubanos, 
por el cariño y simpatía del parentes-
co, la convivencia de toda la vida 
é identidad, ó afinidad por lo menos, 
espiritual, por la otra proceden reíle-
xiva y deliberadamente en este asun-
to que es de vida ó mnerte para la 
nacionalidad cubana: de vida, hispa-
nizando á Cuba con la inmigración es-
pañola y todo lo español que sea bue-
no; y de muerte, deshispanizándola, 
buscatido en otros países, especial-
•men en los Estados Uñidos, los inmi-
grantes, factores de cultura y cuan-
tos elementos de trabajo y prodiuc-
ción sean necesarios para explotar to-
do el suelo de. Cuba y establecer las 
industrias de fácil desarrollo y más 
consumo en el país. 
Uno de estos hombres es el por mu-
chos conceptos ilustre euhano don Ra-
fael Fernández de Castro, que en los 
dos centrales que administra y de que 
es c o n d u e ñ o — " L o t e r í a " y "Carmen" 
—á las puertas de la Habana, sólo 
tiene españoles y cubanos cultivando 
los centenares de caballerías ide tie-
rra dedicadas á caña y empleados en 
las faenas de la zafra. 
Precisamente para estas faenas, se-
gún acabamos de leer en la carta au-
tógrafa del insigne re t ra ído hombre 
público, que publica " E l Financie-
r o , " hay en los citados centrales dos-
cientos setenta y cinco hombres, y de 
éstos son españoles el 77 por ciento, ó 
sean doscieíitos once, siendo los res-
tantes cubanos—43 blancos y 21 de 
color—cifras es+as todas que én la ci-
tada carta subraya nuestro amigo y 
que para los que conocemos su histo-
ria, sentimientos y fijeza de princi-
pios, quiere decir con el subrayado, 
que allí todos son criollos, ó cubanos 
y españoles, qne es lo mismo; qne se 
hispaniza ó cnbaniza toda la gran fa-
ja de terreno comprendida entre Ja-
ruco, Bainoa y la costa Norte, y que 
para mover la tierra cubana; echar 
raíces en el país y duplicar en muy 
poeos años la producción y habitan-
tes, no hay más que haoer todos los 
hacendados lo que hace el eximio ora-
dor: traer españoles y tratarlos bien 
desde el momento en que se ponen en 
relación con los empleados ó comisio-
nados de nuestro amigo. 
Esos doscientos once españoles, por 
lo general gallegos, no cobran al fin 
de mes más jornal que el indispensa-
ble para cubrir les gastos. E l resto, 
que es ahorro líquido, lo dejan en la 
caja de los Fernández de Castro— 
Mercaderes, altos—hasta el térmi-
no de la zafra, ó la vuelta temporal á 
España , ó el estaiblecimiento definiti-
vo—•casamiento-—en Cuba. Durante 
ese tiempo, que ep muchísimos casos 
es largo, giran de palabra contra la 
caja, diciéndole á don Rafael que sa-
que letras sobre España por valor de 
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SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cuando está Ud . en duda di-
ga la verdad." E u é un experi-
mentado y viejo diplomático e l 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
gallo á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobro esta base' descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION DE WAMPOLS 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende sor, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa come la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y, curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Furo, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
" E l Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
ussdo la Preparación de Wam-
.porle en los Anémicos, Gloróticoa, 
en h- ní?r.rr:+T'n:.a y en o t m en-
fsi2ned:dos que dejm al orgsnis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han v i -
f erizado y aumentado en peso.** >e venta en todas las Boticas. 
tanto, á la orden de Fulano de Tal— 
el padre, la madre, esposa, etc. 
No se ha dado el caso de que tuvie-
se ninguno el menor disgusto por 
error de liquidación, y se han dado 
millares de casos de haber sacado de 
la caja quinientos, mil y más pesos, 
cada trabajador. 
"De manera que don Rafael hasta 
hispaniza, conservándoles hien segu-
ros á los españoles, con interés ó sin 
él, según quieran, los ahorros de uno 
ó más años, mientras allá por Vuelta 
Arr iba muchas empresas extranjeras 
se desacreditan por la falta de pago ó 
pagan con vales y mala liquidación. 
No por lo que ahora practica don 
Rafael, que toda la vida ha sido prác-
tica de él y de su señor padre, la de 
guardarles los ahorros á los trabaja-
dores y liquidarlos con la honradez 
más pura, sino por su cariño á la au-
tonomía, se le ha tildado siempre de 
hispanófobo, y lo que durante la gue-
rra podía ser dudoso, si convenía más 
á Cuba la autonomía con la soberanía 
de España ó la independen da con el 
control yanqui; es decir, si era mejor 
mirar hacia España ó hacia Yánqui-
landia, ihoy no hay duda ninguna, 
porque de España no pueden venir si-
no elementos vitales de trabajo, r i -
queza y productos de cultura, indus-
tria y comercio, que vigoricen la per-
sonalidad cubana y se confundan con 
los cubanos y la propia tierra de Cu-
ba, para resistir gallarda y virilmen-
te, por espíritu de raza y por el genio 
y las virtudes que ésta posee, á los 
imperialistas del Norte. 
Hoy, sin duda ninguna, resulta Eer-
•nánjdez de Castro para todos un cu-
bano sin prejuicios, de pura cepa, 
criollo redondo, defensor de la inde-
pendencia y libertad de Cuba, con las 
garant ías de orden, libertad y seguri-
dad de vidas y haciendas ; y resulta á 
pesar de ser hispanófolo, como lo fué 
siempre, y siempre también fué lo que 
ahora es para todos, aunque así no lo 
hayan querido comprender los que 
pensaban en la independencia absolu-
ta, mientras Fernández de Castro 
pensaba en la libertad de Cuba con el 
control de la Madre Patria, ó propia 
madre, en vez de buscar ese control 
en una madrastra adoptiva é intere-
sada. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
U N A Q U E J A 
De Quiebra Hacha recibimos la si-
guiente : 
áSr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Muy señor mío: 
En nombre de los vecinos de este 
pueblo ruego á usted llame la aten-
ción al señor Director General de Co-
municaciones con respecto al mal ser. 
vicio de la conducción en la corres-
pondencia á esta localidad. 
Diariamente se viene recibiendo 
con retraso la prensa y demás corres-
pondencia, algunas veces al otro día 
del que deberían llegar, y se ha dado 
el caso de estar tres días sin el co-
rreo, por lo que, naturalmente, oii-
fren mucho la prensa y el vecindario. 
E l contratista señor Arazoza per-
manece in diferente ante las quejas 
oficiales y privadas, y esperamos quí 
alguien tome cartas cu el asunto." 
Nosotros esperamos lo mismo, por-
que ya es hora de que se corte este 
género de abusos. 
¿ K S U S T E O U N O D K 
E S T O S S E S E N T A ? 
Autor idades conservativas manifiestan 
que por lo menos el sesenta por ciento d« 
los hombres han hecho ó h a r á n una t r a -
gedia del ma t r imon io . 
Muchos j ó v e n e s creen que no tienen de-
recho á casarse porque han malgastado su 
v i t a l idad a l p r inc ip io de su juven tud , en 
una é p o c a en que no se daban cuenta da 
las consecuencias. 
Modestia falsa y falta, de vo luntad en la 
par te de los padres i^ara hablar franca-
mente acerca del asunto, é ignorancia del 
que sufre, en cuanto á. los pasos que se 
deben dar para recuperar enteramente el 
v igo r f ís ico y mental , son las causas que 
proporcionan este estado. 
U n restablecimiento completo de la sa-
lud, l ibrarse de una debil idad general y 
de un decaimiento prematuro, a l iv io de una 
v i t a l i d a d agotada y re juvenecimiento de ur. 
poder vis-oroso. tanto físico como mental , 
es lo que se c o n s e g u i r á debido á las pro-
piedades especialmente orientales que po-
see la 
E s e gy O i A 
P E R S A p i r a los nervios 
Estas maravi l losas pas t i l l i tas no contie-
nen mercur io n i cualquiera o t ra droga no-
civa. Obran, como por m á g i c a . L a b r i -
l lantez de los ojos, la ag i l idad en el paso, 
el cerebro act ivo y claro, el valor, fuerza y 
comodidad que proporcionan, se notan ca-
si desde el p r imer d ía que se toman. 
U n a caja de Esencia Persa para los Ner-
vios p r o p o r c i o n a r á mucho bien; se garan-
t iza que el t r a t amien to completo de seis 
cajas h a r á una . cura permanente, ó de lo 
cont rar io se d e v o l v e r á el dinero. 
The B r o w n E x p o r t Co., 95-97 E ibe r ty S t , 
K. Y., E, U . A., propietar ios de las pas-
t i l la», supl ican al p ú b l i c o que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. C o m i é n c e s e 
hoy, esta p r e p a r a c i ó n se puede obtener 
en casa de. 
S a r r á , H a b a n a , C u b a 
HUEVA MEOICAdÓN del 
J do fsj Mctmimt que resnltan do esla 
_ _por ha P Í L O O R A S de 
lÉI 
purgante no drástico,no tenienrin 
i 'o8 'nconTenientes de os o í? 
i saetsssalinos acibar.escamóD-a 
i -a 'W. señé, etc. con cuvo usoii 
prolongarse sin ¡neo. venien e su 
empleo hasta que se re^áoiezcnn 
i normalmente Vs^funciones 
i D'C.DAViD.RflBOI. F*MiCoiifdevotaHKIPafiE.1 
ü LcHaDana: \ú* de JOSE SARIU e HlJk 
E L E M DEL 
. T 
Salió á las euat.ro y media de la tar-
de, después de haberse juntado en la 
qué fué su casa de Virtudes numerosas ! 
representaciones de todas las socieda-
des y centros ele la Habana, y un con-
siderable número de amigos cariñosos 
del finado. 
La larga 'hilera dp coches parecía no 
tener fin. Precedíanlos espléndidas ca-
rrozas y un carro de los bomberos, con 
coronas. El señor Troncoso, alma de la 
Areihieofradía de los Desamparados, 
era querido de todos; y en el cuerpo 
de bomberos éralo principalmente, por-
que gracias al señor Gerardo de Ar-
mas, jefe dignísimo del cuerpo j en-
tusiasta de la Arcthicofradía. en esta 
tenían los bomberos su patrona. 
En la capilla del cementerio pro-
nuncióse un responso por el eterno des-
canso del señor Troncoso, y cantóse el 
D i e s ¡roe. . . 
E l cadáver fué sepultado en el mis-
mo «epulero de su esposa. 
E l soñor Conde de O^Redllv, tío del 
señor Troncoso. presidía el daelo, v lo 
despidió. E l señor Fernández de Cas-
tro, hermano del alma del finado, <iue 
se hallaba en el ingenio L o t e r í a no lle-
gó á tiempo para la ceremonia, á pe-
sar dp su deseo vehementísimo y á pe-
sar de haber salido á caballo para co-
ger el eléctrico en cuanto recibió el 
telegrama. 
Enviamos nuevamente nuestro péga-
me á todos los familiares del señor 
Troncoso; envíamoselo también á los 
oue laboraban á su lado en pro de la 
Arehicofradía. porque hombres de su 
tesón, y su entusiasmo son difíciles de 
hallar. 
Dios le haya acogido en su reposo. 
frontera coreana; entonces la Mnea 
•que tiene su punto de salida en Pa-
rís llegaría así al puerto de Furan ea 
donde un buque Ferry-Boat transpor-
tar ía el tren á Simonosoka en nuevo 
horas, y al día siguiente el tren lle-
gar ía á Tokio. El barón Hira i calcula 
que la duración del viaje directo da 
Par í s á Tokio, sería de once días. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a d e L . A T K O P I C ^ L . 
p i . 
F C 
Industria curiosa 
Los periódicos de Berna anuncian 
la detención de un tal Ruch que pro-
fesaba una ingeniosa industria. 
Muy aj tanto del trabajo de los ra-
teros, les seguía de lejos en sus expe-
diciones. Terminada la obra y cuan-
do se disponían á marcharse con el 
fruto de la rapiña, Rucih gritaba des-
de una esquina: ¡Ya le tenemos, ya 
le tenemos!. . . 
Creyendo que se trataba de la po-
licía los bandidos abandonaban el bo-
tín para ponerse en fuga y Ruch se 
apoderaba de él eon la mayor tran-
quilidad del mundo. 
Inút i l decir que ninguno reclamó 
jamás, de modo que el pequeño co-
mercio del buen Ruch, prosperaba 
que era una bendición. 
A l ser el otro día sorprendido por 
los gendarmes el buen hombre pro-
testó : 
•'Pero señores gendarmes, ¿no ven 
ustedes que laboro en interés de la 
moral púb1 'ca?" 
De París á ToMo 
En breve se podrá hacer en tren el 
viaje directo de Par ís á Tokio, par-
tiendo de la estación del Norte ó del 
Este de la capital de Francia. E l ba-
rón Hi ra i , presidente de las compa-
ñías ferroviarias del Japón , se en-
cuentra actualmente en Par ís , estu-
diando seriamente esta cuestión por 
demás compleja. Para que sea un he-
cho el proyecto bas t a r á con construir 
una prolongación de la línea Transi-
beriana por Mukden y •Vi ju , en la 
P U J O S . — C O L I C O S . — D I S E N T E R I A 
se curan Infa l ib lemente con los 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS 
- - D K L D r . J . G A R D a N O -
Jamas fa l lan por c r ó n i c a s ó rebeldes que 
sean, n i aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
j E L ^ 
c o m p u e s t o : M A R C A S A l ^ U D 
D E L DR. J. G A R D A N O 
Poderoso reconst i tuyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. N i n g ú n ot ro 
le iguala y supera. L a Neurastenia, Cloro-
anemia, Impotencia, P é r d i d a s , A b a t i m i e n -
to, Inapetencia, Tis is incipiente, Bronquia l , 
Asma, o te , son siempre vencidas con este 
maravi l loso remedio, aun en los casos m á s 
c rón icos . Pruebe y q u e d a r á convencido. 
porque no ha probado á curarse con el 
Cuando lo haga se c o n v e n c e r á que no 
hay nada mejor, para v igor iza r el e s t ó -
mago, normal izar sus funciones, d iger i r 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra s iempre .Jas Dispepsias, Gastralgias, 
Agr ios , V ó m i t o s y d e m á s causas o r ig ina -
das por imperfectas y dolorosas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier Fa rmac ia ó D r o -
g u e r í a . , 
D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n 117. 
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PALACIO 
Ley 
Para la sanción del señor •Presiden-
te de la República, fué entregada 
ayer tarde en Palacio, la Ley votada 
por el Congreso, modificando el inci-
so segundo del art ículo 38 de la Ley 
del Servicio Civil . 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará hoy al Congreso un Men-
saje, solicitando un crédito de dos mi-
llones de pesos para la construcción 
'de un nuevo acueducto pa r» Santia-
go de Cuba. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Circular 
La 'Secretaría de Gobernación, d i r i -
gió ayer á los Gob era adores Provine 
cíales la siguiente Circular: 
' / S e ñ o r : 
Teniendo en cuenta este Centro que 
en el presente año se vencerá e:l plazo 
que para la prescripción de los crédi-
tos pendientes de cobro señala el ar-
íeulo 184 de la 'Ley Orgánica de los' 
Municipios, y teniendo en cuenta así 
mismo que al constituirse los Ayun-
tamientos en primero de Octubre de 
1908, e r a n excesivos en algunos de 
ellos los recibos pendientes de años 
anteriores, cuya pres'cripciótn para el 
vencimiento ide los tres años comenzó 
á contarse desde 1908; tengo el lionor 
de dir igi r á usted el 'presente escrito, 
rogándole se digne llamar la atención1 
á los Alcaldes y Tesoreros Municipales 
de esa previneia, acerca de la conve-
niencia de que por todos los medios 
posibles se active la cobranza de los 
referidos recibos, con el f in de evitar 
las coíisiguientes responsabilidades 
que se 'ha de derivar por la negligen-
cia ú omisión en los t rámi tes y ejecu-
ción de los procedimientos estableci-
dos por el Título I V de la Ley de Im-
puestos Municipales para la recauda-
ción de tales créditos 
'Rnéigole el oportuno acuse de recibo. 
De usted atentamente," 
SECRETARIA D E HACIENDA 
Los sellos en las cajetillas de cigarros 
En la í£Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto 
"Considerando que compete á esta 
Secretaría , conforme á lo dispuesto 
en el art ículo 124 del Reglamento de 
30 de Junio de 1905, dictar las dis-
posiciones que estime convenientes 
para la mejor y más estricta obser-
vancia del mismo y visto el art ículo 
33 y circulares de 13 de Noviembre de 
1908 y 14 de Mayo de 1909 
RESUELVO: 
Que á partir de la publicación del 
presente decreto en la "Gaceta Oü-
C U B A N C O A L 
a L o n j a , Dept. 421-422.—Tel. A 
104 E . - l 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilia 
Y el que, tonto, no se cur» 
Prepara su sepultura. 
Por siempre -alabado sea 
el L i c o r p u r o de hrea 
Que inventó el doctor Gonzálei 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora^ no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al públioo 
que hay farfulleros y malandrines qna 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su d i . 
ñero en balde, toda vez que se venda 
en todas las boticas de la República, 
67 E . - 1 J 
D I A R I O D E L A MAPuINA.—"Rdici^n <íp ^ m a ñ a a w i . — 1 8 de 19T1 
I 
c ia l , " todos los sellos destinados á 
caj-etillas de cigarros que pasan al 
consumo, deberán ser adheridos á las 
mismas por su centro, ó sea la parte 
más ancha, de manera tal, que encu-
bran perfectamente las dos cabezas 
de ésta, evitándose así que por los 
eonsumidores poco escrupulosos, se 
dejen incumplidos los preceptos antes 
citados. 
Quedan derogadas cuantas dispo-
siciones se hayan dictado con ante-
rioridad al presente decreto. 
Habana, Enero 16 de 1911.—¡F. P. 
Machado, Secretario de Hacienda." 
' SECRETARIA D E ESTADO 
E l señor Pclhamus 
(Por invitación de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos, el 
Cónsul de Cuba en Nueva Orleans, 
señor J. Nelson Pol'hamus, ofrecerá 
una serie de conferencias en aquella 
EepúfMica, en nueve de las principales 
ciudades. 
E l señor Polhamus, que se encuen-
tra en la Habana aictualmente, lleva-
r á muestras de los principales pro-
ductos de este país, siendo el princi-
pal objeto de las conferencias abrir 
nuevos mercados y poner en comuni-
cación á los comerciantes de ambos 
países. 
En breve saldrá el señor Polhamus 
paira Nueva Orleans. Las Secretar ías 
de Estado y de Agricul tura le han fa-
cilitado los recursos necesarios. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
E l des ayuno escolar 
331 señor Secretario ha recibido la 
siguiente owmunicación é%l Ayunta-
imen'fco de iG-uiaamjay coai motivo del 
mensaje dirigido á los Aymnitajnientos 
irelatifvo al Desaryuno Escolar: 
^Honoiraible sefLoor: 
Dado cuenta al Ayuntamien ío de es. 
te té rmino •municipai con su Superior 
escrito de f echa 12 fdiel- mes de Diciem-
.bre próximo pasado, en la sesión •ordi-
naria verificsada en la nodhe del día 30 
del propio mes, aldjuntando una expo-
sición enviada á esta Cáimara .Munici-
pal, por la cual solicita en atención 
al beneficio que á la niñeí; cubana ha 
d'e repontar en pro de la obra educa-
cional que á todos nos interesa, se con-
signe en Presupuesto 'cantidaid pru-
dencial destinada á proporcionar ali-
mentos y vestidos á la infancia des-
amparada, á f in ide que se contribuyíc 
de esa manera á que la a.sistencia á 
las escuelas esté en relación con el es-
fnerzjo que el Estade realiza por el 
adelanto de la cultura públ ica ; esta 
Cámara , que tengo el bonor de presi-
dir, acortdó por unanimidad en dicha 
sesión, d i r ig i r á usted la presente, co-
mo tengo el honor de verificarlo, ha-
ciéndole saber la satisfacción que sien-
te esta C á m a r a por su noble iniciativa 
en pro de la niñez cubana, felicitán-
dolo caluros amenté por sus nobles y 
altruistas propósi tos y que este Ayun-
tamiento h a r á todo lo posible, dentro 
de los escasos recursos con que cuenta, 
por consiignár en Presupuesto canti-
dad para esa a tención; asimismo se 
acordó que pasara dicha exposición á 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
tos !de este Ayuntamiento, con el fin 
de que emita el informe correspondien-
te ; y que de la propia manera se soli-
cite del señor Alcalde Municipal de 
este término, á fin tde que por los me-
dios que tenga á bien, convoque á los 
elementos de esta Sociedad que crea 
oportuno, para que teniendo en cuen-
ta el alto y ennobilecedor f in que sí 
persigue, la iniciativa particular, ges-
¡tionada por el ejemplo y t r a í d a por el 
aplauso que lógicamente seguir ía á 
esa obra, así como por el reconoci-
miento de la necesidad á que respon-
da el expresado pensamiento, coopere 
en ella, dándole mayor extensión y 
más amplio desenvolvimiento. 
Lo que en cumplimiento de lo acor-
dado tengo el honor de comunicar »• 
ustefd, para su conoeimiento y demás 
efectos, y como resultado de la expo-
sición enviada á esta Corporación con 
fecha 9 del pasado mes de Diciembre. 
iSoy de usted respetuosamente. Pre-
sidente del Ayuntamiento. 
'Del Inspector dtel Distr i to de Ca-
ratgüey se ha recibido el siguiente te-
legrama : 
"•Secretario Instrucción (Pública, 
Habana.—.Ayuntamiento en sesión es-
ta noche ha acordado incluir en Presu-
puesto $2,000 para desayuno escolar, 
(f) Andino, Inspector de Dis t r i to . " 
Traslado autorizado 
A l Presidente de ía Junta de Edu-
cación de -Martí se le ha manifestado 
que esta Secre tar ía resuelve autorizar 
el traslado de la Escuela establecida 
en el central ",Grmpázcoa' , siempre 
que éste se verifique sin costo alguno 
para el Estado. 
Cré'ditos concedidos 
A la Junta de Educación de Bataba-
nó se le ha concedido un crédi to de 
$3 para pagar el consumo de agua du 
rante el mes de iSeptáembre del año 
anteríoa1. 
A la Junta de Elducación de Güines 
$3para pago de la impresión ;de mode-
los. 
A l Presidente de la Junta de Educa 
ción de Santo Domingo se le manifi-
ta que en el presupuesto de Dáci-embre 
de esa Junta quedaron agregadas las 
cantidades que reclama. 
RatifioacioDfes y nombramientos apro-
bados. 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Mantua, Guanabaeoa, 
Martí , Habana y •Griianajay se les ma-
nifiesta que las ratificaciones y norn 
bramientos de maestros hechos por 
esas Juntas ban sido aprobados por 
esta Secretar ía . 
Por carecer idle fondos 
A l Presidente de la Junta de Eclu-
cacáón de iGüines se le manifiesta que 
P a r a l a s 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es incomparab lemente el mejor 
r emedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pu lmones y aparato 
respira tor io , a l iv i a l a tos y fac i l i ta la r e s p i r a c i ó n , calma la 
i r r i t a c i ó n de los bronquios y promueve la e x p e c t o r a c i ó n 
f á c i l m e n t e . A l m i s m o tiempo, conserva el aparato digest-
i v o en estado sano na tura l y ejerce maravi l losa in f luenc ia 
for t i f icante en la salud en general . 
E m u l s i ó n A n 
S U P E R B O R A T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es diferente y super ior á todas las 
d e m á s emulsiones, porque posee las maravil losas cualidades 
calmantes y curat ivas de nuestro p e t r ó l e o especial, j u n t o 
con las cualidades t ó n i c a s y for t i f icantes de los hipofosfi tos. 
A d e m á s , es la m á s agradable al paladar de todas las emul -
siones, y sienta perfectamente á los e s t ó m a g o s delicados. 
S i h a b é i s p robado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad u n frasco de la de A n g i e r y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con segur idad 
os g u s t a r á . Se puede obtener en las farmacias. 
debido á la falta de fondos, no es posi. 
ble acceder á la concesión del crédito 
solicitado. 
Pago autorizado 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santo Domingo se le mami-
f i est a q ue esta Seciretaría ha autoriza-
do al señor Tesorero Pagador de esa 
Zona ÍPiscal para abonar el sueldo de 
una conserje, reclamado por esa 
J unta. 
Medidas aprobadas 
A l tSuperintendente Provincial de Es-
cuelas de la Habana se le manifiesta 
que esta iSecretaría ha aprobado las 
medidas ado;ptadas por esa Superin-
tendencia para dejar legalimente cons-
ti tuida la Junta de Educación de Güi-
ra1 de Melena . 
Conf erencias populares 
En la noche de hoy t e n d r á lugar la 
conferencia en la Escuela número 15, 
sita, en iHospital número 32. Estará, á 
cargo del doctor Ignacio Kemírez, 
quien d iser ta rá acerca del siiguiente 
tema: " E l tirabajo eomo fuente de to*-
do el proagreso humano. " 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Las Cátedras de las Granjas 
Relación de los individuos que han 
presentado en la .Secretaría de Agr i -
cultura, .solicitudes para oponerse á 
•las cátedras de la Granja Escuela 
Agrícola corresfpondiente á la "provin-
cia de la Habana, cuyas oposiciones co-
menzarán el día 23 del actual, á las 9 
a. m., en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de esta capital. 
Mario Sánchez, Victorio Ventura, 
Eduardo Díaz, Nicolás Silgado, Jorcre 
Navarro, Cecilio P. Hernández, Ri -
cardo Herrera, Francisco Fernández 
Ledon. Miguel Angel Valdivia, Fran-
cisco Sonto, Lorenzo Miquel. Toribio 
del Vil lar , Eduardo Montouliu, Enr i -
que Babe, Benjamín Muñoz. José Cor-
nide. Eduardo Arcay. Guillermo Fe-
rraez, Ahelardo Pórtela, Francisco B. 
Cruz. Manuel A . Centurión, Eduardo 
J. Bel trán, Secundino Parias, Luis 
Palcón. Antonio Regojo. Enriaue Ló-
pez. Rene Castellanos y Villageliú, Jo-
sé C Pagliery, Gonzalo M. For tún , 
Guillermo González Curbelo, Felino 
Fernández, José Laureano Concep-
ción y Cruz, Eladio Andrés Martínez 
y Hedesa, José Hernández, Carlos V. 
Codina, Enrique Ibáñez y Eduardo 
Ot temer. 
Las personas que han omitido con-
signar en las solicitudes sus domicilios, 
deberán concurrir el expresado día y 
hora á los ejercicios antes menciona-
dos. 
Guías forestales 
Se han expedido las siguientes: 
A favor del señor Jesús Millares pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca Cocodr i lo , en el término de Ala-
cranes. 
A la señora Isabel de Varona viuda 
de Agüero, para un aprovechamiento 
C A S T O R I A 
para P á r m l o s y N iños 
En Oso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma d e 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N l n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 




En dispepsia, falta de anet i 
11 lo, dlgcstlonea lentas y difícl 
lea, repusnanetns, acedln»,v6 
mitos, gases, pdutu», &c 
nraacia "El án^ro" 
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maderable en la finca E l Johabo , en el 
término de Santa Cruz del Snr. 
A l señor Gregorio Pérez Piquero, 
para un aprovechamiento forestal en 
un lote número 3 de la finca S a n t í s i m a 
T r i n i d a d (a) M & r i e l , e n el término del 
CVIariel. 
Marcas de ganado 
Se han concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á favor de 
los señores: Pedro Ferrer, Jasé Fer-
nández Domínguez, Angel Morejón, 
•Rteuterio Ortega Alvarez, Cresencio 
Córdova, Tomás Lidhiliu Sosa, Jlude-
sindo •Caraballo, Sebastián Fernáud^z. 
Cruz Luis de los Santos Izquierdo, ¡Mi-
guel Mendoza, Enrique Font y Herr, 
Faustino Alvarez González, Ensebio 
Rodríguez Macíhado, Joaquín Suárez 
Bárzaga. Segundo Cabrera Cabrera, 
Jul ián Pérez, Trinidad de Armas, Cor-
uelio Ramos 'Delgado. 
SECRETARIA D E SANIDAD 
Satisfactorio 
Durante el mes de Diciembre no ha 
ocurrido en el término municipal de 
Alto iSougo ningún caso de enferme-
dad infecto-contagiosa. 
Trastedo de un Jefe Local 
E l Dr . Aurelio Flores Mirai>da? que 
hasta a.hora fué Jefe Local de Sani-
dad de Bañes, ha sido trasladado á 
Alto ¡Songo con el mismo cargo. 
Pidiendo informes 
(Se ha ordenado al Sr. Jefe Local de 
Nueva Paz que informe á la Dirección 
si el terreno elegido por la Alcaldía 
Municipal de esa localidad. para el ce-
menterio del poblado de Vegas, reú-
ne las condiciones sanitarias necesa-
rias. 
Defunciones 
A l señor Jefe Local de Yagnajay se 
le dice que las defunciones deben ser 
siempre inscriptas en la Jefatura. 
Vertedero 
Se dice al Sr. Jefe Local de Bañes 
que el Ayuntamiento es el obligado á 
facilitar á esa Jefatura el terreno ne-
cesario para vertedero de basuras. 
Que informe 
Se han pedido informes al Jefe Lo-
cal de -Guane respecto á quiénes inter-
vinieron en el decomiso de las mer-
cancías de los Sres. J . P. Bemdes y 
Ca., enviando todos los antecedentes 
del caso. 
Autorización 
E l señor Presidonte de la Junta Ge-
neral de la Casa de Beneficencia de la 
Habana ha sido autorizado para can-
celar el censo de 1,288 pesos 21/2 rea-
les que grava la casa y terrenos V i r -
tudes número 93. 
Herencias 
La hereucia vacante de Antonio 
Ferrer López ha sido destinada al 
Hospital número 1. 
V e n t a 
La Junta de Patronos del Asilo 
¿ E s t á i s p á l i d o , d é b f l ? ; ¿ o s e a n -
sa i s f á c i l m e n t e ? ; ¿ o s f a l t a p o t e n c i a 
n e r v i o s a ? E n t o n c e s , p r e g u n t a d 
a l m é d i c o s i n o o s h a r í a b i e n l a 
Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r . C o n 
s u s c o n o c i m i e n t o s o s d a r á u n 
c o n s e j o a c e r t a d o . E s t a m e d i -
c i n a n o c o n t i e n e u n a g o t a d e 
a l c o h o l . F o r m a g l ó b u l o s r o j o s 
e n l a s a n g r e ; c o m u n i c a f u e r z a 
c o n s t a n t e y p o r i g u a l á l o s n e r -
v i o s , y t o d o e l l o s i n e s t i m u l o . 
N o o s e q u i v o q u é i s . T o m a d s ó l o 
a q u e l l a s m e d i c i n a s q u e l o s m e j o -
r e s m é d i c o s a b o n a n . P r e g u n t á d -
s e lo a l m é d i c o . 
M U r A u é t 
Preparada, por el Z>B. J. O. ATBR 7 OIA., 
liróreU. Maca., E. U, de A. 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si s u Caja es PATENTE MOSLER 
V d . t i ene lo m e j o r que puede hacerse, 
sus va lores , d o c u m e n t o s y l ib ros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y V d . p o d r á 
v iv i r en te ramente t r a n q u i l o . 
Unicos I m p o r t a d o r e s 
C4STELEIR0 y VIZOSO, S. en C 
Almacen i s t a s de F e r r e t e r í a 
L a m p a r i l l a n « 4 , H A B A N A . 
"Padre Valencia," de 0atiiagüey, ha 
sido autorizada para la venta en p i i -
¡blica subasta de la mitad de la «asa 
Avenida de la Libertad mv.nero 30, 
de la que es condueño, con la otra mi-
tad el Sr. Manuel Zayas Bazán. 
Otra herencia 
A l Director del Hospital Civil de 
Remediüs se le comunica que se le 
destina la herencia vacante del difun-
to Luis Betancourt, conocido por ' ' E l 
Haba*n;ero.'' 
Lioenteias 
Se ha concedido una licencia de 15 
días, por enfermo, al señor Ildefonso 
Rodríguez, ayudante de mecánica del 
Hospital de Dementes. 
Tam'bién se concede un mes de l i -
cencia á Rafael Gómez Estcvez, em-
pleado de la Dirección de Beneficen-
•cia. 
Nombramientos 
Han sido aprobados los siguientes 
nombramientos: 
Sra. Luisa Velasco, asistenta espe-
cial de mujeres en el Hospital de De-
mentes; Srita. María T. Martínez, pa-
ra igual cargo; Jorge Fernández, co-
mo sirviente en el 'hospital de Guan-
tón amo; Juan Nowall, con igual car-
go en el mismo hospital, y la señorita 
Carmen Avila , como asistenta espa-
cial de mujeres en el Hospital de Ma-
zo rra. 
Subastas aprobadas 
Han sido aprobadas las subastas 
hechas por varios suministros en los 
hospitales de HoLguín y Saneti Spí-
ritus, para el período comprendido 
entre Enero y Junio del presente año. 
DE COMUNICACIONES 
Nombramientos 
E l señor Director General de Co-
municaciones ha nombrado á Cándi-
do Leiva, reparador de líneas de Sa-
gua la Grande, en sustitución de 
Francisco Mart ínez Consuegra, que 
renunc ió ; á Gerardo Romero, mensa-
jero de la oficina local de Comunica-
ciones de Güines, en la vacante por 
renuncia de Tomás Martínez. 
Permuta 
Ha sido aprobada la permuta de 
destinos entre los señores José A. Cu-
calo, cartero de tercera de la Admi-
nistración de Correos de la Habana, 
y Mario Pérez, sirviente de la misma. 
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COMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Acuerdos 
La 'Comisión del Servicio Civil en 
sesión celebrada el día 17 de los co-
rrientes bajo la presidencia del doctor 
Juan de Dios García Kobly, entre otros 
acuerdos ha adoptado los siguientes: 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Pe-
dro de León y Casañas, contra el 
acuerdo del Alcalde Municipal del tér-
mino de Alacranes, que lo declaró ce-
sante. 
Declarar sin lugar el recurso de 1 
1 ación establecido por el señor pfi*5' 
Elózegui y Díaz, contra lo resuelto 
el señor Secretario de Obras PúbliPOr 
que lo declaró cesante en el care ^ 
ayudante de máquinas de la csS.0--
de Casa Blanca. 01011 
Declarar con lugar el recurso A 
apelación establecido por el seiíor 4 
tonio T. Valera, ordenándose su 
sición en el cargo que ocupaba el J?" 
primero de Julio de 1909 en la Secr 
tar ía de Obras Públicas. 1 
Declarar con lugar el recurso rU 
apelación establecido por el se» e 
Juan la Barrera á causa de haber sidj 
trasladado de su cargo de contador 6° 
la Aduana de Puerto Padre, ordené ^ 
dose su reposición en la referida plaza* 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por la señorita 
Rita Fernández de Valenzuela, ordo 
nando su reposición en el ;'.argo él 
Inspector Médico de Escuelas en la Se 
eretaría de Sanidad y Beneficencia 
MUNICIPIO 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Jefe de Negó-
ciado de segunda clase de Sanidad 
Beneficencia' y Corrección, el señor 
don Manuel J. Cabreiro. 
También han sido nombrados mé-
dico y practicante, respectivamen e 
de la Casa de Socorro de Jesús del 
Monte, los señores Francisco Santia-
go Veiga y Benjamín Sardiñas. 
Estas plazas son de nueva crea-
ción. 
ASUNTOS VARIOS 
Don CárStor Francisco Calvo 
Ayer fué dado de alta en el Sana-
torio ^Covadonga," del Centro As-
turiano, nuestro muy querido amigo 
don Cástor Francisco Calvo, comer-
ciante del gremio de ferretería en 
esta capital y "Tesorero del Centro 
^Castellano." 
Dicho señor, como saben ya nues-
tros lectores, fué operado allí de la; 
apendicitis. por el hábil cirujano 
doctor Fresno, Subdirector del citado 
establecimiento. 
Felicitamos muy cordialmente al 
querido amigo por su pronto restable-
cimieuto. 
Liceo de Ranchuelo 
He aquí la Directiva electa para el 
presente a ñ o : 
Presidente: D. Antonio J. Leza. R. 
Vice: D. Ramón Trinidad, R. 
Secretario: D. Felipe Yanes, R. 
Vice : D. Marcelo Gruña, E. 
Tesorero: D. Eleuterio Burgos, R. 
Vocales: D. Federico Escobar. E; 
D. Manuel Calimano, E ; D. P. M. 
Fabregat, E ; D. Diego Trinidad, E; 
D. Delfín Venero, E ; D. Andrés Ca» 
sañas, R. 
Prosperidades le deseamos á la ex-
presada Directiva. 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el día y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo ci dia ; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. Q 
El doior de espalda es dolor de 
ríñones, indica un estado!]de inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
" C a d a Caaóro Habla por Si.** 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Píídoras de Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos á c los riSoncs enfermos, lehabílí tan i los ríñones para qtte 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
E l Señor Manuel Valerio y Suarez, Sargento de 
Arti l lería, Bater ía nilm. o, Vedado, declara el efecto 
que le produjeron las Pildoras de Foster para los 
ríñones en las siguientes frases: 
" E l mal de los ríñones venía de cinco afíos atrás, 
en cuyo transcurso había sido víctima de los peores 
síntomas del mal. Penosos y agudos dolores en arabas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. E l alivio lo comencé á sentir al haber usado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los ríñones, y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa cu-
ración." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
i>e venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte» é 
quien la solicite. Fostcr-AIcCIeHan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ^ ^ mañana.—Enoro 18 do 1911. 
E l d i q u e 
Vpr subieraii al dique los v a p o -
' ••Wnus" y ;;Sa.n Juan," de 189 
38 .tonfla.las. respectivamente, p a -
l i i n p i e z a J pintura, 
cnciedad " U n i ó n E s p a ñ o l a " 
53 D e G a m a j u a n í 
Directiva para 1911: 
pres'iclente.—D. Manuel Francos 
jfáteíavP) . . 
Vicepresidente.—D. Casimiro Pé-
rez 
Tesorero.—Don Eugenio Bode Ró-
cete, t ^ ) 
Vice'.—D. Antonio Amor, (R) 
Secretario.—D. Angel Fernández 
T,5pez, (R) 
Yjce _^D. Atilano Pérez. (R) 
Bibliotecario.—Dr. Andrés Anciros 
pazos, (R) 
Vocales.—D. Gmllermo Aavarro. 
/t?) • D. Emeterio' González, (R) ; don 
Ramón Alvarez Pendas, ( R ) ; don 
¡Trancisco Ramos, (R) ; D. Luis Valle, 
, ,-d) . D. Vicente Ronco Peña, (R) ; 
P Manuel Muñiz Fernández, (R) ; 
p Manuel Rivero Miyar, (R) ; Don 
Francisco Pérez, (R) ; Don Antonio 
P^eto González. (R.) 
Suplentes.—D Angel Blanco, (R) ; 
p Celio Rivero, (R) , D . Manuel Váz-
quez, (^O . 
Vayan nuestras leiicitaciones para 
todos.: 
E N L A A U D I E N C I A 
La causa p o r e l a s e n t o d e l " D i a r i o 
E s p a ñ o l . " — E s c i i t o d e c o n c l u s i o -
nes d e l d o c t o r O a r a c u e l c o m o de -
fensor de los s e ñ o r e s N o v o y Cas-
t i l l o . 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal ha sido presentado el siguiente 
escrito de conclusiones provisionales 
que ha formulado el doctor Mariano 
Oaracuel en su carácter de defensor 
de los: señores Adelardo N-ovo y Ma-
cario'Castillo, por la querella que les 
ha esta'ble'eido la Empresa dél "Dja-
rio Español . " 
Dicho importante escrito, que ade-
más autoriza el Procurador señor 
Mauricio López Aldazábal, dice a s í : 
" A L A S A L A : 
Mauricio L ó p e z A l d a z á b a l , Procurador 
fle los procesados S e ñ o r e s Licenciado Ade-
lardo Novo y Brocas y Macar io Cast i l lo y 
Cachara, en causa n ú m . 722 de 1910 del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n p r i -
mera, seguida á v i r t u d de denuncia hecha 
por la- Empresa del D i a r i o E s p a ñ o l , s e g ú n 
-justifico con l a copia de poder que me fué 
;onferido y a c o m p a ñ o , como mejor p r o -
ceda en Derecho, digo: 
Que con el c a r á c t e r de provisionales fo r -
mulo las concluísíoneá de l a defensa en 
completa opos i c ión á las de la a c u s a c i ó n 
particular y conforme en un todo con las 
Sel Minis te r io Fiscal , salvo dos p e q u e ñ a s 
rectificaciones que h a r é oportunamente, y 
de acuerdo con lo dispuesto en el A r t í c u -
lo 652 de l a L e y de En ju ic iamien to C r i m i -
n a l paso á consignar los puntos de d iver -
gencia en p á r r a f o s numerados y cor re -
la t ivos . 
P R I M E R A . — C o n f o r m e en un todo con 
la r e l a c i ó n de hechos que en a r m o n í a con 
lo estatuido en el n ú m e r o pr imero del A r -
t í cu lo 650 de la Ley ci tada hace el M i n i s -
ter io Fiscal , a ñ a d i e n d o por v i a de rec t i f i -
cac ión que en el Gobierno C i v i l de la P r o -
v inc ia j a m á s se ha efectuado el traspaso 
de la propiedad del t í t u l o del "Dia r io Es-
p a ñ o l " pues solamente se t o m ó nota de lo 
consignado en la correspondiente escr i tu-
r a ; y que la Caja de caudales donde se 
guardaban los fondos pertenecientes á l a 
Empresa denunciante y al p e r i ó d i c o " D i a -
r io E s p a ñ o l " en n i n g ú n t iempo ha estado 
custodiada n i por el Sr. Novo n i por el 
Sr. Casti l lo, toda vez que h a b í a un Cajero 
que lo era el Sr. J í i sé Cidre F e r n á n d e z . 
Disconforme en lo absoluto con la corre-
l a t i va de l a a c u s a c i ó n par t i cu la r que d i v i -
de en cinco p á r r a f o s marcados con las c i n -
co pr imeras letras del alfabeto, por. lo q « e 
en igua l f o rma h a r é la I m p u g n a c i ó n . 
A.—Inconforme con lo que se consigna 
en el p á r r a f o que marcado con esta l e t ra 
y que se inc luye en l a p r imera de las con-
clusiones provisionales de la a c u s a c i ó n p r i -
vada pues los hechos que en la misma se 
consignan son dis t intos á los que en rea-
l idad ocur r ie ron y son los siguientes: 
E l Ledo. Sr. Adelardo Novo y Brocas, m i 
defendido, so l ic i tó en 1% dé Marzo del a ñ o 
1907 del Gobierno C i v i l de esta P rov inc i a 
a u t o r i z a c i ó n como ordena el A r t í c u l o 8 de 
la vigente L e y de Impren ta , para poder p u -
bl icar el p e r i ó d i c o t i tu lado " D i a r i o Espa-
ñ o l " c o n c e d i é n d o s e l e dicha a u t o r i z a c i ó n en 
30 de igua l m é s y, a ñ o , fecha en que q u e d ó 
inscr ip to á su nombre en la oficina corres-
pondiente de dicho Gobierno la propiedad 
del citado p e r i ó d i c o que c o m e n z ó á p u b l i -
carse el d í a 1 de a b r i l de 1907 sin que per-
sona a lguna tuviese p a r t i c i p a c i ó n de n i n -
guna clase en n inguna de estas gestiones, 
n i en la propiedad, n i en la d i r ecc ión del 
mismo m á s que su fundador propie ta r io 
Sr. Novo .—A los 33 d í a s de publicai'se el 
mencionado p e r i ó d i c o se c o n s t i t u y ó una 
Sociedad A n ó n i m a con el f i n de sostener 
la p u b l i c a c i ó n del "Dia r io E s p a ñ o l " f i r -
m á n d o s e la correspondiente escr i tura • el 
d í a 3 de Mayo ante el Nota r io D. J o s é de 
los Angeles Perera y á la que c o n c u r r i ó en 
su c a r á c t e r de Di rec to r propie tar io de la 
d icha p u b l i c a c i ó n , su fundador Sr. Adelar -
do Novo el que hizo las manifestaciones 
que constan de la c l á u s u l a D é c i m a tercera 
de dicho ins t rumento como lóg i ca conse-
cuencia de los ofrecimientos que le fueron 
hechos de que t e n d r í a asegurado su por-
ven l r con acciones que se le d a r í a n respe-
t á n d o l e en su cargo de Director , en j u s t a 
recompensa á la a p o r t a c i ó n que h a c í a , que-
dando como g a r a n t í a de este compromiso 
el dejar en suspenso la f o r m a l i z a c i ó n de la 
t ransferencia de la propiedad del p e r i ó d i -
co y a s í poder en cualquier t iempo acredi-
ta r en la Empresa su c a r á c t e r y exigir el 
cumpl imien to de lo que se le h a b í a prome-
tido. 
A s í las cosas, el Sr. Novo c o n t i n u ó p u -
blicando el " D i a r i o E s p a ñ o l " u t i l izando los 
medios que para ello t e ñ í a y se le f a c i l i -
t a ron , estando en la quieta y p a c í f i c a po-
ses ión de c u á n t o s elementos in tegraban el 
to t a l de lo que se d i s p o n í a para la a l u d i -
da p u b l i c a c i ó n , marchando en perfecta ar-
m o n í a con la ent idad j u r í d i c a nacida al 
f i rmarse la. escr i tura de 3 de Mayo de 1907, 
hasta qué . por diferencias de c r i t e r io 
acerca de la o r i e n t a c i ó n que el pe r iód ico 
d e b í a de tener y que sij Di rec to r s o s t e n í a 
que no era o t ra que la consignada en la 
c l á u s u l a p r i m e r a de l a .escri tura antes re-
fer ida ó sea "defender los intereses mate-
r iales y morales de los e s p a ñ o l e s residen-
tes en Cuba," comenzaron las disidencias 
con algunos, m u y pocos, eran nones y no 
pasaron de tres, de los S e ñ o r e s accionis-
tas, hasta el extremo q u é se p e n s ó dejar 
cesante a l Sr. Novo de su cargo de Di rec -
to r del p e r i ó d i c o , d á n d o s e el caso de que 
quisieran dejar sin efecto un nombramien-
to que no hizo n i p o d í a hacer la sociedad 
pues s e g ú n el a r t í c u l o 9 de la vigente Ley 
de I m p r e n t a el Direc tor , propie tar io y f u n -
dador del " D i a r i o E s p a ñ o l " lo era por de-
recho propio el Sr. Ledo. Adelardo Novo y 
Brocas. A pesar de lo expuesto, decidida 
la Empresa á l levar á cabo su descabe-
llado p r o p ó s i t o no reconocieron la promesa 
que en pacto serio y fo rmal h ic ieron á N o -
vo, de asegurarle su porvenir , r e s p e t á n d o l o 
en su cargo de Direc tor y d á n d o l e acciones 
de la Sociedad A n ó n i ma, y en una Jun t a 
D i r e c t i v a celebrada el d ía 16 de Jul io de 
1910, con vicios de mul idad , toda vez que 
no se cumpl ie ron los requisi tos que exigen 
los Es ta tu tos de la Empresa, se a c o r d ó la 
c e s a n t í a de Novo y que se le diese un ,ca r -
go completamente d is t in to del que v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o . 
Es ta a r b i t r a r i a r e s o l u c i ó n fué la causa 
de que m i representado el Sr. Novo diese 
por te rminadas las relaciones existentes 
entre la Empresa y el Dia r io E s p a ñ o l , dan-
do por separadas desde el 19 de igual m é s 
y a ñ o . en que le fué notificada la resolu-
ción de la Jun t a Di rec t iva , á la ent idad 
Empresa del D i a r i o E s p a ñ o l y el p e r i ó d i -
co "Dia r io E s p a ñ o l " requir iendo al efecto 
al Nota r io D . J o s é L ó p e z del Olmo para 
que hiciese presente a l Sr. A n t o n i o V i l l a -
m i l y Colmenares la fa l ta de personalidad 
de la Empresa de que era Presidente para 
t omar el acuerdo que se le h a b í a not i f ica-
do, el i ncumpl imien to por par te de ' l a p ro -
pia Empresa de c u á n t o se le h a b í a prome-
t ido en cambio de la propiedad del p e r i ó -
dico, por lo que r e d a r g ü í a de nu la la es-
c r i t u r a otorgada ante Perera, de cons t i tu -
ción de la Empresa, en c u á n t o se refiere á 
sus manifestaciones y que quedaban rotos 
c u á n t o s lazos pudieran haber existido en-
t re ambas entidades, siendo por tanto per-
fectamente dis t intas , s in nexo legal a lgu -
no, sin per ju ic io de r e c l a m a c i ó n de da-
ñ o s y perjuicios orignados por el i n c u m p l i -
mien to del pacto celebrado, reclamaciones 
que h a r á cont ra los directores ó mandata-
rios de la Empresa que hubiesen dado l u -
gar .á ello. 
Separados Empresa y p e r i ó d i c o y el Sr. 
Novo como ú n i c o Di rec tor del "Dia r io Es-
p a ñ o l , " pues no cumpl ida por l a Empresa 
la o b l i g a c i ó n que con Novo t e n í a , é s t e hizo 
uso de la g a r a n t í a que se le h a b í a otorga-
do, dejando de l lenar el requis i to que la v i -
gente Ley de Impren t a p r e c e p t ú a en su 
a r t í c u l o 11; c o n t i n u ó editando por su cuen-
ta el p e r i ó d i c o en cues t ión , esperando una 
l i q u i d a c i ó n de cuentas entre ambas en t i -
dades, cuando fué sorprendido por la de-
nuncia que m o t i v ó esta causa y en la que 
sólo se vé el perfecto derecho que le asis-
te en defender su propiedad y la quieta y 
pac í f ica p o s e s i ó n que t e n í a de los elemen-
tos para d i cha p u b l i c a c i ó n , por lo que se 
v é claramente que j a m á s tuvo el Sr. Novo 
n i p o d í a tenerla , i n t e n c i ó n dolosa de apo-
derarse de lo que no era suyo y mucho me-
nos- sustraer, como no sustrajo, de poder 
de nadie bienes de n inguna clase n i se apro-
v e c h ó de sus productos en d a ñ o de l a E m -
presa denunciante de la que a p a r e c í a fo r -
mando par te m i defendido, el que no tuvo 
nunca el c a r á c t e r de empleado de la mi s -
ma. 
R.—Inconforme con la que consignada 
queda en el p á r r a f o que l leva esta le t ra del 
escrito de conclusiones provisionales de l a 
a c u s a c i ó n p r ivada que refutado queda con 
lo dicho anter iormente , pudiendo agregar-
se que no ha exist ido previo acuerdo, n i 
nada que se le parezca entre él y el Sr. 
Cast i l lo para apropiarse y u t i l i za r bienes 
que é s t e n o t e n í a á su cuidado como lo de-
muestra la d i l igencia hecha por el N o t a -
r i o Sr. Perera á requer imien to del Sr. V i -
l l a m i l á m i representante Sr. Novo, para 
que este entregase l a maquinar ia , muebles 
y enseres de la Empresa, de l a que y á no 
era A d m i n i s t r a d o r el Sr. Cast i l lo y h a b í a 
hecho entrega de lo que el t e n í a , quedando 
de A d m i n i s t r a d o r del p e r i ó d i c o por n o m -
bramiento expreso de su Direc tor . 
C.—Igualmente se e s t á inconforme con el 
contenido del p á r r a f o marcado con l a le-
t r a C de las conclusiones acusatorias ha-
ciendo constar por nuestra par te que el Sr. 
Macar io Cast i l lo si ha cobrado a lguna can-
t idad lo ha sido en su c a r á c t e r de A d m i - I 
n is t rador del " D i a r i o E s p a ñ o l , " sin que i 
haya tenido que fingirse A d m i n i s t r a -
dor áe la Empresa de la que es acreedor 
por $417 oro e s p a ñ o l y $371 pla ta de igua l 
c u ñ o , s e g ú n acreditado e s t á en esta cau- ¡ 
sa á Fs. 37 del sumario y por la prueba i 
documenta l propuesta por la a c u s a c i ó n á i 
Fs. .441 del mismo proceso. 
D. —No menos inconformes estamos con ¡ 
lo que dice el p á r r a f o corre la t ivo del es- j 
c r i to de la a c u s a c i ó n pr ivada, pues n i al ¡ 
Sr. Novo se le ha negado por el Juzgado el 
hacer uso de la l lave del Apar tado de co-
rreos que la Empresa denunciante re tuvo 
en su poder, n i á la dicha Empresa se le 
reconoce en las Oficinas de la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Comunicaciones como ar rendata-
r ia de apar tado a lguno y sí a l Sr. D . Ade-
lardo Novo que es el a r rendatar io del No. 
476 que fué cerrado por dentro á p e t i c i ó n 
del propio Novo y e n t r e g á n d o s e l e desde el 
d í a 5 de Septiembre ú l t i m o la correspom 
d e n c í a dirigida, al "Dia r io E s p a ñ o l " y aJ 
Sr. Novo en su p a r t i c u l a r á manos de un 
dependiente de este, v i é n d o s e en la nece-
sidad de hacer lo que dicho queda el Sr. 
Novo, por que la Empresa se i n c a u t ó de su 
l lave y el Juzgado nada p r o v e í a sobre es-
te par t i cu la r . 
E . —Completamente inconformes con el 
ú l t i m o p á r r a f o , marcado con esta le t ra de 
la P r i m e r a de las conclusiones provis io-
nales de la a c u s a c i ó n pr ivada, pues los 
Sres. Novo y Cast i l lo no han sido n o t i f i -
cados en n inguna o c a s i ó n de t r aba a lguna 
legal que ellos tuviesen necesidad de aca-
tar y respetar. 
SEGUNDA.—Confo rme con la cor re la t iva 
del s e ñ o r Fiscal é inconforme con la de 
igua l n ú m e r o de la a c u s a c i ó n p r ivada toda 
vez que los hechos realizados por los s e ñ o -
res Ledo. Adelardo Novo y Macar io Cas-
t i l l o , no son cons t i tu t ivos de n inguno de 
los delitos de que hace una ensarta á g u i -
sa de rosario la Empresa acusadora y an -
tes a l contrar io , han sido mo t ivo las ges-
tiones de ambos en sus respectivos puestos 
de votos de gracias y elogios que les fue-
ron concedidos por la D i r e c t i v a de la p ro -
pia Empresa que hoy los denuncia y que 
constan en los l ibros de actas y en los 
informes de las Comisiones de glosa res-
pectivas de dicha Sociedad. 
TERCERA.—Confo rme con l a de i g u a l 
n ú m e r o del escrito de conclusiones del se-
ñ o r Fiscal é inconforme con la de l a acu-
s a c i ó n por no haber que apreciar respon-
sabil idad c r i m i n a l a lguna en lo que se re-
fiere á los s e ñ o r e s Novo y Casti l lo. 
C U A R T A . — C o n f o r m e con las de igua l 
n ú m e r o de la del Min i s t e r io F i sca l y acu-
sac ión pr ivada, en tanto en cuanto se en-
tienda que no ha lugar á t r a t a r de la con-
currencia de circunstancias modi / ica t ivas 
de la penalidad, porque fa l t a el hecho do-
loso donde pudiera haber concurr ido tales 
circunstancias. 
Q U I N T A . — C o n f o r m e con la de igua l n ú -
mero del s e ñ o r F i sca l en la que pide, como 
viene sosteniendo esta defensa desde un 
pr inc ip io , la a b s o l u c i ó n de mis represen-
tados s e ñ o r e s Novo y Cast i l lo con i m p o -
s ic ión de las costas á l a a c u s a c i ó n p r i v a -
da, é inconforme con l a de l a a c u s a c i ó n 
par t icu lar , procediendo en su lugar la ab-
so luc ión de mis representados con decla-
r a c i ó n expresa de temeridad y mala fe pa-
ra la a c u s a c i ó n p r ivada y l a reserva de 
derechos que determina el A r t í c u l o 368 de 
la Ley de En ju ic i amien to C r i m i n a l 6 l a 
a u t o r i z a c i ó n necesaria para en su d í a p ro -
ceder mis representados cont ra el s e ñ o r 
A n t o n i o V i l l a m i l y Colmenares en su ca-
r á c t e r de Presidente de la Empresa, par te 
acusadora, por los delitos de ca lumnia ó 
in ju r i a s que pudiera haber cometido por la 
denuncia que m o t i v a esta causa, t e n i é n -
dose para ello en cuenta los graves pe r ju i -
cios que al buen nombre y a l c r é d i t o de 
mis representados se han ocasionado. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S C I V I L E S 
No procede t r a t a r de este pa r t i cu la r to -
da vez que los s e ñ o r e s Novo y Cast i l la no 
son autores de del i to alguno que pueda o r i -
g inar la serie de responsabilidades civiles 
de que los hace objeto la a c u s a c i ó n par-
t i cu la r n i de los d a ñ o s y perjuicios que sin 
j u s t i f i c ac ión de n inguna clase les exige en 
el escrito que nos venimos ocupando. 
POR T A N T O : A L A S A L A suplico se 
s i rva tener por presentado este escrito con 
dos copias para el Min i s t e r io F i sca l y la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la a c u s a c i ó n pr ivada , ha-
ber por evacuado el t r á m i t e de m i cargo 
disponiendo siga este proceso su legal cu r -
so, teniendo por devuelta la a c t u a c i ó n o r i -
g ina l compuesta de tres piezas de autos 
con 517 folios y dos incidentes que en cuer-
da floja se a c o m p a ñ a n . Es j u s t i c i a que 
pido. 
l e r . OTROSI .—Esta r e p r e s e n t a c i ó n hace 
suya toda la prueba a r t icu lada por la acu-
s a c i ó n par t icu lar , que se declare per t inen-
te, y que t a m b i é n hizo suya el M i n i s t e r i o 
Fiscal y á m á s propone la documental con-
sistente en las Actas de Juntas D i r e c t i v a 
y General d é la Sociedad A n ó n i m a "Empre -
sa del D i a r i o E s p a ñ o l , " para lo que p ro-
cede se reclamen á la parte acusadora, á 
fin de que puedan ser l e ída s en las sesio-
nes de este j u i c io oral y que se l ibre car ta 
orden al s e ñ o r Juez de P r i m e r a Ins tanc ia 
del D i s t r i t o Sur de esta Capi ta l para que 
por el ac tuar io . Secretario Judic ia l , s e ñ o r 
Augus to E . Canosa, se expida ce r t i f i cac ión 
l i t e r a l del auto dictado en 29 de N o v i e m -
bre de 1910, resolviendo el recurso de a m -
paro establecido por esta r e p r e s e n t a c i ó n á 
nombre del s e ñ o r Adelardo Novo y Brocas | 
como inc identa l á los autos del ju i c io eje-
cut ivo seguido en ese propio Juzgado por 
el Ledo. Gustavo P ino y Quin tana en su 
c a r á c t e r de cesionario del s e ñ o r Ave l ino 
Pazos cont ra la Sociedad A n ó n i m a " E m -
presa del D i a r i o E s p a ñ o l " y propone t a m -
bién l a prueba de testigos á tenor de la l i s -
t a que de los mismos se a c o m p a ñ a , los cua-
les d e b e r á n ser citados jud ic ia lmente para 
su asistencia á las sesiones de la v i s ta p ú -
bl ica de este proceso. 
S I R V A S E L A S A L A tener por hechas 
las manifestaciones que este O t r o s í con-
t i eñe , haciendo nuestra las pruebas p ro -
puestas, declarar con lugar la ofrecida por 
esta parte, l i b r á n d o s e en su consecuencia 
los oportunos despachos. Es de ju s t i c i a lo 
que pido. 
2do. O T R O S I — A c o m p a ñ o la copia del 
poder que acredi ta m i personalidad, que 
me fué conferido en 13 de Septiembre ú l -
t imo an te el No ta r io del Colegio de esta 
capital , s e ñ o r Rodolfo A r m e n g o l y M e n é n -
dez de San Pedro, bastanteado, para que 
conmigo se entiendan los sucesivos t r á m i -
tes de esta causa en la que c o n t i n ú a de-
fendiendo á los procesados el Ledo. M a -
r i ano Caracuel, que t a m b i é n suscribe este 
escrito. 
S I R V A S E L A S A L A proveer de confor-
m i d a d con lo solicitado. Es j u s t i c i a que 
nuevamente pido. 
Habana, 11 de Enero de 1911. 
Ledo. Mariano Caracuel . 
Mauricio López Aldazábal ." 
Actualmente se encuentra dicha 
causa del ' 'Diar io E s p a ñ o l " en po-
der del señor Magistrado Ponente pa-
ra el señalamiento del juicio oral. 
E l j u i c i o de P e n í i i n o B a r b a t o . — . T e r -
c e r a s e s i ó r j . 
Continuó ayer tarde, en la Sala 
primera de lo Criminal, el juicio de la 
causa seguida contra José Pennino, 
por la muerto de Amer. 
!Se celebró la tercera sesión. 
A la hora de reglamento, las dos, 
el señor Presidente del Tribunal. 
Ledo. Azcárate, declara que comienza 
el acto, penetrando numerosísimo pú-
blico en la Bala, hasta llenarla com-
pletamente. Y continúa la prueba tes-
7 
tifical, siendo llamados á declarar los 
testigos señores Enrique Cinta, Anto-
nio Oregorio Báñales, Manuela Sal-
moran ghi, viuda de Mojarrieta, Eo-
renzo Cátala . Alejandro Rivas, Anto-
nio Marty, Vicente Centarera, Enr i -
que Benemclis, Ramiro de la Cuesta, 
Elena León, Leoncio ,Su!árez, Juana 
Soler, José Quiros, Ciro Mestre, 'San-
tiago Vega, Miguel Soler, el conseje-
ro provincial por Pinar del Río, señor 
José Castro Quintana, Carlos Leo y 
Carlos Cuesta, quienes depusieron á 
preguntas que les fueron hedías por 
los señores Fiscal y defensor y por el 
acusador privado. Ledo. Gil Picache. 
En el curso del juicio el acusador 
privado propuso al Tribunal que se 
Celebrase un careo entre el procesado 
y la señora viuda de Mojartieta, to-
da vez que había contradicción entre 
lo manifestado por esta úl t ima de no 
haberle pedido el procesado .-uitoriza-
ción. para hacer pública sus relaciones 
amorosas en el sumario, entendiendo 
el acusador que el procesado había 
manifestado lo contrario. 
La iSala no accede á lo Interesado 
por el aludido acusador, por entender 
que no era necesaria esa diligencia, y 
este últ imo formuló su protesta ante 
ta l denegatoria. 
Los testigos señores Víctor Manuel 
¡Sánchez, Mateo Gáreiga y Carlos Sie-
rra fueron renunciados, como renun-
ciada fué el resto de la prueba testi-
ñcal propuesta por la defensa. 
Se ha interesado la comparecencia, 
para que preste declaración en este 
importante juicio, del conocido señor 
Avelino Pazos. 
Esta tarde, á las tres, se consti tuirá 
el Tribunal en el lugar del hecho -
local ocupado por la Administración 
de nuestro estimado colega ' ;La 
Unión E s p a ñ o l a , " donde trabajaba el 
infortunado Amer—para practicar 
una inspección ocular que propuso el 
acusador privado. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
En la Sala primera, además del j u i -
cio de Pennino, los siguienter; • 
Causa contra Antonio Suárez, por 
tentativa de robo. 
Causa contra Manuel G-imáraz j 
otros, por robo. 
En la Sala segunda los siguientes: 
Causa contra Gabriel Caiñas, por 
violación. 
Causa contra Adolfo López y otro, 
por violación. 
Y en la Sala tercera los siguientes: 
Causa contra Juan Hierrezuelo y 
otro, por robo. 
Causa contra José Ramos Gord, por 
lesiones. 
^ O, D. : 
m 
E L M E J O R A V I A D O R D E L M U N D O 
J . M c C u r d y , e a c h e y . 
Y 
T O M A R A N P A R T E E N C O M P E T I C I O N E S 
d e v e l o c i d a d , a l t u r a y p r o n t i t u d e n v o l a r ; e x h i b i c i o n e s d e d e s l i z y v u e l o s 
E N E L 
C A M P A M E N T O D E C O L O M B I A 
e i m a r , • 
® 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d« la mañana.—Eaero 18 de 1911 , 
inmoralüdad, ya qu.'é, más iiioclevstos 6 
m m ignorantes que los que g r i t a n y 
c e n s u r a n ó defienden con otras m i r a s , 
que tío son prec i samente las de l bien 
p ú b l i c o , no nos atrevemos, á l a n z a r u n 
c r i t e r i o p o r temor á equivocarnos . 
* 
« # 
En este, como en todos los casos ne 
la vida, hay un maese Pedro alie mue-
Claro está que 
que Koy ej'erce cu 
nés la ma voría rae 
te para que los oti 
ponen de fuerza 
l a p r e p o n d e r a n c i a 
• i M u n i c i p i o harcclo-
Lcal, f s causa ba.stan. 
)S elementos que dis-
e n r e s e n t a t i v a g r i t e n 
AIRES DE ESPAÍA 
< l 'ara el D I A R I O D E L A M A R I N * ) 
Barcelona 26 de Diciembre 1910. 
Ante el Parlamento español se h a 
desarrollado días atrás uno de los de-
bates más pintorescos y más inoportu-
nos de cjue tengamos noticia. 
Ha sido pintoresco el debate acerca 
de los asuntos de Barcelona, por la j ve á su antojo las figurillas del retablo, 
forma en que se ha desarrollado. Allí, 
en él Congreso, habíamos de creer bajo 
su palabra de honor á los oradores, que 
(hacían a¡firmaciones sin probarlas. Los 
de un lado y los de otro decían las co-
sas más estupendas, sin tomarse ol tra-
bajo de demostrarlas. Era un pugilato 
entablado entre dos elementos parla-
mentarios cuya finalidad se reducía á 
e r r a r a t m ó s f e r n , á i m p r e s i o n a r á la Cá-
mara en favor de unos ó de otros. 
Pero la Cámara, falta de elementos 
de juicio para apreciar la realidad, se 
limitó á escuohar á unos y á otros con 
la mayor corrección, harta, sin embar-
go, en su fuero interno, de oir discur-
sos acerca de asuntos que ni tenían es-
tado parlamentario, ni la interesaban 
de una manera directa. Por eso el de-
bate era inoportuno. 
E l concierto celebrado por el Ayun-
tamiento de Berjelona con el greanio 
de fabricantes de cal, yeso y cemento 
para la percepción del arbitrio por en-
ca^bezamiento y la revolución del con-
curso de la traída á esta capital de las 
aguas del río Mogent, son asuntos de 
largo y complicado trámite y no han 
llegado aún al período en el cual el G-o. 
bierno ha de verse obligado á conocer-
los y por lo tanto á resolver en defini-
tiva sobré el fondo de la cuestión. 
En este estado las cosas, los elemen-
tos parlamentarios contendientes, los 
diputados catalanes de la L l i c j a regio-
nalista y lo,s que pertenecen á la U n i ó n 
N a c i o n a U s l a h'i ¡ n i h U c n n a (los separa-
tistas), entablan discusión con los ra-
dicales, que acaurlilla el señor Lerroux 
y el G-obierno cediendo á los sentimien-
tos de la tolerancia, permite que se des-
arrolle el debate ante la representación | .porque no lo creyesen así, bien por ma-
nacional y respetando profundamente hicia. apretaron sus ijares para no re" 
los fuoirbs de la autonomía municipal, i ventar de r i sa . . . 
se limita á tomar buena nota de lo de-j Pero. . . ¡cosa también humana, tan 
ipuesto por unos y por otros, para resol-1 humana como el errar!. . . . los solida-
ver 'en justicia, en su día. rios, después de la operación electo-
y alboroten el cotarro por el solo hecho 
de no ser ellos quienes disfrutan el 
mando. 
En un día. la S o l i d a r i d a d dispuso 
del censo electoral y íjoñ él ganó elec-
ciones imponiendo leyes á los qué per-
dieron'. Dicen les solidarios que usa-
ren el censo (¡el terrible censo!) como 
usa del bisturí el sabio operador: con 
honradez, con prudencia y con sabidu-
ría. Amputaron lo imale—eso dicen 
ellos—se detuvieron ante lo que esen-
cialmente no podía suprimirse y con 
un ccl'etici.smo hijo del amor á Barce-
lona, escogióse entre los distintos ('am-
pos lo que de mayor provecho pudiese 
servir á la ciudad, salvando los errores 
con el e r r a r e I n u n a n u m est del latino, 
pero jamás, nunca, confesaron los soli-
darios que pusieron ni un escrúpulo de 
intención dañada en la práctica del su-
fragio. Siempre dijeron que era ex-
tracción quintesenciáda de la volun" 
tad del pueblo. 
No obstante, los radicales se queja-
ban de que á ellos se les 'habían hecho 
tupincpdas ( d e t u p í , puchero), y de que 
aun reconociendo que un momento de 
explosión del sentimiento popular ha-
'bía acrecido las fuerzas de sus contra-
rios, no era esto razón bastante para 
que se les desposeyese á ellos de la re-
presentación qne por ejercicio honrado 
del voto 'podían y tenían dereehó á te-
ner. 
Naturalmente, los solidarios, bien 
E l Gobierno, ni podía ni debía hacer 
otra cosa. 
¿Quién tiene razón? 
En el momento oportuno y cuando 
•los dos asuntos hayan de tomar estado 
de realización práctica lo sabremos. 
No obstante, el Gobierno, creyendo i tanto gusto diera en la etapa anterior á 
favorecer así á Barcelona y 'deseando los sclidarics. para manejarlo con hon-
quiera admitir la posibilidad .de una 
intervención del poder central, del odio-
so y odiado t i r a n o , en los asuntos mu-
nicipales. 
Pero luego fué harina de otro costal. | 
Cuando los radicales han ganado, p i . 
den, no la intervención, sino el fuego 
del cielo, para destruir á los otros, á los | 
que con el m i s m o censo y los m i s m o s \ 
procedimientos que ellos, ganaron la j 
j mayoría. 
I Y esto es cierto y verd id'M'o, por más 
I que lo niegue con teda la hinchazón y 
' petulancia de -su antipática oratoria un 
cierto concejal nacionalista á q u i e n no 
q u i e r o nombrar para'Cjite no se rom-
. pan los puntos de la pluma; 
En resumen: el autonomismo cata-
lán militante, solo es provocado cuando 
i se manda. 
•Cuando mandan los otros, no, pues 
i entonces se rompe el credo para conser-
i var incólume le c s cude l l a , 
j 
* 
i Pevo además de todo eso, hay. como 
. decíamos, su maese Pedro, que tira de 
I los .'hilillcs para hacer danzar á su an-
tojo y gana á. las figurillas del retablo. 
No sconos partidarios del señor .Le-
1 rroux, ya lo hemos demostrado en di-
versas ocasiones y sin embargo incurri-
j riamos en vulgaridad insólita negán-
1 dqle valer, que también hemos recono-
• cido siempre en el señor Cambó y en 
i otros señores del bando opuesto. 
Lerroux es una estrella (no nos me-
tamos en si es buena ó mala) de prime-
ra magnitud, que brilla en nuestro Par-
| lamento con luz propia. Tiene talento, 
condiciones de triljuno excelso, demina 
j la pasión para convertirla en r a z ó n . . . 
| á su manera, es patriota nacional, y . . . 
' hasta es honrado, según sus amigos, á 
tles que no contradecimos porque no te-
; nemos datos para creerlo inmoral ni 
' tampoco llames de poner nuestro em-
i peño en averiguarlo, 
i Por todas estas razones, es realmen-
i te difícil la tarea del j e f e radical. 
Eso de hacer perdonar el hecho de 
1 ser c o m e t a , k lo cometa Halley, 
• un hcahbre que comenzó en es-
i trellita de papel de estaño, de esas 
que se ven en los heienes baratos, es 
i obra solo de espíritus fuertes como el 
I • . 
suyo. 
El mismo, con un hálito humano y 
ra l . . . . ¡ olvidaron el censo ! 
Y como era de presumir, el censo fué 
recogido por los radicales, que nueva-
mente pusiéronse en disposición de 
o p e r a r requirienelo mandiles y mangui-
tos y empuñando el fino bisturí que 
<que unos y otros queden iguales, inter-
vendrá más adelante en el asunto para 
que nuestra ciudad quede beneficiada, 
sobre todo en cuanto á la t ra ída de 
aguas hace referencia, pues este es 
asunto de vida y consecuencias perdu-! vencedores. 
rabies, mientras que el otro, el cpie se j Cuando los solidarios vencieron, co-
relaciona con los materiales de cons- j mo los sacerdotes indios crearon enor-
trucción es cuestión de unos ochavos j me recinto en torno de la autonomía 
que no sabemos si entrañan ó no una y ¡guay! del que hubiere intentado si-
radez, prudencia, sabiduría etc., etc. 
Igualito que los otros. 
Las siguientes elecciones dieren á los 
radicales la victoria. . . y los ex-solida-
rlos acusaron de abuso del t u p i á los 
sincero que invadió los espíritus de los 
diputados, cantó en el Congreso su odi-
sea y puso de relieve lo difícil de su si-
tuación. Fué aquella, lo que pudiéra-
mos llamar la p a r á b o l a de Alejan-
dro. . . . Lerroux. 
La s e m a n a t r á g i c a , la, horrenda se-
mana trágica de Barcelona, en la que 
tomaron parte no pequeña porción de 
elementos lerrouxistas ( pues más que 
jefe de un p a r t i d o , es Lerroux jefe de 
u n a clase en Barcelona) dió al traste 
con el partido conservador y echó por 
tierra, con Mlaura y La Cierva, el pro-
yecto de Administración Local. 
La Cierva ha tejido la red, no 
para cazar al león, sino para que 
cavera en ella el cordero que ha de 
servil- de cebo al rey de la.selva, en cu-
ya anulación se sueña, v. en efecto, el 
cordero ha sido, en esta ocasión dor,' 
(íumer.sindo A/cárale, el maestro de 
los maestros, el ''monopolizador de la 
austeridad," como irónica, aunque jus-
tamente llaman al eximio catedráticev 
A los oidos del pulquérrimo Azcára-
|c, han ido llegando por uno y otro con-
ducto, acentos de indignación contra la 
inmoralidad de! Ayuntamiento barce-
lonés', "amparado en ella por Le' 
r roux," según los conservadores, según 
los región alistas y segundos republica-
nos nacionalistas, liase puesto tanta ha-
bilidad en la conjura, que Azcárate. 
t r a b a j a d o contra Lerroux por ciertos 
diputados l i s tos , de esos que lo saben 
i o d o y que están bien con todos los par-
tidos para obtener de ellos cuanto sus 
conveniencias reclamen, llegó á creer 
n i la existencia dé la inmoralidad, pe-
ro patrocinada por Lerroux y por na-
die más. 
Alguien sopló al oido de los catala-
nistas la idea de acatar como jefe de 
una nueva Solidaridad á Azcárate. Es" 
te Iodo bondad, todo corazón, con la 
ddñl idad propia de los buenos. . . y 
de los serviles, viósc substituyendo á 
Salmerón, como jefe de una fuerza 
ipie á la muerte de aquél se dispersara. 
Pablo Iglesias, otro "monopolizador 
de la austeridad," á pesar de ser un 
administrador de las cajas obreras ds 
resistencia, de esos qué dejan siempre 
dar las cuentas p a r a o t r o d í a , vió que 
si se desautorizaba á Lerroux, quedan 
de un lado diez y siete diputados con 
Azcárate y que con Lerroux. á pesar 
de haber sido elegido el anciano socia-
lista diputado1 por los radicales madrr 
leñes, sólo quedaban nueve. Y como 
es.o de fcet diputado justifica muchas 
cosas y á él se le antoja que lo será 
más fácilmente yendo con Azcárate 
<me quedándose con Lerroux, de ahí 
que también f o r m a r a j u i c i o paralelo al 
del viejo catedrático para opinar como 
él. 
Soriano. ese parlamentario procaz y 
negativo, cuya fuerza nace do su res-
iponsabilidad misma, agitó también el 
aire en el que se cernía la conspiración 
contra el diputado por Barcelona y 
con una envidia y una hipocresía dig-
na de él nada más. sopló también una 
insidia al oído de don Gumersindo. 
Toda esta labor fué hecha con el ma' 
yor sigilo, y aún cuando en ella se tras-
lució algo, nadie creyó que los resulta" 
dos fuesen tan inmediatos. 
'Cuando en medio de la mayor expec-
tación se levantó días pasados de su 
escaño del Congreso el señor Azcárate 
para decir entre balbuceos y timide" 
ees qué "no le habían convencido los 
razenamientes del s?ñor Lerroux en 
Ip.s cuestiones barcelonesas." éste, le 
•preguntó si por el contrario le habían 
convencido les de sus contradictores, á 
lo que el anciano diputado asintió con 
dos ó tres frases entrecortadas, de 
asentimiento. E l jefe radical, serenm 
y contundente, declinó las responsabi-
lidades del porvenir en el hasta aquel 
momento Jefe ele la .Unión República 
na Socialista, que quedó rota y deshe-
' cha en el acto. 
La Cierva, el maese Pedro aluditlo, 
¡llevó á los monigotes á donde quiso. 
^do enemigo dividido d* a ga-
rantía de victoria á su contrincante. 
La Cierva en su deseo de venganza 
contra Lerroux, cuyo partido le derri" 
i bó del poder, ha hecho por el momen-
to y sin poner en ello la intención, un 
! bien á la Monarquía. Los republica-
nos se dividen y los socialistas se sepa" 
ran dé la con ¡unción v esto demues-
tra, que si en la oposición no saben es-
tar unidos, en el 'Gobierno, si algún 
día el de España les estuviere enco" 
mendado, llegarían á los mayores ex-
I tra vi os. 
Azcárate, tiene un acta, por que «e 
la regaló el Gobierno de S. \ L en aten-
ción á sus muchos años de Parlamen" 
to y á ha'ber sido maestro, en las au-
las, de la mayor parte de los políticos 
'militantes, lo cual demuestra que no 
tiene el ipobre señor fuerza alguha en 
la opinión. 
I g l e s i a s , Pablo, después de luchar 
años y años haciendo el ridículo, logre) 
triunfar evsta vez em Madrid con el 
apoyo de los radicales. 
Lerroux, en cambio, tiene masa, tie-
ne fuerza propia. 
Lerroux es un tremendo luchador y 
su situación le obliga á ensanchar su 
ca. ipo de acción, saliendo de Catalir 
ña, Madrid y alguna otra región para 
organizar sus huestes en toda España 
y presentar batalla á sus antiguos alia-
dos, á fin de que su partido tenga una 
representación más general que ahora. 
¿Vencerá? 
Si vence, no cabe duda de que por 
sus condiciones personales constituirá 
un peligro para la Monarquía mucho 
más serio que el que se temía con Az-
cárate al frente de los republicanos 
todos. 
b. FERRER B t T T I N l . 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DÍARIO D E L A M A R I N A ) 
E x a l t a c i ó n j u s t i c i e r a 
" E l Estudiante" de Matanzcis, quf 
es una revista seria y artística, y que 
con regularidad me envía mi querido 
amigo Plácido Martínez, su Director, 
hice en la plana de honor del número 
XLJV la vera efigie del ilustre civilista 
cubano don Joaquín X. Aramburn; y 
en editorial del mismo número, que fir-
ma mi buen amigo el poeta José 'J. Tft-
llar, discurre éste con entusiasta ad-
miración y devoto cariño acerca de ! is 
virtudes cívicas y privadas, del patrio-
tismo y entereza, y de las sabias doctri-
nas ele bienestar social de aquel nota-
ble espíritu, consagrado por amor y 
por deber á levantar el prestigio so-
cial, á encumbrar el ideal y á señalar 
nuevos rumbos de engrandecimiento pa-
trio á sus ciudadanos. Bien, miiv bien 
SUS 
i s l a v 1 
,anas Porclae 
ha hecho Villa ciñendo laur i 
lia cabeza venerable v v^, % 
antillanos y laino-ameri;.ano. a^ 
lo una inmensM adi.n,.;.,.^ V , , 
proliombre de la.s lrtl.as y A u 
cubano, y á mis hijnN ..j ' , 
razonar les mostraré su ret 
diré (pie mi más grande asniV^ y 
rá que lleguen á sentir por i ? ^ 
" P á g i n a s " la misma admira ^ 
yo .siento por él desde m , ^ (j 
su amistad sincera y dignifi,, f ^ 
Quiero á los c,iK"^— 
tierra he vivido, 
do y porque su 
ñas en raza y 
•asta á autorizarme para'sC'•'¡'l' 
nn inconrormidad en qne u n S N 
la sigmlacación de Arambuín br 
obligado por ellos á desemp¿s? 
sitiales en las esferas del p o ^ ' 
ros de que glorias sumaría a S' 
de Martí y Agui lera . . . A r a ^ l ^ 
un hombre templado en | - ^ | 
ideas, y la virtualidad ele su h ^ 
está justificada ante el pueblo0?3' 
Pocos caracteres superan al ^ 
integridad y grandeza. La ^ > 
me lo exige y no resisto á ré|¿¡j! 
gió el 5 de Abril del año e í e i i l ' ^ 
,|,¡ mitos 
párrafos de una epístola que n, 
en 
motivo de yo lia;berle felicitado 
en la prensa cubana leí qll€ 
ha de llevarlo al 'Congreso T)V 
entre otras cosas: " S í ; preteaiP 
gunos amigos llevarme á la Cá 
Creo que no será. Ni me 
obediencia ele ninguna .abH¿£&g 
iré á la acera de enfrente a buscar ' 
to. Dos veces fui candidato: ana111 
la coalición masoista, cuando y¿ f 
qne no debíamos aceptar un Préáíd' 
impuesto por los Estados Unidos^ 
no otro libremente elegido por n:o2j 
y á quien ayudaran revolucionario ' 
evolucionistas, unidos lealmente oarí 
obra de la -República. La decidir 
parcialidad del procónsul, la se?llJ 
dad de ser derrotados por el poder 
bitrario extranjero, nos obligé á i 
rarnos de la lucha en el,momento lü 
ciso. " 1 
Otra vez, me designaron los coi 
seryadores, me vencieron y luego % 
traicionaron; un rico ofrecía t a l ^ ' 
compró conciencias. Y de entonces j¿ 
ré que no volverían á engañarme >, 
intrigantes, ni á cruzarse de brazos?; 
te mi indignación las turbas. ¿Creeut 
ted que habrá bastante amor regiona' 
civismo, independencia y honradez, p& 
ra que pueda resultar Senador ó'ft. 
presentante quien no mendigue v 
ni dé centenes? Yo no lo creo. 
" Y vamos viviendo con decoro,.,, 
chanclo con vigor y sirviendo'a ¿ 
tro país como podemos." 
De relieve se pone el desinterés vlí 
integridad de ese gran cubano. É 
guelo el lector por srs frases prf'??d3D-
íes. qne nin he tomado la lib^táH | 
reproducir sin su autorización; pero fu 
la creencia ele qne por ello no so eno-
ja rá mi querido amigo 
¡Cubanos, dad vuestros laurelesáá: 
batallador por la c.iviliza::iáa'.r.pi4j 
peridad de Cuba 1 ¡ Los doné! 
queremos á .Aramburu con el 'ámor íób 
que ustedes lo quieren y nos agradara 
que ese gran corazón señorearada'cuá 
Vapores de t r a v e ^ r 
ÍTEW YORK CUBA MAIL 
S . 8 , (Jo. 
Seiricío k yaporis áe M i s M í c í 
l e l a f t t o a á i f - M 
T o d o s l o s m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y t o d o s los s á b a d o s á l a u n a 
de la t a r d e . 
S a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y Y e r a c r u z , t o d o s los l u n e s á l a s c i n c o 
de l a t a r d e . 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O P A -
R A T A M P I C O ( M é j i c o ) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U ( B a h a m a s ) . 
P a r a r e s e r v a r camarotes , precios ele 
pasajes y d e m á s informes, v é a s e á Z A L 
D O Y C a , C u b a 76 y 78. T e l é f o n o s 42177 
y A 2 I 7 S . 
P a r a p r e c i o s de fletes y pasa jes , 
a c ú d a s e á l o s agen t e s 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 126-7 O 
VAPORES C 0 E R E 0 8 
Admite pasajeros y carga groneral, incluso 
tahaco para dichos ouertOR. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
& flete cor-td» y con conocimiento directo 
para Vigro, OiJ6i?, Bilbao y Pasaje». 
Las pfiMcas d carga se flmaar&n por el 
Consignatario antes de ¿errarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La cargra se recibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia solo se adro*te as la 
Adminlstracifin de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En P clase W e $ U 3 Gy. en aíelant? 
« 2- « « «123 « 
« 3- preferente « 82 « 
» 3 - orüinana ^ 33 « 
K e b a i a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c l ó n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : L l o t r i u 
íTaldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
pobre el 30 de E n e r o , íi las doce del d í a , 
l l evando 1?. correspondencia p ú b l i c a . 
Admite cartfa y pasajeros & los que se orre-
ce el bvsn trato que esta antigua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
T a m b i é n recibe car^a para l'igrlaterra. 
f K « i l i l i 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
cOToérniientó directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta ]p. v íspera del día de s a l i í a . 
L a a pól izas de carga sre firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy^ 
reoni/íflo serán nulas. 
Se reciben los documentos de ombarque 
hasta el día. 28 y la carga á bordo hasta 
el <iía 29. 
La correspondonoia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
o m p í a R a i t r o e s a Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
Ds Vapores Correos Alemanes entre la H A C A N A , E S P A R A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia. ) A M B E R E S (Bé lg i ca ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
* F . S I S M A R J K . 
W E S T E R W A L D . 
A N T O N I N A . . . 




. 8,500 id. 
Enero i 9 l C o r L l ñ a ' Santander, Plymouth, Havre, Harrv 
i burgo. 
Febrero 4|v'90» Santander, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
Coruña .Hamberes, Hamburgo. 
Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Hr.m,-
burgo. 




Vapores r á p i d o s nuevos de doble r.éUce, provistos de t e l e g r a f í a sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J K E X <>ltO A F V f E R Í C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : Ira . 2d3. 
desde $ 143.00 desde $ 123.C0 § 27 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
S 2 5 
E L V A P O K 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : L l o f r i u 
FalcrS para 
VERACRUZ 
Y PITERTO MEXICO 
robre el día 17 de Enero, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para aicho 
purto. 
Los billetes de pasaje uoríln expedidos 
hasta las diez del día de oallda. 
Las pól izas de car^a se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, aln cuvo 
renuiPlto serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOK " 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n : O y a r b i r t e 
•alrtrft par» 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
e l 20 de E n e r o á las cuatro de la t a r d e 
l u j a n d o la correspondencia p ú b l i c a . ' 
Para todos los puertos: 
V A P O R E ; CORREOS: 
Para E s p a ñ a . desdo $ 123.00 
„ los d e m á s puertos: desde $133.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 
• Los nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é I P I R A X G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S I>J<] P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta R í o de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vlgo, C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (A leman ia ) , 
á precios m ó d i c o s . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores r á p i d o s , á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñ o s . — G i m n a s i o . — L u z e l é c t r i c a y abanicos e l é c t r i c o s . — C o n c i e r t o s diarios.—Higiene y 
l impieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente t r a to de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
Nota .—Esta Compañía tiene una pAllxa 
flotante, así pava eata l ínea como paria to-
das las demás , bajo 1 cual pandea aseg-urar-
se todos los efectos que su embarque»; ea 
kus vapores. 
Llamamos la atenclfin de los aeftores pa-
BRjeroc. nacía el articulo 11 del RoKlamento 
¿e pasajeros y del orden y rég imen inte-
¡«1*3 asrf: 
rlor de loa vapores de esta Compañía. «2 cual 
"Loa pasajeros deberán escribir sobr* to-
dos los bultoc de su oouipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la m-iyor claridad." 
F u n d á n d o s e e noata dispos ic ión la Cona-
pañía no admitirá. Palto alguno de equipaje 
que no Heve olaraBientu «matnpado ei nom-
bre r apellido de su dueño, así como «1 d<Bl 
puerto de destino, 
etiqueta. 
NOTA.—Se 4.avl«,rts t loi señorea pasaje-
ros que los días de sall.la e t c o n l r a r i í j en 
el muella de la Machina lo? vcmolc&dorea 
v la lancha "Gladiador" para l levar el pasa-
je y su equipaje A bo/do ^ratitf. 
E l pasajero de primera pod»"4 llevar 389 
kilos gratis: el de seeoinda 200 k ü r s v el 
de tercera pre í eren íe y tercera ordintria 
100 kilou. 
Par í cumplir el R . t>. del Gobierne fie 
Hs^- "a. fecha 22 de Agro^to Olílmo, no se 
admlt i -á en e! vapor más equipaje que «I 
declarado por el pasajero en ol momento dt 
cacar su billete en la ea£fl Con?l3rT»ataria. 
Tw'os '»os ouLo? de eouJ.jaJe l lArarf tn atl . 
qteta ndher'.da en la cual cons tará el ntlme-
ro de b i l le te de pasaje y el punto ea donde 
^.«te fué expedido v no serftn rreolbidoa á 
bordo Ioí» b;jlros en los cualen fa l ta re esa 
Para informes dlrisrlrse ft su conMtKnnt&rte 
BiAPrtnrai. OTADÜT 
OFirriOS 2H. IJABAKA 
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NOTA IHPORTAUTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la l legada del vapor L a Champagne al 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de 1911, 
los s e ñ o r e s pasajeros para las Islas Cana-
rias s e r á n trasbordados g r á t l s é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía , que ios l levará á los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l egará sobre el día 28 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca» 
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1? clase desde $143.00 M. A. ea aáeUate 
En 2* clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse & su coa« 
signatario en esta plaza 
E M E S T GAYE 
Apartado núm. 1090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
95 E- -1 
Vapores costeros. 
Comüaoie GéDérale Tmatlastioiis 
B A T O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - NAZAI R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i c o : 
W e s t e r w a l d 
A n t o n l n a . . 
6,000 
6,000 
P K E C I O 
18 Enero Veracruz. Tarapico, Pto. México. 
24 ,, Progreso, Veracruz, Tampico y 
Puerto México . 
D E L P A S A J E 
3! 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto, México (directo) 
Para Tampico y Pto. Méx ico fvia Veracruz. 
?22-00 $10-00 oro americano 
32-00 $22-03 15-00 „ „ 
42-00 Si-OO 20-00 
Los vapores F U E R S T B 1 S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira .y 3ra. solamente. 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios: 
C E C I L I E tienen Ira . 
Heilbat & R a s c h - H i b a n a - S a n Ignacio d ü ü l 5 i - - T e l é í o n o d i í i h . 6!) 
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Y V I C E V E R S A 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
«obre el día 2 de Febrero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
Este vapor sa ldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Is'azaire el día 
15 de Enero á las cuatro de la taxde. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r e n o s 
S a l d r á de eace aaerüo lo? míérooles ¿ 
las c l a o 9 da la tarde, para 
Sagua v Caibarién 
A U M A D O U E S 
C 3562 26-22 Dbre. 
EMPRESÍ DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. e n C . 
SALIDAS BE LA HABIDA 
durante el mes de ENERO de 1911 
V a p o r SAN J D á F 
Miércoles 1S á las 5 de la tardo. 
P a r a N n e v i t a s , G i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y S a n t i a s r o d e C u b a ; r e -
t o r n a n d o p o r B a r a c o a , M n y a r í , B a -
ñ e s . V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 á Us 5 da U tarde 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a r i r é . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
C s ó l o á l a I d a J y S a u t i a ^ o d e C u b a . 
l» 
• * • l.d 
V a p o r A V I L B S 
Miércoles 25 1 la? 5 de H U - l - i . 
P a r a " N n e v i t a s , G i b a r a . Vi ta , Bs 
n e s y S a n t i a g o d e C u b a , retoruamio 
p o r M a y a r i , B a ñ e s , V i t a , Gibaraj 
H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 28 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s . P a a r c w P a i r e , Gi' 
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G a a n t á n a m o 
Csó lo á l a i d a ) y S a n t i a g o de Cabi. 
V a p o r C O S M E D E H S R R E R á _ 
todos los martes á las ( de la tarda. Para Isabela de Sasran 7 Caibarién 
recibiendo carjra en combinación con ttl C«. I»«m Central Uallwny, pera Palnalrn, Caifn«' 
uromm, Crmces. Lajas, Euperenea. Santa Clan T Radas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
» « Oaboaa a aasma 7 v í e e w w a 
Pasaje «n prtaaors . » 
Pasaje en tercera M * 
Vírereo. ferreter ía y l era . 
Mercadoría» 
(ORO A M E R I C A N O ) 
í*e Habana 4 CafbarHa f •wtaev**» 
Pasaje en primera t V 
Pasaje «n tareera. , . . > « » «'m 
Víveres , ferreter ía y loza. .1 . • l 'u 
Mercaderías . « * 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién ;r Sa^ua 4 í labana, » ^ 
ros tercie (ore amerlcswo). ^ . . - . .wríA 
El» C A B B U R O P A O A COMO K B K C A W 
CARGA DB CABOTAGB» 4 a /rf 
Se recibe basta las tre* «o 
día de solida. 
CARGA D E TRAVESIA I . At J 
Bolamente se recibirá haata ^ J " . 
tarde del día anterior al de la salía*' 
ATRA«,UE8 KN €1VANTAWA3Í*** ^ \ 
Los vapores de los d í a s 7 y 21 &t™c M!í3 
al Mi ie l le de Boquerón, y los de los o' 
14 y 28 a l de Caimanera. 
AVISOS , ;t. 
tos conocimientos para los em»arq-_- , 
r l n dados e-i la Casa Armadora y ^ V ^ e t i . 
tarlas í los embarcadores que lo s011"tro< 
ne dmltlftndoae ril«g-ún embarque oon " loJ 
sonocimientes que no sean precleani?;«"-
que la Empresa factllta. „íiarc»' 
Ha los conocimientos deber* 01 •'B"tit,i< 
*or expresar con roda claridad T ^ 
las narcan, añtaf-Toa, aütaero «<'* , -¿¿ge 
se de loa mimmom, eoaíewlflo, pal- 'I<,. ÍL#0 cí 
eiOa, reeideaola del receptor, P««« " ¿ijiiil-kllaa r rwlor d* las me pena cía»» n° ̂ ito 
t léndose n i n g ú n conocimiento l " 8 , . ^ au* | 
cualquiera ds estos requisitos, lo n11.," t(j a) 
aquellos que en la, casilla ^orresponoi* 
rxmienldo. sftlo so escribíin l » s , KT 1foá, | «efeeteâ . "mereanefar.« S »»beWoa" • c0,|l. 
•ex que por las Aduanas se exlgre s gu-
LÍOÜ s eñores embarcadores de b?D* 1̂  lo» 
Jetes al Impuesto, deberíln det£ly ¿«'caJ* I 
conocimientos la claae y conteaiao u p 
bulto. ,s fi» ' 
Hin la casil la correspondiente *' 1 ,t(,. 
tar la clase del contenido de caaa o» lfti 
producción se escrlblrft cualaufer» ôS d 
palabras •'País'' 6 " E x t r a n K ' ^ - ^ '̂ ..niesOí1 
e! contenido del bulto ó bultos re"» 
ambas cualidades. cono '̂ 
Hccemos pQblieo, para 
miento, que no será admitido nln» ,»oS. que. 4 Juicio de los Señores SobrG*an "i» á* 





N O T A . — E s t a s salidas y 
ser modificadas en la forma c,ue 
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e supl irá ft lo? fiTPr'}n¡r:, 
ciantes. que tan pronto est^n l^s ggta. * 
la carpa, envíen la qua t e n í a n diSN"g 
fln de evitar la aplomerarl^n , ctor*s-
rnos días,' con perjuicio de los r-on° gi q«e 
ds carros, y también de Ins ^Ta^0'yi0Ti 
tienen que efectuar la salida á fif>Stes. 
la noclie. con los riessros consicruiei1 
•Habana. Enero 1°. de 1911- _ G-
S O B R I N O S V E H Q K R t R A , ^ ^ . i 
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íbe. 
0) 
jjre de los más altos puestos públicos 
|e la isla hermana, ya (mp sus ideas 
anas v re-b'osá'ntes de alfruismo han 
cnlniinado' en altas cumbres del sa-
ber! 
f'l/' 'sia <l: stít. 
Las letrs-s dominicanas estén de dne-
]o- cJ pabellón cruzado on it-a á m iia . 
asta en l«s sociedades literarias y en ; 
los edificios de la prensa nacional, y él i 
ooraxón de todos los que á las lef ras j 
rpndimos devoción, siente honda rflic-1 
ción con motivo de la inesperada muer- ! 
te del más írrande de nuestros i Item- i 
tos; 'Manuel de J :sús Galbán acaba dé 
mnn'r en la vecina isla de Puerto "Rî o. 
jeios de la Patria y de sus eomp&ñeroa 
pn él id<~n;. Con tal nivotivo !a pr^n-
ha enlutado sus eolnmnas. y los rdi-
fic^os públicos, como el Instituto Pro-
fpsional. el Ateneo, etc.. tienen la hm- | 
f]era á media asta. 
A ver cavó Miguel An?rcl Garrido con ! 
el estruendo ele. un árbol milenario ciob 
sp desploma en la selva inmensa : y hoy j 
cae romo un Titán en las toríuosida-j 
de.s de un rsen. el renombrado a ni orí 
VIp " E n r i n n i l l o . " la obra por cxcelen-
PÍa -h1 la literatura dominicana .. 
Rnlván fué uno de los hombres i"1-1 
presentativos de nuestro país que más] 
^nombre ha alcanzado. Ocupó pues-
tas importantes en diferentes irobi-r-
rUs, y casi un adolescente, en el año 
1859. fu-4 nomhrpdo Secretario'de'la' 
ilición Extraordinaria que en ese año 
mandó el Gobierno dominicano á fo-
peiíih"Tue •fué más iordp Secretario del 
Presidont-» P.edro Santana. v suíe^'v;^ 
mente fu ' S. de E. df Rdiiciones • Ejí-
Teri^re- ñor cuatro yf '^s . . - r^pr^^e^tó,-
Jp j^Anrblíea m v ^^ña. f-^ Oín-tedo. 
fKnador. Presidente, de j a Suprema 
Corte de rTu--tTcia, Yicp-feect.or dM Tn--
tituío Prof'-sirna). etc.: y fué tiiph-'u) 
Intendente en, la isla .de'Puerto R'-o 
v eroz^ba .do un" ifrán confianza ñ * ] 
Gchierno •••-pañol: empevQ, cpmo ha di-
cho el "L i s t ín Diar io ," m un edito-
rial í su memoria "onsafrrado." *' pô * «ji 
jphor ermn político. coVríó diplomática 
r "rni') i""5^.'»onsu;to, ei^vásp maies-
tioi-a.'esob^den^e. su person^lidndi l i -
W t y ' P f i . enaltecedora d^l p-ns dorainicv 
iv v 'lonmdora de las letras en la Am'-1 
rica e-'-an-Ma. en todo lo cual no nodrá 1 
7tî -?os de tre^cender tristemente la rio-1 
tieia de su muerte." / 
F a b i o F . F l - f l t ) I 
El día. 7 del o mésente ^nes lle^ó á 
la 0apifal. procedente de l íambur^o 
en donde desempeña el Consulado do-
minieano. o] poetr v diplomático domi-
nie-mo Fabio F. Fiallo. 
El señor Fiallo es uno de nuestros 
noetas m-'s-estimados1: entre Ips cueu-
ti^ts.s nui'uuoyanos es de los primeros. 
y como periodista tiene renombre y 
grandes simpatías en los centros más 
caracterizados de la República. Cuando 
en el Gobierno de Juan Isidro Jime-
nez*fundó " L a Bandera Libre , " fué 
un panfletista enérsneo y vi r i l , que por 
el respeto de los principios y por la 
consolidación de las instituciones man-
tuvo en alto contra las iras del poder 
su gallardo pabellón de combate, el cual 
no se plesró ni a ñu cuando en las c ír-
celes n n r í a la vejación de sus prisiones 
in.ii^tas; porque de ellas salía más 
decidido á tornar en las justas de sus 
viriles protestas.'. . 
Ha rrpresentado la República en la 
Habana. Xew-York y en Hamburíyo. 
Ciando el Gobierno de Morales en-i 
sayó las nego Maciones preliminares pa-
ra Convención Dominico-Amériearia, 
él, en unión de] literato Tullo ^ í . Ceste-
'ro. fundó el interdiario " L a Camna-
ñ a . " nara cnmliath* las pretensiones del 
Pre-ident^ florales, v en las coleccio-
nes de aouel periódico se conservan 
sus impreeaciones rotundas, sus acu-
sacienes valientes. , . 
El primea libro qr.e Fiallo rPó al 
"Prim^v^ra .. Sentimental" 
4 Grandes premios. 
9 Medallas de oro. 
16 Medallas de plata. 
9 ¡Medallas de bronec. 
22 Diplomas de honor. 
7 Menciones honoríficas 
Es ello una manifestación elocuente 
de la superioridad de nuestros produc-
tos. 
F r a u X . C a e i i U o M á r q u e z 
La Romana (República Dominicana) 
12—18—1910. 
mayor aleprla y como á las tres de la ma 
ñaña terminé tan s i m p á t i c a fiesta. Deseo 
al ami?ío Ñlco muchas felicidades y pros-
peridad en sus nesosios. 
L a Mg- iene n r o h i b í í e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n á a 
el uso de l a ce rveza , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
v/lKU, 
•n u f e- n n flürib'-yio de versos breves. ! 
io«ís¡.mos. á su í ren te los lali- ! 
relés inmar.^iWos de la Fama. Des- , 
pués publicó "Cuento-; F rág i l e s . " queA 
es nn manoio dê  eponíos belísimos de I 
una factura .plecrant<\ que aplaudió la i 
órenla amerie^-antillana; este úl t imo' 
â id neldo réeiéiif » men1 al idi JO- i 
¡eman p' 
P e r l i n . 
-•ble ps^rjt^v de 
s e r á ed i tada 
ánr'bez. R u é de 















lo de la | 
Gran Hret-ña é Trhnda. con ,su re^i-I 
dencia en Londres. Xo sabemos aún I 
oniep irá ó nenpar la •Secre+arí'1 de la i 
Leírticlnn Dominiéana en Washington • 
en sustitución dnl señor Fiallo. 
• , Á - i r i A ^ -Reprcs-eni t tn t f ' j 
Re •?)• i •• en lir..Capital el señor-I 
Enrique Saiuz de la Peña, Agente-Re- i 
do republican 
ita en la Habana 
prpsí: ntante d: 
V i d a . " que «i 
señor Sainz de la Peña, viene en misión | 
de propaganda al periódico citado. j 
San-fo Domingo en B r u s e l a s ' ! 
Santo Domingo obtuvo las siguien- ¡ 
tes re-compensas en la Exposición de | 
Bruselas, en el acto en que fueron ! 
aquellas proclamadas en presenoia de ¡ 
los Soberanos de aqiiel paLs el 18 de I 
Octubre pasado: I 
DE GÜIRA DE MELENA 
Enero 14. 
E l señor Antonio Faicón. 
En este pueblo de G ü i r a , habla tres Co-
l e c t u r í a s , de ellas la ú n i c a que e x p e n d í a 
en esta sus billetes era la del s e ñ o r A n -
tonio F a i c ó n , que d i s p o n í a . toda la consig-
n a c i ó n para este pueblo. Ñico, como f a m i -
liarmemte se le l lama, es hi jo de esta Id-
calidad, sus famil iares todos ocupan dis-
t ingu ido lugar en nuestra sociedad y son 
queridos y respetados por toda el la; él es 
un joven serio, formal , cuidadoso exacto 
en el cumpl imien to de sus deberes en to -
dos los ó r d e n e s , querido, respetado y aten-
dido por todos, y en p r i m e r lugar por el 
comercio, con el que disfrutaba de gran 
c r é d i t o ; los ú n i c o s billetes que en esta se 
e x p e n d í a n eran, repito, los que t r a í a el 
Eeñor F a i c ó n . Por todo eso y otras causas 
que no son para citadas a q u í , era lógico y 
na tu ra l que se le respetara en su puesto, 
y de no ser a s í se tuv ie ra en cuenta á a l -
guno de los hijos de este pueblo, y en efec-
to el s e ñ o r F a i c ó n y el Ledo. Domingo H e r -
n á n d e z , dejaron de tener C o l e c t u r í a s , y hoy 
para j u g a r a l g ú n billete es necesario t raer-
lo de fuera de la localidad. Huelgan los 
comentarios. 
Pa ra despedir a l s e ñ o r Ñico F a i c ó n , que 
es domic i l iado en esa capi ta l , se reunie-
ron elementos valiosos de esta sociedad y 
dieron u n baile que tuvo efecto en nues-
da orquesta francesa y congregá -ndose al l í 
elementos que por su s ign i f i cac ión j u s t i -
ficaban las s i m p a t í a s y el c a r i ñ o con que 
se d is t ingue a l festejado. Allí tuv imos el 
gu^sto de ver, entre otras, á las s e ñ o r a s 
Eufemia F e r n á n d e z de S á n c h e z , Ade l ina 
L i m a de P e r d i g ó n y E l o í s a M a r t í n e z de 
Trú j i l l o , s e ñ o r i t a s Adela ida del Casti l lo, 
H e r m i n i a H e r n á n d e z , Blanca y Dulce M a -
r í a P i ñ e r a , J u l i a y D o m i n i c a P é r e z , N e n i -
ta Borrego, Josefa del Toro, Andrea Abas-
cal, Nen ina y Just ica G ó m e z , Rosario M a -
rante, A m a l i a Tbáñez, Cor ina y Oifidia F a i -
cón, Pep i i l a V a r a y Mercedes S á n c h e z , 
s e ñ o r A n t o n i o F a i c ó n , Dres. P e r d i g ó n y 
T r u j i l l o , Juan Manuel S á n c h e z , Rafael D íaz 
de Vil legas , Oscar y Pepe Hernández ; , Pe-
dro y A r m a n d o P e r d i g ó n , Manuel , Jul io y 
Mar io F e r n á n d e z , Bebito P é r e z , J o s é Fuen-
tes, L u i s Ol iva , Ju l io Ol iva , Gonzalo Bo-
rrego, Ricardo Gaset, Ildefonso S á n c h e z , 
J o s é A i v a r é , Robust iano G a s ó y muchos 
cuyos nombres siento no recordar. 
Las horas t ranscur r ie ron en medio de la 
L a cosecha de tabaco. 
Fíace d í a s tengo el p r o p ó s i t o de escribir 
algo respecto á las condiciones dei tabaco | 
en este t é r m i n o , y lo que he visto en mis | 
dis t intas y frecuentes salidas al campo. 
L a cosecha se presenta en muy b u e ñ a s con-
diciones, tanto el tabaco ya desbotonado 
como el m á s p e q u e ñ o presentan buen as-
pecto por su desarrollo y finura, h a l l á n d o -
se por lo menos el 80 por 100 tapado uno 
en su m a y o r í a con tela y el o t ro con gua-
no. I <">s vegueros, á pesar de las fatigas 
que pasan, se muestran contentos y es-
peranzados, pues dicen que si no hay con-
t ra t i empo pueden ver recompensados sus 
afanes. 
Aye r al pasar por la finca "San J o s é , " 
del conocido y reputado veguero s e ñ o r 
J o s é M a r í a Camacho, me d i r ig í a l batey, 
encontrAivlome al encargado s e ñ o r A n t o -
nio Lorenzo, m a n i f e s t á n d o m e que el s e ñ o r 
Camacho no estaba pero o í t e c i é n d o m e sua 
i servicios para satisfacer mis deseos, que j 
1 no eran otros que conocer las condiciones | 
i de aquellas afamadas vegas, de las que j 
• va me he ocupado en a ñ o s anteriores en el 
j D I A R I O . 
I —Vea usted—me dijo el s e ñ o r Lorenzo— 
qre el tabaco pr imero que se s e m b r ó es 
! m á s alto que nosotros, jí en efecto al en-
t r a r en el p r imer lote que e s t á d e t r á s del 
I batey, tuve el gusto de medir varias matas 
! que rpsan de dos- metros de a l tura , y en 
I a l runas c o n t é 18 y 20 hojas de capa. Dada 
{ ese desarrollo le p r e g u n t é la clase de abo-
| nos que usaban, c o n t e s t á n d o m e que "abo-
r.o vegetal hecho en la misma finca y abono 
q u í m i c o marca "Cometa Especial." Ese 
t a l a c ó lo e m p e z a r á n á cor ta r para el 20 
del corriente, mejer dicho, á coger hoja, 
por hoja, pues ei s e ñ o r Camacho es par-
t ida r io riel cosido ó ensartado a l de cor tar 
en malla , sobre todo cuando las hojas ad-
quieren las dimensiones del que e s t á co-
¡ sechado. Recorriendo la finca pude cer-
ciorarme de' que todo el tabaco e s t á en la 
mismas condiciones y enterarme t a m b i é n 
de que Camacho logró un buen semillero 
en A'uelta Abajo , y, c o m p r ó posturas t em-
pranas á subido precio, resul tando una 
voz máfl aquello del r e f r á n castellano 
"Siembra temprano y r e c o g e r á s buen t r i -
go." Que el a ñ o responda á los esfuer-
zos de todos y premie la inte l igencia y el 
i t rabajo. 
n i > ( A R D B L . R I O 
DE GUANE 
Enero 16. 
Antes de ayer t o m ó p o s e s i ó n de la Pa r ro -
quia de este pueblo, el P r e s b í t e r o Manuel 
Gar r iga , quien hasta hace poco d e s e m p e ñ ó 
la de San Lui s , Occidente. Anoche y des-
p u é s de la novena de San Ildefonso, el 
vi r tuoso sacerdote se p r e s e n t ó por p r i m e -
ra vez al pueblo. Sus pr imeras palabras 
fueron "pax vobis." " L a paz sea con vos-
otros" y s igu ió su elocuente p r e s e n t a c i ó n . 
Parece que las fiestas prometen estar 
algo buenas, aunque la s i t u a c i ó n es p é s i -
ma, pues hace d í a s que no Hueve y esto 
per judica grandemente la cosecha, que es 
la que da el dinero para diver t i rse . 
Opor tunamente d i r é algo respecto de las 
mismas, que como es sabido, se c e l e b r a r á n 
los d í a s 23, 24 y 25 del actual , con g ran -
des peleas de gallos y vistosos fuegos ar-
tificiales. En la boni ta V a l l a de L i n o Ga-
lán, se p e l e a r á n gallos hasta las doce de 
la noche, pues cuenta con un hermoso 
a lumbrado de cincuenta luces de gas ace-
ti leno y aquello parece la luz del día . 
H a b r á , como es na tura l , dos tandas, una 
por el d ía , empezando á las siete de la 
m a ñ a n a y concluyendo á las cinco de la 
tarde; y o t ra por la noche, empezando á 
las siete y concluyendo á las doce de la 
misma. 
Se esperan los P á r r o c o s de M á n t u a , 
Mar t inas , Dimas, San Juan y M a r t í n e z , 
San L u i s y Pinar del R ío y q u i z á s el de 
V i ñ a l e s y otros, con objeto de que asistan 
á la misma de d i á c o n o s el d í a del Pa-
trono. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a polít ica. 
Por 1" nue r.o ve s e r á r e ñ i d a .la campa-
ña Presidencial, pues se ag i tan a q u í en-
tre los po l í t i cos del Pa r t ido L ibe ra l , los 
dis t intos candidatos que suenan en esa 
gran urbe, sin que se pueda predecir nada 
como no sea d i s m i n u c i ó n de fuerzas ( toda 
d h ¡ í ión lo ind ica) , para aquellos que des-
ror.ociendo las localidades, las condiciones 
por que estas atraviesan y d e j á n d o s e l levar 
ta l vez por informes las m á s de las veces 
interesados y con seguridad nunca leales, 
se e n c o n t r a r á n en no lejano día , de seguir 
as í , con que las fuerzas que estaban com-
pactas se han disgregado para formar tres 
ó cuatro C o m i t é s . 
Oigo hablar de cons t i tu i r en breve u n 
C o m i t é para defender la candidatura del 
doctor Eusebio H e r n á n d e z y General E n r i -
que Loinaz, candidatura y c o m i t é que em-
pieza á nombrarse y que no puedo decir 
a q u í a d ó n d e p o d r á n llegar. 
Se insiste por otros grupos prestigiosos 
de nuestra po l í t i ca , que como los anteriores 
solo se mueven en las c a m p a ñ a s electora-
les, l levar á la p r á c t i c a la c o n s t i t u c i ó n del 
C o m i t é reeleccionista. Nada se oye de 
cons t i tu i r grupo en defensa de la candida-
tu ra del prestigioso y consecuente l ibera l 
Ledo. Al f redo Zayas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A I N T A G U A K A 
DE JATIB0NIC0 
Enero 15. 
X o se mueve n i una mosca; d ía de ca l -
m a completa por estar el ingenio p a r a l i -
zado, á consecuencia de su l impieza co-
rrespondiente; por doquiera se ven peloto-
nes de trabajadores que m u r m u r a n de es-
to y de lo otro, haciendo comentarios del 
poco j o r n a l - que les pagan á los tumbado-
res de c a ñ a y de la rebaja del personal 
que a s c e n d i ó á 55 ind iv iduos de toda cla-
se de empleo y otras menudencias de la 
A d m i n i s t r a c i ó n ; es todo lo que a l acercar-
me á ellos pude recoger. T aun en plena 
zafra llegan algunos t r a n s e ú n t e s pidiendo 
t raba jo de puer ta en puerta , gente joven de 
brazos fuertes que dá l á s t i m a . 
S é de buena t in ta , que hay destinada pa-
r a a r reg lar la calle p r inc ipa l y una cor ta 
calzada, la suma de $1,300, que en el pre-
supuesto de 1910 á 1911 dedica á Ja t ibonico 
BU A y u n t a m i e n t o . . Fa l ta le hace y m u y 
bien debieran de real izar lo cuanto antes 
á fin de aprovechar la seca, pues en t iempo 
de agua tengo entendido que esto 'se pone 
inferna l , cosa que n i la calle es t ras i table . 
P. G. S O L A R . 
E l l l l m O o 
d e T c h u a n t e p e c 
R E C O M I E N D A LA 
« r 
I n f a l i b l e P r e s e r v a t i v o 
C o n t r a L a s ! n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
P L A N T A S S A N A S 
• S e c o s í t i i n r»m5n'5os A s i d u o s y B i i f n 
Siu'In. 
•'.•íTfl îs-ta v ' f pr! nu ros?) o ' i " . n'v obst.sjnr« es'i 
, t«r rodend<í d e Herr* er«-'ien,,.2. u t r n ó ^ r -
propi i ja v r: o"*-!!-p'-pléndi «'vi, nunca lieija 
4 cifsp rrolipr5"». fr. 'g ' i nremante? 
ü t m t ' -m-Ud < de «bon-i -m» .-.•v^-ía f. ono p ^ n -
ta o»"' tionf-e1 co-aiCón o' vo-cdo r - c nna in-
fección D"b" « destruir la c>mh-i nntes de que 
podáis^p' rhirm»" lo^j <• ref'«os. 
r2»o rtfxá i« r n r i r 'a onooa r\> •=» envic ie con 
loejon*"' ' '«'" o "lo v raseiirta v (VrnV fr:cc:onf»s. 
Fi la o '-e ' i" •"•'i"> d - ' • • • • " i .-(si un ""«•ir'«"i o^e 
pe r.í f n p is r ' i r d^! cnheilo v oc •síons.su caVi i. 
E l H*"'i;;r*?'V V vhro dest.r^vfj genjien 
y p e r v « ' " - .•—.̂ el'o ere!'"- • r,' C v - i 1 t. <ro-
irnezón 8*1 c-r;er-> c ibol iudo, ¡Je venra <..n las 
principa'.<.'?•• • mr'-tss. 
.Dos w h S U cu-., y I I en moneda 
m 
= ¡ 
Al E S . 
9& 
V." Vea. fifi Jos* S a r - á é M i -
ib;;s(m. Obispo BS v A.;en-
La ciencia, con sus práct icas demuestra despacio pero seguramente la gran verdad 
íé no hay enfermedad alguna para la cual la naturaleza haya dejado de crear 
remedio alguno. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S A P A R E C E P A R A S I E M P R E . 
P r o n t o A l i v i o . - - C u r a c i ó n P e r m a n e n t e . 
Las PILDORAS DE B. A. FAÍ^NESTOCK con suavidad pero enérgicamente 
hacen al h í rado ejercer sus funciones y curan indigestión, biliosidad, jaquecas y 
todas Izs enfermedades del hígado. 
D I S P E P S I A . 
- En las P Í L D O R A S DE B. A. FAHNESTOCK se encontrará un excelente remedio 
para la dispepsia. Ellas son un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
Pronto se conocen los suaves 6 inmediatos efectos de las PILDORAS DE B. A. 
FAHNESTOCK. Se mantienen en gran crédito por sus propiedades curativas y 
sorprendentes resultados en los casos m á s difíciles. Si Ud. padece del hígado ó del 
estomago, haga una prueba. 
P i J d p r a P e q u e ñ a , D o s i s P e q u e ñ a . 
B » A , F A H N E S T O C K G O , • » P i t í s b u r é h , P a . » ü . S . A 9 
L a perseverancia y a p l i c a c i ó n a l estudio, 
a ñ o t ras a ñ o , de un sujeto cualquiera, c ien-
tífico, indus t r i a l , etc., etc., perfecciona el 
conocimiento que de él se tenga y sugiere 
ideas para su mejora. 
L a fa l ta de constancia en el trabajo, y de 
fijeza en los p r o p ó s i t o s que deseen llevarse 
á feliz t é r m i n o , dan siempre resultados 
opuestos al buen éx i to . 
L a c o n s a g r a c i ó n y firmeza que hemos de-
dicado á la labor especial de inves t igar los 
efectos del aceite de h í g a d o de bacalao y 
l a rrvanera de aprovecharse de ellos sin 
obl igar al paciente á, tomar lo en su fo rma 
o r ig ina l de sabor repugnante y desagra-
dable, han dado por resul tado 
EL VINO DE AGESTE 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa d© esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emuls ión de Scott) 
e s tá fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y deí 
p u l m ó n . " — I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e l C o r g r e s o ¡ n t e r n a -
c l o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
Emulsión de Scott esté. 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
L a legítima lle-
va esta marca. 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
U n a p r e p a r a c i ó n que contiene los p r i n -
cipios activos del aceite, di luidos en v ino 
a ñ e j o de superior calidad. Este m a g n í -
fico tón ico reconstiuyente contiene a d e m á s 
una cant idad de Peptonato de Hie r ro , r eu-
niendo a s í propiedades estimulantes, cura-
t ivas y for t i f icantes . , Para el raqu i t i smo en 
los n iño , no tiene r i v a l . E l sabor de este 
V i n o es sumamente agradable y los m é -
dicos lo recetan á personas de e s t ó m a g o 
delicado, que no pueden tomar emulsiones 
ú otros preparados de difícil d i g e s t i ó n . 
DÉ V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E -
R I A S Y F A R M A C I A S 
F A B R I C A N T E S 
D E T R O I T , M I C H . , E . U. A. 
Conserva, hermosea, alimenta y hace 
crecer el pelo. Evita que se caiga ó se 
encanezca v hace desaparecer la caspa y 
suciedad. Él mal cabello echa á perder el 
buen efecto de un rostro hermoso. El pelo 
hermoso añ de atractivo é interés á una 
cara, oco favorecida; en todos los toca-
doros debería hallarse este'aceite. 
LAS SEÑORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio cabello y para el de 
sus hijos, pues echa los cimientos de" un 
magníLicocrecimiento. Se vende en color 
de oro para el cabello rubio. 
Se expende en todas las droguerías y 
perfumeriyK de todas partes ; pídase él 
ACSITE MACASSAU do ROWLAND. 87. 
Satton Gara..n, Londres y rehúsense todos 
los demás. 
En La Habana: DROGUERIA SARRU, 4!, TcBiente Rej. 
i S i i r i r e s 
fe Juan Pablo Carciai B ™ s 
E S P E C I A L I D A D V I A S U F A N A R I A S 
Gcr.sultss: L u r 15, de 12 á 3. 
25 E._- l 
áLEJIIMO TEST^Í7 FOIT 
, í,, t / t j A i H > 
K M u d M ! : :mi i i w i o i o Üt>, d e 1 á o 
entre O i:-;:o 
•Fai-.ana 69. 
b a ñ a . — T e l é -
• Xojvos. fítnir.iiC-j.^ v.i 
isí, ce j. 
570 . 
OiJ i :.->-.. L-03SU1-
Dr. fe, P é r e z Wtró 
M i d n u ' A m general. Mas especialmente. 
Er.-crir.edndH? la Piel, \ ení-rpas y Stfi-
líri-As. CottfelilUft de 3 á 5, San M i g u M 'SS, 
1 $ _ 
í í spcc ia í . -u . . *4i »-.. Xerupt-.it:'.-. i-.'umeop*-
tica, i-nj r n r ,-a- ;-s d:> . ¡a.-; . S e ñ o r a s " » » 
ños Con^uith:- da I A. 2 . p. m.. .San MI-
U1' I nm, Tí-lArono 5 005. 
17 B.-1 
J R f j í - • ^ v m v i n SOTO 
H é t i c o d t l " tn^a tcr io Co;VÍiáPiigá y del 
Dispensario Tamo a Garg-anta. • X a r i z y 
Oíou». Aguacate 52. bajo? de H á 4. 
Cl E . - l 
aMAÍ'ÍCUKA 32. 
C. M . F. A. 
Enfermedarcs de Ja Sangre y de los V i e -
jos, C-srnzón. Pulmones, Xcurastenia , Hfga-
áo. • E s t a ñ a i v o ^ -Intestinos. Consultas de 
2 fi- 4, r\n.mra;;ari'> 1 Í - . Los s á b a d o s , un 
Peso ¡.ara los pobres. ¿ 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedsdes de n iños , s e ñ o r a s y e i ru -
j í a en g ' -^v- ra l .—COXSULTAP: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teláfono A-3715. 
14613 166-27 D, 
p e l I y Í c aFc A Y S Ü l l í ' 
N O T A n í O P U B L I C O 
p e l a y o m m y í m m f i m m 
ABOGADC-S 
GUP»A 50. T E L E F O N O 5153 
D E o m 11 A. M Y D E 1 A 5 P 
med nina y Cira i a. —Oois'alDiM id 11 i l 
T e l e f o n o A - I ^ í ^ t c<Hup!>st«l . ' i 14U, 
i i l R S f i T l í r 
A n t i g u a Aíédico del I^apensfirio do iu-
bercuiosos de la Di recc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de TuKsrcvlesos del 
U.isnffal n.óin. l . - - í ?e dedica ü iVc-d'.cma en 
genera', y á. las. emermedades del -pacho 
«•FDft'-ialme-.v.e.-• Consultas de 3 á ó \>-_ ir». 
.n.-«rtC'S. i u é v e s y sacados.—Ignala an.titu-
b e r c u l c s á vara robres, l úncs . mM-rcoles y 
v i é r n e s á las mismas bt<ras.—Alome 118, 
m * i Te lé fonos 6287 y A-1968. 
_ 5 6 „ E . - J _ 
Doctor É l f i t í í l Deiíin 
MJ:C!:c'> de f^iñóo 
Con.^iütíts df ^2 » 2.—CbacOn 31. « q u i n o 
á Aguacate .—Tcié fnno SlO. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás . 
Mentada á la a l t u r a de sus s imilares que 
exister. en los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. W h i t e Den-
ta.1 é Ingleses Johnson. 
Precios de ios trabajos: 
A p ü c a c i ó r de cauter io . . . . 5 0.25 
Una e x t r a c c i ó n . . . 0.73 
U n a e x t r a c c i ó n sin dolor . . . „ 1.00 
U n a l impieza desde „ 2.00 
U n empaste desde. , , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates • . . . . „ 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Ú n a dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á r a z ó n de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cnent? con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fecc ión . 
Aviso á los forasteros gjne se t e rmina -
r á n los trabajos en 24 horas. 
Consultas 6J 7 á 10, de 12 a 5 v de 7 a 8 p. m. 
41 E . - l 
V í a s u r i l i a r í a s , s í f i l i s , v e n é r e o , M -
p n s . h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e^pecLides . 
l>e VJí á 2 . Kfiterm$ríaMte* de S a ü o -
r a s . D e lí á 4 . A í r u i a r 1 2 » . 
C 3558 26-22 D. 
DR. O. E . F I N L A Y 
K«ltefloe}jiia fcrrartíníSe» *e lee «Joa 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 ft -i .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y S.—Teléfona 
nrim. 8269. 
23 E . - l 
B E , m m 
i ? ? 
¡A 
. a'í !í:pfw\ tico dss JSÁ l 3 $ í f fr.ñiSibtk& 
m u t o i ü ^ s m m i i 
Ncpiut . . i tvo ¿i i : ; .4 ^ iouos usa día» ex-
cftpto do ínn. s.;n s Ct n.*.ujia» y cv'frracloióeí 
en el H ^ p i t a i ^erceci»^ . lunes, tMiércoiea y 
••.i*.v & »».* ' oh ¡a m a ñ a n a . 
26 E . - l 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
32 E . - l 
DOCTOR M MARTINEZ ÁTALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Ma lo j a 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. G r á t i s á los 
pobres, los lúnes . T e l é f o n o A-4934. 
S39 26-10 E. 
Dr. G O N Z A L O PEDROSO 
Clrujía, v í a s urinarias y enfermedades 
v e n é r e a s . Consultas de 12 á 2%, en E s -
couar n ú m . 83. Domic i l io , T u l i p á n n ú m e -
ro 20. Te lé fono , A-4319. 
l í ? S 5 156-19 Oot. 
ios m i \ m m m m m \ i 
MANUEL MASFERRER 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael n ú m . 1, entresuelos. 
E l Dr. F . M é n d e z Capote se dedicará, á 
medicina y c i r u j í a general ; consultas: de 
3 á 6. 
E l Dr . M . Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
C 4 26-1 E . 
Dr. Alvarez Ruel ian 
M e d i c m a genera l . G o n s a l r - a á de i ¿ á i 
37 E . - l 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul tad 
de Medic ina .—Cirujano del H o s p i t a l 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Galiano 50. Teléfono 1130. 
31 E . - l 
ñ u 
m m m i i i 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Sanco Escario!, princi|;al. 
Teicvono 3S14. 
¿1*3 52-1 Dbre. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes. De 1 á 
4. Aguila , 34, bajos, Teli-fono A-."9*0. 
.7̂ 1 26-10 E . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ci ru jzno de la Facultad de Par í s -
Espí-c:3iílista tíii enrerraedades del est5 
mago é inieatinos ¡íegún el pro'cedimienta 
de los p ro f sortv doctores l i a y e m y W i n -
tCT de . P a r í s , por el a n i l i s l s del jugo g á s -
i r i ' o . Consultas c'-» 1 á 3, Prado 76, hajoa. 
35 E . - l 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres | 1 al mes, de 12 
á 2. Par t iculares de 3 á 5. 
Menrique 73, altes. Teléfono A-2.711. 
28 E . - l 
OCU L I S T A 
f ••-••Has Prsc: IOS 
i i ¿ é i l i k 3. Phssric'a 
Cin. ' jsno ciil J-iospital n ú m . 1. 
ÍCsi.ecialn-t.Ti en Enfenn^t íades de Muje-
res F«ir to3 y Ciru.ila en general. Cofiaul* 
t? de 1 a U. Emi-eoriido 60. Tt¡éfo>" :'!•-. 
D r . M a n u e l V . BaníTO y L e ó a 
Consulta? '.'¿ a S lijwi* \r>r- rtfa». •*•»••> rjAjj domiTigtB. D .^Hgaoo. t>i>r ren.üncla. 
de la DiT-ección de 'ovador.jja, pu^dí» de. 
dicarse ?on m.jyor a».duldad A sy ci ient»-
la Gabinete, t i ado nó mero 34 112. 
!>27P lF.6-?8 JL 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nf-rvíofas. Fiel y V e n é r e o sifllftlcas. Con-
s'iitas de 12 á 2. D ías í e s t i v e s , de 12 á 1. 
Tr icadero 14. TeLHono A-4042. 
13 E . - l 
DR. I i Í í r f | : E | ! 2 I R T i S 
ENKKKMtíOAD.íIiá OK LA GAKGA-NTA 
NAHIZ i Ü J D t » 
'"'usulta.» do i & 3. Cuasuíadr1 
38 ^..i 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y I ) tí L I A i ) O 
( O . ^ P O S T S Í L A N . 101 
e t i rre .>lura! la y T x e . Itev. 
Se [ l a c - u n j i aná l i s i» de orina, ^spfstos. 
KaMsrre, i ecü« , vicos, l icores, ag-aas, a b o 
noü, minerales, materias, grasas, .izú> 
t ares, etc. 
• S A L I S Í S DK O I U N ' E S ( C O M F L K T O ) . 
esputos, sanjnv ó loche, do* peoexs ( £ 3 . ) 
Teléfono A-3344. 
4« E . - l 
DR. G Ü S T I V O G. BÜPLOSSÍ 
CTRTTJIA OENSSRAL 
Conruitaí" (íí»rí»,s de a 3 
' .ealtari núipsro 3*. Teléfono 
24 E . - l 
J , A, 
Médico de tuberculosos y le enft'.rmo» dei 
pecüo.—Médico de n iños —Elección de 
Consulado 128. C O N S U L T A S de lü ft 3. 
S k * 
DR. GARCIA CASAP.llGCT 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 13g. Teléfono 2003 y A-31"6. Con-
sultas de 1 á 3 p. ni. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
47 E . - l 
P Í K L , S I F I L I S S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A E XA N U M S 5 0 9 1 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
20 E . - l 
Dr. Felipe García Cañizares 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o Médico del Hos -
p i t a l de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s , M i é r c o l e s y Viérnea , 
de 1 á 3. Salud 55. T e l é f o n o 1026 y A-3675. 
3380 Dbre . -1 
Sanatorio del D r . M a l b e r t i 
Establec imiento dedicado al t r a t a m i e n -
to y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cr i s t ina 38. Teléfono A-289. 
C 192 26-8 E , 
V í a s urinarias, Estrecnez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífi les tratada por In-
yecciones sin dolor. T e l é f o n o A-1322. De 12 
á ?, J e s ú s Mana número 33. 
19 _ ^ E . - 1 
DR. A L B E R T O R E C I O 
(Sífilis.) 
Hace la r e a c c i ó n de Wasserman (proce-
dimiento para el d i a g n ó s t i c o de la sífilis.) 
Consnltas de 6 A 8 a. m. y de 6 A 8 p. m. 
Precio de la r e a c c i ó n , $5.30. Carlos I I I 
n ú m . 18!). Te lé fono A-2859. 
__230__m^ ,ll26-|7||||^-
Dr. S. Á l varuz y Guanaga 
O C U L I S T A de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de "i1 
& 5. $1 Cy. al mes. Prsuio 2, bajos. 
49 E , - l 
D R . G A L V E Z S Ü Í L L E K ! 
Especialista - en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.-r-Habana número 49. 
Consultas: 'á? 11 á .1 y de 4 á 5 
115 « i . ! 
í í r . H . 
Í a m l * n t ? e,,P«cí*í áe Sfniic y enfer-
medad^ venéreas. — Curación r ip ida . _ 
Consultas d« 12 á 3. — Teléfono 854 
21 E . - l 
CLINICA GUÍRAL 
Exclusl vana¿n lü para u^uraclonea Cío ios ojea 
Dietas desde un aeouóo «n adelante. Maa-
TÍVÍMÍ) ?2, entre dan jelaía«l y San Jo.sé. Ts-
lé^ono 1324-
__29 E . - l 
Dr. l i s ) A ip l l i l a 
Médico Cirujano Veterinario 
Direc tor del Lazareto para Muermo y T u -
berculosis. Especial is ta en enfermedades 
de los perros. 
Telé fono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
Dr. J o s é E» Ferrán 
Catedrático da is JKscuela de Medicina 
MAS A G E V I B a A T O a i O 
Consultas de l a 2. Nojítauu ñ a ñ a r o 48« 
bajoo. T e i é í o a p i4i»d. Grana sólo !ún«a y, 
ini^> cales. 
R, GÜSf A?(I L O f I F 
jfcnferunedades del cere.aro y dg loe r.erylo» 
Consultas en Bel&scosfn 105% próximo 
á Reina, de 12 á 2 .—Telé fono A-4912 
33 E . - l 
S . G a E c i o B e l l o y A r a E g t 
TBMLKif ONO TOS 
3!) * E . -1 
Dr, J o a q u í n O ' w g o 
Especialista del Centro Asturiano 
V í a s ur inar ias . Sífilis, Enfermedades d » 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
^ E . - l ^ 
E S . Q O U Z A L O A R 0 S T 2 I V l 
Medico do la Casa da 
Ssneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades de 
los raños, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2 
Aguiar m y 2 . Telé fono A-3096. 
50 E . - l 
D R . A D O L F O J O T E S 
Enfermedad*» do! Estomago 
ó intestinos, exclusivamant* 
I'rorerZlmientü del prolesor Hayem, del 
n o é p í i a l de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de Ja orina, sangrre y microscópico . 
Consultas rJe 1 1 2 de la farde. L a m p a -
nMa 74, altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - I 
co A-3f)82. 
3Ü J 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
Cátodra de deoapitaoióii 
El verdugo, de París M. Deibler, ha 
recibido á una Comisión de altos fun-
cionarios del Celeste Imperio, ante 
quienes montó é hizo funcionar una 
guillotina. 
Los amarillos burócratas le pidie-
ron precios de guillotinas y acceso-
rios, y destpués de regatear los apa-
ratos preguntaron al verdugo de Pa-
rís si se podría encargar de instruir á 
Jos del Celeste Imperio. 
M. ü-eibler se comprometió á que 
rus discípulos, previas doee lección-
citas, descabecen con la mayor lim-
pieza á cuantos chinos y dhinas les 
confíen los tribunales del Imperio. 
Los comisionados del Extremo 
Oriente salieron encantados y ha-
ciéndose lenguas de la amabilidad del 
ejecutor parisino. 
Nota trágica.—Desesperación de un 
marido. 
Oomimiean de Orleáns que un ofi-
cial de Artiiilería, que se encontraba 
en el cementerio, fué sorprendido por 
dos detonaciones que sonaron eercá 
de él. 
Corrió hacia el sitio de donde ha-
bían partido los tiros y observó un 
homfbre bañado en sangre sobre una 
tuamba. 
M infeliz fué transportado á la 
coneerjería, donde un médico eom-
¡probó que el suicida había recibido 
dos balazos en la región del corazón, 
pero que todavía no había dejado d« 
existir. 
El comisario pudo interrogar al he-
rido, que declaró que se (hab'ía suici-
dado por no poder resignarse con la 
pérdida de su esposa. 
El infeliz se llama Gastón Poignaul, 
de veintáeiaíco años. 
En el mes de A^os*o murió su jo-
ven y 'bella esposa, Lina Bourgeois, 
de veintitrés años, al dar á luz á una 
niña, 'que hoy vive en Orleáns con sus 
abuelos. 
Gastón había marchado k Garenne 
Colombes, donde habita su familia. 
Hace pocos días ílegó á Orleáns, vi-
sitó á sus suegros, besó efusivamen-
te i &u hija y dijo que iba al oemen-
terio á visitar la tumba de su esposa. 
Así lo hizo. Llevó un gran ramo de 
violetas, que esparció sobre la losa, y 
se disparó dos tiros. 
El estado del inconsolable viudo es 
gravísimo. 
Broma de ten guasón.—Hombres y 
mujeres casaderas.—Con una rosa 
bdíanoa.—Todo desoubierbo. 
Un bromista desconocido publicó 
en ' 'Le Journal," de París, un anun-
cio diciendo que un señor y una seño-
ra deseaban casarse, siéndole indife-
rentes las condiciones de fortunas. 
Pedía •contestaciones á la lista de 
Correos. 
Las respuestas fueron numerosas, 
y en vista de ello, las dos personas 
que deseaban contraer matrimonio se 
dirigieron particularmente á todos los 
incautos de uno y otro sexo, citándo-
les en el café de la plaza de la Bolsa 
para una misma hora de la noche. 
Para reconocerlos bien, les advertía 
que llevaran una rosa blanca, los ca-
balleros, en el ojal, y las señoras, en 
el pecho. 
Al mismo tiempo escribió al prefec-
to de policía un anónimo avisándole 
de que aquella noche habría una ma-
nifestación realista. 
Fueron numerosos los consumido-
res que, mordiendo el anzuelo ó por 
aumentar conscientemente la broma, 
se ataviaron para la aventura amoro-
sa en la forma que les indicaba el 
bromista. 
Los inexpertos extrañaron en un 
principio la coincidencia; pero luego 
comprendieron el juego, y á la mayo-
ría les pareció divertido.. 
Hubo, sin embargo, algunos que se 
quejaron al comisario de policía, el 
cual se declaró incompetente. 
El resultado fué que varias parejas 
salieron del café arregladas, mientras 
.que algunos inspectores de la secreta 
vigilaban discretamente por lo que 
piidiera ocurrir, aunque compren-
diendo desde un principio que en el 
fondo de todo no había más que un 
embuste para dar lugar á escenas có-
micas, como asi ocurrió. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL " H A L I F A X " 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor inglés "Hadifax," proce-
dente de Khigíhts Eey y Key West, 
conduciendo un buen número de tou-
ristas. 
EL " K Y D O N I A " 
El vapor alemán de este nombra 
salió ayer para Sagua la Grande, con 
carga general de tránsito. 
EL ^NORPOL" 
Este vapor noruego se hizo á La mar 
ayer, con destino á Norfolk, en lastre. 
EL " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasaje" 
ros salió ayer para Key West y Tam-
pa el vapor correo americano "Oli" 
vette." 
CARBON 
Consignado á la Cuban Coal €o. im-
portó de Norfolk ( Vgna.) el vapor in-
glés "Hawby" 3,310 toneladas de car-
bón. 
También el vapor "Ber Windmoor" 
de la misma nacionalidad, . trajo de 
Newport News, 7,909 toneladas de car-
bón para la Havana Coal Co. 
AL MORRO Y A LA CALAÑA 
•Ayer, en los remolcadores "Joséti-
na Miranda" y "Juan Sixto," se di-
rigieron á visitar las fortalezas del 
Morro y la Cabana, gran número de 
touristas. de los llegados á este puerto 
en los vapores "Hambnrg" y "G-over-
nor Cob, procedentes de les Estados 
Unidos. 
DE!SENR0LA1X>S 
(Han sido desenrolados los siguientes 
tripulantes: 
De la goleta "Gy.psin Empress." 
H. Long; del vapor noruego "Nord-
pol," Emmauel Delsa y Paulino Font; 
del vapor de la misma nacionalidad 
"Sokoto," Mtemuel Bermúdez, Modes-
to y Vicente López y Antonio Ferrei" 
ro. 
ESTAFA 
El botero José Suárez Rendón, veci-
no de Regla, se presentó ayer tarde en 
la estación de la policía del puerto, 
manifestando, que en v i muelle de Ca-
ballería le entregó á un mestizo cono-
cido por Enrique (a) '* Tambalabulla " 
un peso plata para que se lo cambiara, 
para darle el vuelto á un pasajero y 
que el citado mestizo había 'desapareci-
do llevándcse el referido peso. 
El botero 'había traído á "Zambala-
bulla" en su bote desde Casa Blanca 
á Caballería, gratuitamente, por ha-
berle manifestado que no tenía dinero 
para el viaje. 
EL "ALFONSO X I I I " 
iSegún cablegrama recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
correo español " Alfonso X I I I " se es-
pera en este puerto, procedente de Ve" 
racruz, el día 19 por la mañana, y sal-
drá el día 20 á las cuatro de la tarde 
para Coruña y Santander, admitiendo 
carga, pasajeros y la correspondencia 
pública. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes los días 19 y 20 á 
la lancha "Celebre Gladiator," que es-
tará atracada al muelle de la Machina 
y que los conducirá gratis al referido 
vapor. 
También se encontrará gratis en di-
cho muelle, el remolcador auxiliar nú-
mero 4, haciendo viajes periódicos, 
desde las doce del día de la salida has-
ta las tres de la tarde, para conducir 
gratuitamente k les pasajeros á bordo 
EL "FUERST B.ISMARCK" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbult & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veracruz el jueves 19 del ac-
tual, por la mañana y saldrá el mismo 
día á las seis de la tarde para Coruña, 
Santander, Piymouth, Havre y Ham-
burgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá eu el muelle de Caballería 
el jueves 19 del actual hasta las tres 
de la tarde, y las pólizas en la casia 
consignabarm en dicho día hasta las 
tres de la tarde. 
Los pasajeros serán trasladados g r a -
t is á bordo en un remolcador de la 
emptresa, el que saldrá de la Machina 
el jueves 19 del corriente á las seis de 
la tarde. 
NOTICIAS VARIAS 
En el almacén de paños de Io¿ seño-
res Prieto, Gronzález y Compañía, calle 
de Riela esquina á Cuba, a- cay.) do 
una escalera de mano, par haber res-
balado esta, el blanco Jfiraiíro Oarcía 
Gá'lvez, sufriendo U fractur\ incom-
pleta de la tibia derecha tercio infe-
rior. 
El doctor Izquierdo^ médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias, 
•asistió al lesionado, calificando su esta-
do de pronóstico grave. 
Hace unos cuatro días llegaron de 
Jovellanos, hospedándose en la posada 
La Diana, calle de Dragones,, los blan-
cos Raúl Romay Mautice y Ramón H. 
Hernández. 
Este último salió de paseo anteanoche 
diciéndoLe á su amigo Romay, que vol-
vería enseguida, pero como hasta la 
fecha no lo ha efectuado, supone le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
Hernández tiene guardado en la po-
sada un baúl v una maleta. 
Lorenzo Arango, vecino de Morro y 
Cárcel, dice que hace dos años es due' 
ño del solar Antón Recio número 73, 
donde tiene depositados materiales y 
aperos de construcción, y que un tal 
José Ancos, violentando el candado 
que cerraba la puerta del solar, está 
reedificando una casa aprovechando los 
materiales allí depositados, por lo cual 
se considera perjudicado en la suma 
de 500 pesos. 
La mestiza Paula Cofini, de 16 años, 
vecina de Ja Calzada del Cerro número 
685. tuvo la desgracia de sufrir una 
caída en su domicilio, causándose la 
fractura completa y simple del peroné 
del pie derecho por su tercio inferior. 
La lesionada, cuyo estado es grave, 
fué remitida al hospital. 
En la Estación de Policía del 'Cerro, 
se presentó ayer tarde don José Luis 
Ale o ver, vecino de Príncipe de Asturias 
y Santa. Teresa, denunciando que dos 
individuos desconocidos, que lograron 
fugarse por un solar yermo junto á su 
domicilio, parece que trataron de sa-
car el molde de la cerradura de la 
puerta dé su casa, pues encontró que 
la expresada cerradura estaba llena de 
macilla. 
Trabajando en el almacén de la 
'Havana Central" en el Arsenal, el 
blanco •Caridad García, vecino de la 
calle de Martí 147 en Regla, se causó 
.una contusión en ambos laidos de la 
región lumbar, y demás de la fractu-
ra de la luoidécima costilla, del lado 
izquierdo. 
El hecho fué casual. 
En la oficina de la "'Sección de Ex-
pertos" de la Policía Nacional se pre-
sentó ayer don Leopoldo Iglesias Gon 
zález. vecino de Santa Clara número 
6, denunciando que de su domicilio 
le hurtaren un. saquito de género con-
teniendo 61 pesos oro español, sospa-
chamdo que el autor del hecho lo sea 
un chino dueño del tren de lavado don-
de le la^an la ropa. 
Ayer fué remitido al Vivac ¡Serafín 
Mompcte Carratalá, vecino de la cal-
zada de Vives número 180, á quien un 
policía de la "Sección de Expertos" 
detuvo por estar,acusado de tentativa 




Los médicos de Cuba están de plá-
cemeis, ya puieiden contar con una Li -
brería verdad, que les surta de todas 
das údtinias novedades que sie publican 
en Medicina en todos los países. En la 
librería "Cervantes," acaban híé re-
cibir una esipl'énd.ida nemesa de obras 
de Me'dicina franeesais de interés ge-
nerail á los médicos y estudiiantes de 
Medicina. A coíi-hinuación detallamos 
algunas, todas de reciente publicación. 
Manuel des mart/aidieis !d«u foie m, des 
voies biiliaires par Devohe, Achard et 
Castaígne. 
•Des principales .aíeotions chirurgi-
cales dans I Vrmée pan- le Dr. A. Mig-
fton. 
Les intocdications tuberculeuses. 
Etude clinique et tbénapeutique par 
lie Dr. J. Holtós. 
•Les Diébriis Epithélianx pa/radentai-
res. Origene. Varietés. Role Physol-o-
giique et tumeurs qui en dérivent par 
•le ÍDr. Malassez. 
Pintóte ebirnirgie practique par les» 
Dres. Tuffier et Desfosises. 
La Pério' -c Piest-Operatoire. Snins. 
suites et accidents par le Dr. Salva 
Mcrcadé. 
Aidie 'Memioiíre de Thérapeutiqne 
Gr. M. Debo ve. 'G. Pouclhet et A. Sal-
iard. 
(Lies Tntvalildes moraux pair L. Mairet 
et J. Euziere. 
Th-érapeutique usualle des mala-
di eis de L ' Appareil írespiratoire par k 
Dr. Alfred Ma.rtinet. 
Les iSeiatiques ileurs traitemente 
par L. Lertat-Jaoob et G. Sabareaun. 
Précis de iParasitoiogie par E. 
Brump. 
fPréci-s de Michobiologie Clinique 
par F. Bezancon. 
Précis de Patlroleigie chihurgicaíle, 3 
vol. (pafr les Dres. Bégouin. Bour-
geois. Duval, Gosset, Jeanbrau, Léce-
ne. Lemcrmant Proust et Tixier. 
Pormulaire Tbérapeutique pair G. 
lyon et Loiseau. Septiéme elition. 
150 Oonsutltationt?» ^réd'ícales pour 
fes ^laJadies des Enfants pasr le Dr. 
Jules Oomby. 
La colección complete de Précis de 
Techni.que Operatnine na.r les prosec-
1 eurs de la Faculté de Medicine de Pa-
rís. 
'Tedas las obras del eminente médi-
co cubano doctor Albarrán y muchas 
más y que no enumeramos por falta de 
espacio, recemenidando mucha á nues-
tros médicos y profesores de la Facul-
tad ile (Medicina pasen á verlas ail es-
tablecimiento de "Cervantes," doñde 
se respira un ambientte de cultnra que 
com-ida á no salir nunca de él. Esta 
librería que va de día en Idía en éxito 
creciente, es la ca»a de todos y espe-
cialmente detl médico y ded estudiante 
de edicin.a. 
Con Ha buena diríección é inteligen-
cia que se desarrolla en la marcha kle 
esta casa, podemos exclamar con sa-
tis'facción que aboTa en cuando ha)" 
libreros en duba. 
El señoTi Velóse danrá á la publici-
"\?.d den-tro 'de unos día.s sn primer nú-
mero del "'Resúmen BiiMiográfico" 
que interesa á toldos y que remitirá 
gratis á auien 'se lo solicite, lo mismo 
que eras Catáliagos de obras de toidos 
los .ramos del saber bum.'amio. 
Todos imprescinidi'bíemente tienen 
que visitar da librería. í£ Cervantes.'' 
ya la primera en su género y la más 
popular de la .Ma de Cuba. 
E L C A B E L L O 
Desde que nuestros peines fueron intro-
ducidos, nadie piensa en usar ninguna otra 
preparación. 
Nuestros peines son, sin ninguna duda, 
el medio más práctico de teñir el pelo, con 
simplemente peinarse. Además, economi-
zan tiempo y dinero, y conservan el pelo 
con el hermoso color natural de la ju-
ventud. Son limpios é inofensivos, y du-
ran varios años. Tenemos para todos lo» 
tonos de color que se deseen. Para más 
informes escríbase á L. MOERCK, 270 
WEST 131 Streat, Now York. 
366 alt. 3-11 
D e s p u é s de a lgunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L . , es 
como e l arco i r i s t ras la t o r -
menta . 
" C l u b G i j o n é s " 
El domingo pasado, día 15, se lleva-
ron á efecto las elecciones generales 
del "Club Gijonés." 
En estas elecciones ba salido triun-
fante la candidatura que publicamos 
á continuación: 
Presidente: José Blanco García. 
Primer Vice: Severio Blanco Valdés. 
Segundo Vice: José María Sánchez. 
Secretario: Francisco P. Burger. 
Primer Vice: Francisco Pendás. 
Segundo Vice: Angel J. Ellas. 
Tesorero: Laureano López del Busto. 
Vlcetesorero: Bernardo Carvajal. 
Vocales: Señores Miguel Suárez García 
Aquilino Alvarez, José Garrió Suárez, Pedro 
Pablo González, José García Cifuentes. Jo-
6̂ Morán, Laureano F. López, Norberto 
Fernández, Sergio Fernández Suárez, Bau-
tifrta Castro, Ehrailio Rodríguez, Marcelino 
González, Guillermo Venta, José García, 
José Rodríguez Navia, Félix Moré, Per-
fecto González, Luis Conde. Miguel López, 
Juan Gutiérrez, Francisco Venta, José 
González l̂ ópez, Demetrio Meana, Osqar 
García, Franclaco González, Estanislao 
Suárez, Norberto Nieto Sánchez, Florenti-
no Tratoítnco, Castmiro López y Lula Ple-
ura, 
Las Grantillas del Dr. Grant caen 
tas y resueltas partidarias entre las 
glosas de diversas órdenes, profeso 
las, mujeres, en fin, de cuantas clases 
que las enfermedades no respetan ran 
que lias virtudes del remedio en estas 
cuatro vientos la excelencia de un .tó 
limr el sistema femenino, disipar el 
mas que amenazan perennemente á 
Qrantillas, de fecha reciente, ni efí 
grada -por larga y madura experien 
¡VERSAL 
tan con inmensa falange de entusias-
madres de familia, amas de cría, reli-
ras, menestralas, eomerciantas,'ofieia-
y categorías sociales existen, como 
gos ni posiciones, ni otras influencias 
líneas anunciado, atestiguándose á los 
nico uterino á propósito para tranqui-
histérico y eliminar otros feos sínto-
toda mujer. Ni es fama, la de las 
mera en éxito y resultados, sino coosa-
cia. 
A L Q U I L E L E S 
Gertrudis esquina á Primera, se alquila 
en once centenes. Tiene sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, magnífico baño, 2 ino-
doros y completos sus servicios sanita-
rios. La llave en la bodega del frente y 
para más informes, Jerónimo Lobé, Amar-
gura 3, altos, Teléfono ,F-2B88. 
711 5-18 
Lfl5-P}G£5TíOnD,'J^CWfl5-WLI051PWI? VtmWP-HEEVIO^?-&&• -TOE 
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En el Hotel TiTCBA 
se cede en arrendamiento un magnífico lo-
cal para barbería de lujo. Para más deta-
lles dirigirse á la Oficina del Hotel. 
_708 •_. 5-18 
SE ALQUILAN los bajos de C n h a T Í Í , 
ganan catorce centenes. Se pueden ver á 
todas horas. Demás informes. Cerro 514, 
Teléfono A-31Q5. 689 6-Í8 
VEDADO.—En lo mejor del barrio, Foñ^ 
da Central de Baños, calle E entre 19 y 21, 
se alquila una casita de altos en $20 Cy. 
660 8-18 
EN LA LOMA DEL VEDADO 
Se alquilan, en 12 centenes, los altos de 
la casa calle H núm. 31, entre 15 y 17, com-
puestos de sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, baño y dos inodoros. 
685 8-18 
E N V I L L E G A S S * " ^ " 
Se alquila una habitación alta, amue-
blada, con servicio de cama por $12.72 oro, 
á personas de moralidad. 
682 4-18_ 
~SE ARRIENDA UNA ESTANCIA DE 
más de media caballería de tierra, sembra-
da de millo, con casa y pozo fértil en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
678 8-18 
8 E ALQUILAN 
Los frescos, c ó m o d o s y e legan-
tes a l tos M a n r i q u e 10 - A y 
B , y los bajos 10-A. I n f o r -
m a n en M o n t e 2 3 4 de 9 á 5. 
579 8t-14 8-nil5 
MANRIQUE 34,—Se alquilan los altos en 
précio módico, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baño y demás servicios. La 
llave en la. bodega. Su dueño, Cuba 51. 
665 4.18 
SÉ ALQUILAN los altos, izquierda,-de 
la casa calle Indio núm. 66, en cuatro lui-
sea: tiene todo el servicio sanitario. La 
llave está en la bodega de la esquina. In-
formarán en Monserrate 71, altos. 
661 4-18 
¡OJO! SE ALQUILAN 
dos departamentos, juntos 6 separados, 
con cuatro habitaciones cada uno, con to-
do el servicio sanitario y demás, propio pa-
ra cualquier industria, muy baratos, calle 
de Zulueta nüm. 32, Pasaje de Reilingr, en 
la tienda de ropa darán razón y en Indus-
tria núm. 72A. 686 8-18 
S E A L Q U I L A 
barata, la casa Calzada del Luyanó nú-
mero 46, á la brisa, pisos de mosáicos toda 
•eila, portal, zaguán, sala, saleta, seis gran-
des habitaciones, cocina, baño, dos inodo-
ros, gran patio. Estará lista para el 24. 
Pu»de verse á todas horas. Su dueño. Ba-
ratillo núm. 1, Teléfono A-1768, donde in-
forman. 659 15-17 B. 
MUY BARATOS slTaiquilan los altos de 
la casa Belascoafn 125, con entrada inde-
pendiente, piso de mosáicos, 6 cuartos, sa-
la y comedor. Informarán en Teniente Rey 
núm. 49. 648 4-17 
SE ALQUILAN, en módico precio, los 
altos de la casa Industria 28, á dos cua-
dras del Malecón, con comedor, saleta y seis 
cuartos grandes é higiénicos. 
650 4-17 
UN ESPACIOSO DEPARTAMENTO 
Se alquila un espacioso departamento de 
dos ventanas á la calle, propio para hacer 
dos posesiones. Su precio es módico. Lam-
parilla 31. 634 8-17 
EN 4 CE NT EN ES "se alquilan dos ha-
bitaciones altas, interiores, á señoras solas 
6 matrimonio sin niños. Se piden refe-
rencias. No se da llavín. No hay más in-
quilinos. Informes en Aguiar núm. 13. 
624 4-17 
PEÑALVER 64.—Se alquila, en 9 cen-
tenes, esta ventilada casa, compuesta de 
6 cuartos, con sala, saleta, baño y 2 inodo-
ros. La llave en el núm. 39. Informes, Mu-
ralla 26. Teléfono A-3356. 
613 6-17 
CASITA BARATA 
Acabada de fabricar se alquila una, en 
la calle 4 entre 23 y 25. Informan en la 
misma, á todas horas. 
E82 4-15 
SÉ ALQUILAN los bonitos y frescos 
bajos Lealtad 85, tienen sala, comedor co-
rrido, 3 cuartos grandes y uno chico. In-
formarán en Obispo 121. 
605 8-15 
"HABITACIONES altas, vista á laVa 1 íej 
suelos mármol, toda asistencia y amue-
bladas, sanidad moderna, baño y ducha. 
Se cambian referencias. Galiano 75, Telé-
fono A-4014. 593 4-15 
SE ALQUILA, barato, el hermoso se-
gundo piso de Aguiar 112, entre Teniente 
"Rey y Amargura, compuesto de anttsala, 
sala, 5|4 corridos v otro al fondo, saleta, 
cocina, baños é inodoros, todo en las me-
jores condiciones. Informes en los bajos. 
592 8-15 
S E A L Q U I L A N 
en 6 centenes, unos altos muy ventilados, 
situados en lo más alto de. Jesús del Mon-
te, Quiroga 10, con sala, saleta y 3 habi-
taciones, casa recién construida, pisos de 
mosáicos y escalera de mármol, indepen-
diente. Informan en la misma. 
591 4-15 
CERCA DE OBISPO se alquilan los al-
tos de Villegas 73, con sala, comedor, 4|4, 
baño y demás servicios sanitarios, acaba-
dos de pintar. La llave en la bodega. Im-
pondrán. 589 4-15 
SE ALQUILAN los frescos y cómodos 
altos, independientes, de San Lázaro 28?, 
con vista al Malecón. Informan en el 286. 
588 8-15 
VIBORA.—Se alquila, en 10 centenes, el 
precioso chalet "Villa Zoila," situado en 
Gertrudis esquina á Segunda; tiene 5 cuar-
tos, jardines, galería de persianas, coche-
ra, caballeriza y doble servicio sanitario. 
La llave al lado. Informes, Trocadero 14. 
687 8-15 
O ^tlQLTULÜSbTlL 
á familia de gusto y que no deseen vera-
near, los hermosos altos acabados de cons-
truir, Príncipe Alfonso 372 y 374, esquina 
á Romay, compuestos de sala, recibidor, 
comedor, cocina, dos Inodoros, baño, cinco 
cuartos, despensa y hermosa terraza. In-
forman en los Bajos y enfrente, 481, altos. 
B84 4-15 
COLON 31.—Sala, saleta, 7 cuartos ba-
jos grandes y apartamento alto completo, 
al fondo, pisos de mármol, mosáicos, todo 
bueno. Su dueño. Línea 1, (Crucero, Ve-
dado.) Teléfono F-1545. 
583 4-15 
JESUS DEL MONTE 409 
Se alquila el alto, frente á la Domicilia-
ria, lo más alto y seco de la loma de la 
Iglesia, acabado de pintar, precio módico 
y comodidades para regular familia. Llave 
é informes, Quiroga 5, al fondo. 
575 4-15 
SE ALQUILAN, en once centenes, los 
hermosos y ventilados altos de la casa re-
cientemente construida, San Miguel nú-
mero 83. La llave en la barbería de la es-
quina ó en los bajos é informan en San 
Rafael 75. 603 4-15 
VEDADO.—Se alquilan las casas altas 
y bajas calle 9 núm. 9. entre J y K. 2 id. 
por la Calzada entre dichas calles, á 4 y 5 
centenes cada una. 
601 15-15 E . 
V E D A D O — C A L L E Y Núm. h T I ^ T R E 
9 y 11, se arienda é se vende un taller de 
carpintería compuesto de un motor eléc-
trico, una sierra sinfín núm. 32, una circu-
lar, un cepillo de molduras, un escoplo y 
dos bancos grandes y varios enseres, todo 
en proporción. 
600 15-15 E. 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo, letra B, de la casa calle Ha-
bana núm. 183, de poco tiempo de cons-
truida y todo el servicio sanitario moder-
no, á media cuadra de los tranvías eléc-
tricos. La llave y para informes, en San 
Pedro 6, casa de los señores Sobrinos de 
Herrera. 524 8-14 
SE ALQUILA 
un departamento alto en la rasa San Po-
dro 6, propio para una oficina, con vista 
á la calle Sol. Para informes en la misma 
casa. Sobrinos de Herrera. 
525 8-14 
S E A L Q U I L A 
el hermoso segundo piso de la casa f 
postola núm. 132, esquina á Merced i 0rf|" 
se ha dotado de motor para elevar'el CUal 
y cuenta con ella en abundancia La aSUa 
ves en la mueblería de los bajos Tnf lla" 
en San Pedro núm. 6. " nrorTnes 
523 
8-14 SE ALQUILAN 
los frescos altos, independientes de 
gunas 58, con sala, comedor corrido 
tro cuartos y demás, comodidades jUa 
ño, Galiano 54, altos. * (lue 
599 
4-15 SE ALQUILAN los hermoí^T"^- . 
dependientes, para una familia ó p0r' ln" 
partamentos, en uno de los puntos « 
céntricos, cerca del parque. Obrapfa S 
quina á Monserrate, 116 y 118, muy k 
tos y con todas las comodidades, son 
vos; también se cede la mitad de la u ' 
da para establecimiento. 
544 8-14 SE ALQUILA la casa calle de VlHatvir̂  
va nóm. 7, casi esquina á Santana TA*rt" 
del Monte. La llave está en la bodega T 
formes. Obispo 113, camisería ó en P* 
ranza 140. 391 8-li 
EÑ~8EIS Y OCHO c i u T ^ T ^ " ! ^ ^ 
las casas Marina 10 y 10A. Informar-T 
García Tuñón y Hno., Muralla y iguiat"1' 
562 lar. 14 
SE ALQUILAN los espaciosos y venir 
lados altos de Amargura núm. 68. Infor' 
mes. Malecón esquina á Lealtad. 
475 S-13 SE ALQUILA, en el Vedado, 19 y K^uV 
bonita y ventilada casa. La llave ai ]ad 
do. Informes, Muralla 109. 
_J01_ 
REINA Núm. 14.—Se alquilan hermo^ 
departamentos con vista á la calle, hay (je 
dos ce7iten©s, con muebles, con todas las 
comodidades y todo servicio; entrada á to-
das horas. Se desean personas de morali-
dad. En las mismas condiciones en Reil 
na 49. 541 26-14 E 
EN EL VEDADO ~~ 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario 
puede verse de 12 á 5. Informan, Obis' 
po 94. 8-13" 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones 
en una gran casa frente á Correos, á fami-
lias decentes. San Ignacio 74. Informan 
en la. misma. 489 s.13 
EN OCHO CENTENES 
*e alquila la casa de altos y bajos, con 
servicio sanitario moderno, situada ón la 
calle 12 núm. 25, en el Vedado. Para in-
formes, dirigirse al núm. 20 de la misma 
calle. 471 g.js 
""PROPIA PARA, UNA industria 6 paíi 
realquilar habitaciones, se alquila la es-
paciosa casa de Alejandro Ramírez núme-
ro 8. Informes en Estrella núm. 10. 
^2 6-13 
SE' ALQUILAN los bajos de la casa 
Aguilera 18 (antes Maloja) de reciente 
construcción, con sala, saleta, 4(4 corrido», 
comedor, cocina, dos inodoros y dos ba-
ños. Informarán en los altos de la misma 
488 8-13 
TENIENTE REY 19, esquina á Cuba. En 
el primer piso de esta nueva y ventilada 
casa, se alquilan departamentos y habi-
taciones parr\ escritorios, á precios módi-
cos. En la misma dan razón á todas ho-
ras. 484 15-13 E. 
T r o c a d e r o n ú m e r o 3 t 
Piso alto, moderno con espléndidas ha-
bitaciones. Pasa el tranvía por el frente. 
Alquiler, 14 centenes. 
ESCOBAR 39. 
Piso alto, con todas las comodidades ne-
cesarias. Alquiler, 8 centenes. De ambos 
locales informan en Jústlz núm. 2, Teléfo-
no A-1792. 482 8-13 
SE ARRIENDA 
un lote de diez caballerías de monte, en la 
provincia del Camagüey, que sea buen» 
para siembra de caña y esté situado cerca 
de línea férrea. Informes, Egido 22, fonda, 
de 9 á 1 y de 4 á 8. 463 8-13 
HABANA ESQUINA A TEJADI-
LLO.—En los bajos ele dicha casa sé 
ailquÁla un hermoso salón en la mism.i 
esquina, muy propio para establecv 
mie-nto íí oficinas: precio módico. 
ilnformes 'Muralle 23. 
418 10-12 
CARNEADO, de nuevo en su Palacio 
del Vedado, 3 y Mar, recomendado para la 
salud y apetito, cuartos á $5.30, $8.50 y 
$10.60, según'piso; se alquila la cocina con 
un comedor para 200 personas. 
845 10-11 
VEDADO.—Se alquila la bonita casa de 
la calle A número 2 y medio, además de 
todas las comodidades para una familia, 
tiene un bonito jardfn, su portal, azotea 
corrida. La llave é informes al lado. 
383 8-11 
SE ALQUILAN Ion altos de Villegas 123. 
entre Muralla y Sol, con sala, saleta y diez 
cuartos, á una familia acomodada. En los 
bajos su dueño, donde informarán de las 
condiciones. 511 8-14 
SE ALQUILA la casa Falgueras 13, casi 
esquina á Dombillo, compuesta de portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, agua, cloaca. Pre-
cio, 4 centenes. Da llave en el núm. 3. 
534 4-14 
PARA ALMACEIS 
Se alquila un ¡gran local propio para 
almacén 6 depósito. Informan en la Ta-
labartería "El Hipódromo," Habana 85. 
564 8-14 
VEDADO 
Se alquilan, próximas á DInea y Colegio 
"Las Dominicas," dos casas nuevas, cua-
tro cuartos y demás dependencias, instala-
ciones eléctricas y sanitarias. Informes, 
D número 8, Vedado. 375 8-11 
SE ALQUILAN los altos de Manrique 
37, entre Concordia y Virtudes. La llave 
en el 52, para su precio y condiciones, Li-
nea esquina á 12, "Villa Dominica," Veda-
do. 350 8-11 
CARNEADO, Vedado. K y Calzada, 8 
casas, una de esquina en $21.20 y la otra de 
centro en $15.90 al mes. Departamentos á 
$5.30. $S.50 y $10.60. 
_344 10-11 
EN 16 CENTENES se alquilan loa altos 
de la bonita casa Crespo 14, con cincp 
habitaciones, baño y dos inodoros. Infor-
man en Monte 156, Teléfono A-1443. 
336 • ^ J L -
SE ALQUILA la espaciosa casa Calza-
da del Cerro 480, frente á la Quinta 'La 
Covadonga." En la misma casa informa-
rán 6 en Malecón y Campanario, altos. 
313 8-10 
SE ALQUILAN los hermosos altos da 
Corrales 105, entre Aguila é Indio, con to-
das las comodidades para una 6 dos, fami-
lias, en precio barago, son muy frescos. In-
formes, Egido 13. La llave en los bajo*. 
804 8-l« — 
SE ALQUILA en 7 centenes, la~nuev« 
casa, con 3 cuartos grandes, sala, buen 
balcón, escalera para la azotea y buen ser-
vicio sanitario. Oquendo, por Ánimas, nú-
mero 171, altos de la fábrica de mosáicos. 
288 8-10 
I SE ALQUILAN cuartos en Lamparilla 
6, altos. Informarán en la misma. 
_34o ir-io_a. ^ 
' SE ALQUILA la casa Marina l?. Tj* 
llave al lado, en el núm. 50. Informes e» 
Consulado núm. 124, altos. 
107 ' • 15-4JL-. 
CALZADA DEL MONTE 
Se alquila un hermoso local, propio par» 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
marán en Monte 229, "El Disloque." 
14602 26-25 
CASA PARA FAMILIAS, Amistad 154. 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, 
con todo servicio, con balcón al Parque. 
548 4-14 
SE ALQUILA 
para almacén, depósito ó establecimiento, 
una casa en la calle de Cuba, que está 
comprendida entre las cuadras de Mura-
lla y Acosta. Para toda clase de informa-
clones respecto á la misma. Cerro 514, de 
12 á 2 y de 7% á 9% p. m. 
583 ft-11 
SE ALQUILAN los altos de la bonita~y 
fresca casa de nueva construcción. Esco-
bar 15, á media cuadra del eléctrico y del 
Malecón; tiene sala, saleta, 3 cuartos y 
un cuarto alto, muy cómodo y fresco. La 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas. 
D«má« informes. Concordia 51, esquina á 
ManriauA. 4-.u 
Se alquilan los amplios, frescos y cómo-
dos altos de esta casa, á precio moderado. 
La llave en los bajos. Informan en Amar-
gura núm. 21, Bufete de Sola y PesSino. 
463 8-12 
E^F^CÜ^TEÑES 
En el Vedado se alquila la bonita casa 
calle 4 núm. 2. con sala, saleta, comedor y 
4 cuartos, patio y traspatio grande, todos 
los servicios é instalación eléctrica. La lla-
ve é. informes en la misma. Calle 4 núm«-
ro 14, M. Santana. 349 6-11 
SE ALQUILA 
«n Estévez núm. 88; una gran casa, f-0" 
grandes patios, 3,000 metros de superfi-
oie y entrada por dos calles. Informes c" 
Habana lis. C 191 8-8̂  
SE ALQUILAN-las casas"Gervasio l ^ , 
bajos, compuesta de sala, saleta, 4 habita-
ciones, sanidad. Alquiler. $42.40 y H9. d# 
sala, comedor, 5 habitaciones, en 30 P«-
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^ L e g a c i o n e s á las 8 a. m. del m e r i -
ÉlaIl0<lí>tro en m i l í m e t r o s : P ina r del Río , 
i M ^ A b a n a 7ft5'00; Matanzas, 764'83; 
j64'72; ^ 8 2 ; ' c a m a g ü e y , 765'49; Sant ia-
I^e la ' ruba , 763,66. 
'0 de 0r</tura: P inar del R ío , del mo-men-
Ten:1? m á x i m a 28'0. m í n i m a 22'8; Haba -
to. I8 í' nTomento, 20'0. m á x i m a 22-8, m í n l -
n»' Matanzas, del momento, 18'3, m á -
t»8, 9fi'0' m í n i m a 16*0; Isabela, del mo-
íirc^ ôô D m á x i m a 25'0, m í n i m a 21!5; Ca-
r i t o , / " ^ p j momento, 20'6, m á x i m a 27'2, 
rt!a?üe-v',g.5- Santiago de Cuba, del ino-
rfvirna'l>o^ ' m á x i m a 27,6, m í n i m a 20,7. 
I trien10' " . p lna r del Río , N W . , ü-0 metros 
Viendo- Jo. Habanaj E ( £loj0. Matanzas, 
P01- . g a b e l a , E., f l o jo ; Camagrüey , NE. , 
calII,a'Santiago de Cuba, N N E . , f lojo , 
flojo- r .pinar del R ío , l loviznas; Haba -
^q'? rr . 'm; Matanzas, l loviznas; Isa-
P ' "vn m l m . ; Santiago de Cuba, l l ov iz -
bela. i " 1 
naS- an 6e] Cielo: P inar del R ío , par te 
. t(V Habana, despejado; Matanzas, 
:ub!eIiad'o; Isabela, despejado; C a m a g ü e y , 
i 3e cubierto; Santiago de Cuba, parte 
1 parte 
ubier 
; -^abacoa, B a t a b a n ó , A r r o y o Arenéis, 
:ubierí0-llovió en Campo F lo r ido , Regla, 
i , a
'é P u n t a Brava , . H o y o Colorado, 
^ Cr is tóbal , . B a h í a Honda, C a b a ñ a s , 
S*11 Hacha, M a r i e l , Guanajay, Bana-
Roflue, A g r á m e n t e , San J o s é de los iebra 5« 
'̂ Se0s Salamanca, Cifuentes, Zulueta , L u -
^ " f i o NueVitas, Gibara, Baracoa, M a y a -
pTélt tfn y Cuabitas. 
l A R E T R A T O S 
i rilatteo, Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
0 PBSO la inedia doeena en ade-
u«.+p Enseñamos •praebaiS. Smpliica-
-jos vean nuestras muestras de am-
[liacio^s que hacemos á precios ba-
ratos. 
Desórdenes de la nutrición.— 
Aumentamdo la resistencia del or-
ganismo, por la absorción de los ali-
mentos bien digeridos, y efeotuándo-
se la asimilación, no cabe duda que la 
nutrición lia de ser normal. Esto les 
pasa á los enfermos que usan el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
CANTAR D E S P U E S D E L A M U E R T E , — 
la, his tor ia de que Carlos I p r e s e n c i ó en 
vida sus propios funerales s e t á una men-
tira ta l vez;, pero no tiene nada de. par-
ticular. 
Mucho m á s notable es el caso de-un za-
patero i ta l iano que, estando a u t é n t i c a m e n -
te muerto, ha cantado en sufe funerales. 
mi r u i s e ñ o r zapatero se l l amaba Pedro 
Fleco. 
Era un gran apasionado de la M ú s i c a ; 
fué ahorrando como una hormigu i t a , - y 
"jando tuvo lo suficiente se c o m p r ó un 
gramófono. 
, Pedro t e n í a mray buen oído, t e n í a una 
preciosa voz, y como a d e m á s t e n í a ya el 
gramófono anhelado, se c o m p l a c í a en i m -
presionar discos cantando ante la bocina 
las romanzas y baladas que a p r e n d í a en el 
teatro. ... 
Pedro Fice o h a m u e r t o recientemente en 
(Washington, lejos de su pa t r i a ; pero no 
teniendo dinero para costearse unos fune-
rales con .can.tos y m ú s i c a s , dejó •dicho que 
Be hiciera funcionar su g r a m ó f o n o en su 
entierro. 
Ficco h a b í a impresionado dos discos con 
la "Serenata de los Angeles" y el "Avema-
ria," de=Gounod; estas dos piezas reso-
naron en ' sns f unerales. -
La voz del muer to produjo honda i m p r e -
sión en los asistentes; pero: los discos eran 
los m á s impresionados. 
B U T A C A S P A R A S O R D O S . — 
Algunos teatros de Nueva Y o r k han t o -
MaSo una in i c i a t i va , que pronto, segura-
miente, h a b r á de dar vue l ta a l mundo. 
Han instalado una fila de butacas, espe-
cialmente reservada para los sordos. Cada 
una de estas butacas h á l l a s e provis ta de 
un apara,to l lamado " A c u s t i c ó n , " cuyo as-
pecto recuerda el de u n receptor t e l e fón i -
co. Se t r a t a , ' e n real idad, de un t e l é fono 
perfeccionado, unido con el escenario y ca-
paz de ampl ia r de t a l manera los jsonidos, 
gue el t í m p a n o m á s rebelde puede percibi r 
aistintamente todas las palabras habladas 
3 cantadas. 
Estas butacas, que no cuestan m á s caras 
gue las otras, e s t á n constantemente ocu-
padas, no sólo por los sordos que logran 
adciulrirlas,' sino por otros s e ñ o r e s que oyen 
muy bien y que desean ver de cerca el 
original e s p e c t á c u l o que ofrecen a q u é l l o s . 
En efecto, la a t e n c i ó n apasionada que pres-
tan los. sordos á l a obra que e s t á repre-
sentándose, demuestra elocuentemente que 
el teatro const i tuye para ellos un placer 
que les. era hasta entonces desconocido y 
cjue les produce una inesperada a l e g r í a . 
La idea ha sido verdaderamente feliz, 
pues el n ú m e r o de sordos abunda m á s de 
lo que se cree, hasta el punto de que u n 
empresario ha pensado ya e r ig i r t un tea-
tro que jes e s t é exclusivamente destinado. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
Gran Teatro Nacional.— 
Compañía Dramática Italiana Mimi 
Aguglia-Perrau. 
^Función extraordinaria. 
A las ocho y media se pondrá en es-
cena la comedia en tres actos L ' A s i n o 
d i B i i s r i é a m o . 
A u a i s u . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida.—tA las ocho y cuar-
to. 
iSe pondrá en escena % opereta en 
tres actos A i r e de P r i m - a v e m . 
P e L i T f i A M A Habanero.-— 
G r a n T e a t r o . — 
Gran Compañía de Opereta Italia-
na Cittá di Palermo. 
Función cxtraordinariá. 
Se pondrá en escena la preciosa 
opereta en tres actos Mascot te . 
V a u d & v ü l e . — 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: películas y la comedia 
en tres actos E l G e n i o A l e g r e en tan-
da triple. 
A las nueve películas y la comedia 
L o s m a r t e s de las de G ó m e z . 
Teatro Marti.— 
Cinematógráfo y Quinteto "Mar-
tí",—^Función por tanda. 
A las ocho: L a C o r t e del R e y C a -
yuco . — A las nueve: ¿ D e q u i é n es el 
S o l a r f — A las diez: ¿Por q u é te f u i s ' 
te irtii n e g r a ? 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estrenos más importantes del pro-
grama de hoy: 
. . L e a y l a m-oda.. 
La mejor película, editada sobre la 
crítica, de las faldas •estrechas y som" 
•breros grandes. 
A c i n i M i d a d e s n ú m e r o 11 de Gau-
mond. Con los sucesos' más culminan-
tes de Europa en la última quincena 
de Diciembre, entre los cuales hay es-
cenas de la Lotería de Navidad en Ma-
drid, y un cuadro 'alegórico represen-
tando la muerte del año 1910 y el na* 
cimiento del 1911. 
Otros estrenos: l i s ; E l espe&tro de l 
pa-sad-o ; P e d r o el G r m v d e ; G a t ü i n a , 
etc., etc. 
Gran Circo Pitbillones.— 
Situado en Zulueta frente al Paiv 
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — íWción diaria. — Matinée 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
LA las ocho: A v i a c i ó n . — A las nue-
ve: E l A ñ o Vi-e j o en l-a Corte-, 
Teatro Moulin Rouge.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató' 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Al final de cada acto dos números 
de v a r i e t t é s . 
fundado la Igilesila ide Antioqnía, fué 
á lasta-bíecer su silla ien la 'capital del 
universo, convintiéndola en cabeza 
tdie tod'o -el orbe cristiano. 
F i e s t a s e l J u e v e s 
iMiis'as iSoliemnes; en Üa iCatedral y 
demas iglesias las á e costumbre. 
Corte d? María.—•Dia 18. —'Corres-
ponde visitar :ad iPurísimo Corazón de 
María, -en Belén. 
IGLESIA DE S A N FELIPE 
E l j u é v e s , 19, se c e l e b r a r á n los C u l -
tos del Glorioso San J o s é . L a Misa á las 
8 de l a m a ñ a n a y á c o n t i n u a c i ó n del ejer-
cicio h a b r á p l á t i c a por el Padre Di rec to r 
é i m p o s i c i ó n de Medallas. Se avisa á sus 
devotos y contr ibuyentes la asistencia. 
560 l t - 1 4 5m-15 
E M P R E S A A N O N I M A 
D E L 
fe t E 
35 
ERUPCIONES CUTANEAS 
Barros, Espinillas y demás repugnan-
tes afecciones de la piel, ceden al 
simple tratamiento que se 
indica á continuaedóh. 
Pocos males hay que preocupen 
tanto y tan justamente como las erup-
ciones cutáneas, puesto que denotan 
ftal estado de la sangre y causan re-
pugnancia en todas las clases socia-
les. Irrespectivo de sexo ó edad, el 
Pe de tal padezca tiene el deber de 
curarse enseguida. Limpieza es el pri-
mer esencial. Para uso interno las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
fiarán excelentes resultados, purifi-
cando la sangre y quitando la raíz al 
^al. Las instrucciones se hallarán eh 
los paquetes. Nada más simple de to-
^ar; nada más eficaz. Pero no basta 
la limpieza interna. Precisa limpieza 
externa. Báñese el cuerpo entero fre-
cuentemente con agua caliente, cepi-
llo y jabón. Báñese la cara dos veces 
al día dé igual modo, usando jabón 
Puro de .Castilla. Si se abren los ba-
^os, exprímanse y apliqúese un poco 
Q« alcohol puro. Después una ligera 
Aplicación de cold-eream . ó manteca 
^ cacao. Ejercicio frecuente al aire 
libre y alimentación exenta de gra-
sas y golosinas. Bébase mucha agua 
Pura durante el día. HE AQUI EL 
TRATAMIENTO COMPLETO. Sen-
Wllo, eficaz y de un costo insignifican-
*e. Sease constante por algunas sema-
nas y véase el resultado. Hoy mismo 
es el mejor tiempo para empezar. 
Publicamos un folleto especial (N0. 
^ con instrucciones respecto de la 
*ieta, de especial interés para las per-
sonas que adopten el plan curativo 
«kdicado arriba. ¡Se mandará por co-
frpo er¡ sobre cerrado al que lo solici-
te del Dr. Williams Medicine Co., 
teenectady, N . Y . , E . U . de A . Pí-
dase el folleto N0. 10 é indíquese nom-
Re del periódico en aue se vio este 
av^o. . 
S 8 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta D i r e c t i v a y en 
cumpl imien to á lo prevenido en el a r t í c u l o 
16 del Reglamento, se convoca á los s e ñ o -
res Socios para la J m i t á General o rd inar ia 
que h a b r á de celebrarse en los salones de 
la Sociedad, el domingo 22 de los corr ien-
tes, á l a una de la tarde, á fin de dar lec-
t u r a á la Memor ia anual detallando la 
g e s t i ó n de la D i r e c t i v a durante el a ñ o de 
1910, d e s i g n a c i ó n de la C o m i s i ó n que ha 
de glosar las cuentas del propio a ñ o y 
d i s c u s i ó n del in forme producido por idón-
t ica C o m i s i ó n de glosa, respecto á las cuen 
tas de 1909. 
L a J u n t a General h a b r á de const i tuirse 
sea cualquiera el n ú m e r o de cocurrentes. 
Habana, 12 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
DIA 18 DE ENERO 
mes está co-n sagrado al N i l ío Es't 
Jesús. 
iJu'bileo Circuliar. iSu Divina 'Majes-
tald está de manifieisto en el iMonse-
rra'te. 
La Cátedra de San Pedro en Ro-
ma. Santos ILeobardo. confesor; Vol-
frédo y Aticnógenes. imártires; santas 
Librada:, virgen y Pri-sca, virgen y 
mártir. 
La Cátedra Ée San Pedro en (Roma. 
Habiendo querido Dios que ¡aquella 
misma. iRoma. que por esfpacio de tan-
tos sigl'O'S haibía ,sido la maestra del 
error, eil centro de la superstición, y 
el aisiento del paiganismo, fuese des-
pués la miaestra de da verdad, la silla 
de la fe, la cabeza de la religión, y ia 
madre común de toldas ilas iglesias; 
era conveniente -q-nfc todos los , fie le» 
celebraisen la época de esta- felicidad, 
y que cada año se solemnizase el naci-
miento de aquella primera iglesia r|él 
mundo, ó por mejor decir, el día. en 
que se estableció la fe de la Iglesia 
Universal en Roma, cómo en el centro 
de su uniidad. Éste es propiamente el 
espíritu Ée la present? festividad, tan 
antigua én teda la iglesia. 
Es, pues. la fiesía. de Cátedra de 
San. Pedro en Roma el aniversario ó 
la memoria de aquel afortunado día, 
en que San Peklro. después de haber 
Coimcntom á M a i e n í i M eitraoriiDaría 
Por acuerdo de la Jun ta Di rec t iva , y 
cumpliendo orden del s e ñ o r Presidente, c i -
to á los s e ñ o r e s accionistas á Jun ta Ge-
neral ex t raord inar ia , que h a b r á de cele-
brarse en el domic i l io de la Sociedad, P ra -
do 119, el d í a veinte del presente mes, á las 
ocho de l a noche, cuya Junta t e n d r á l u -
gar á tenor de lo que p r e c e p t ú a e l a r t í c u l o 
22 del Reglamento social, y para t r a t a r en 
el la de diversos par t iculares de gran i m -
por tancia para la Sociedad, por l o que el 
s e ñ o r Presidente ruega á aquellos la asis-
tencia á la misma. 
Habana, Enero 14 de 1911. 
E l Secretario, 
Ldo. José López. 
C 3S7 l t - 1 6 4d-17 
U X A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domic i l io y en su mora -
da á precios m ó d i c o s , de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ñ -
slca (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
O t ra que e n s e ñ a casi lo mismo y t iene cla-
ses á domici l io , desea casa y comida en 
cambio de algunas lecciones 6 d a r á ocho 
pesos por un cuar to en la azotea de una 
f a m i l i a pa r t i cu la r en l a Habana. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 610 4-15 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o 6 en Teniente Rey 38, 
altos. O. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. Augus tus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los d ías , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San Migue! 46. 
U n i c a Academia donde las clases son d ia-
r ias ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el o ído. 191 13-6 E . 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de I n s t r u c c i ó n 
elemental y superior: i n g l é s ; repaso de 
asignaturas de segunda e n s e ñ a n z a . A do-
mic i l io , ó en J e s ú s del Monte 626. 
14898 26-1 E. 
MUEBLES Y ANTIGÜEDADES 
L a acreditada casa de F . Cayon y Hno., 
establecida en Neptuno 168 entre Escobar 
y Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos sur t iendo á 
las pr incipales fami l ias de esta capi ta l , po-
ne en conocimiento del púb l i co haber re-
cibido de E s p a ñ a y r e m i t i d o por nuestro so-
cio Don R a m ó n una fac tura de muebles an -
tiguos con preciosas incrustaciones de ca-
rey, bronce y mar f i l , a s í como en esti lo á r a -
be varios muebles. E n v a r g u e ñ o s y a r q u i -
llas un buen sur t ido. E n armas para t r o -
feos 6 panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y p i s t ó n y o t r a variedad, 
de armas. T e l é f o n o A-4228. 
241 26-7 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se anun-
cia por este medio, para general conoci-
miento, que se saca á p ú b l i c a subasta la 
c a n a l i z a c i ó n y los cuadros de d i s t r i b u -
ción del p a b e l l ó n que se construye en la 
Qu in ta Cova,donga, para dest inar lo á Ra-
yos X y Laoora to r io . 
Dicha subasta se c e l e b r a r á con su j ec ión 
á los modelos, planos y pliegos de condl ' 
clones que e s t á n expuestos en esta Secre-
t a r í a á la d i s p o s i c i ó n de las personas que 
deseen examinarlos, todos los d í a s h á b i l e s , 
de una á cua t ro de la tarde. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en esta 
oficina á las indicadas horas, has ta el p r ó -
x i m o d í a 18, que se a d m i t i r á n t a m b i é n 
hasta las 8 en punto de la noche, hora en 
que s e r á n abier tos los pliegos en presen-
cia de l a c o m i s i ó n que m á s tarde d a r á 
cuenta del resul tado á la Di rec t iva , para 
que en def in i t iva resuelva. 
Habana, 11 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
C 20§ 
A. M A C H I N . 
11-E. 
I N S T I T U T R I Z 
U n a s e ñ o r i t a inglesa, educada en un 
convento y que habla el f r a n c é s y sabo 
m ú s i c a , bordados, etc, desea una coloca-
ción, tiene las mejores referencias. Miss M . 
A. Apar t ado 1078, Habana. 
C 211 4-18 
No se rasque Vd. todas las noches 
No esté Vd despierto 
sufriendo el tormento 
Hay alivio para Vd. 
L a P r e s c r i p c i ó n D. D . D . le d a r á á us-
ted, lo repetimos, a l iv io i n s t a n t á n e o y ab-
soluto de esa hor r ib le , t o r tu ran te y a rdo-
rosa comezón . Este famoso Remedio A m e -
r icano para el Eczema le t r a e r á á usted so-
siego y paz i n s t a n t á n e a . E l efecto i n -
mediato de este l í qu ido calmante sobre la 
piel enardecida de usted le p a r e c e r á algo 
a s í como de magia y desde las pr imeras 
aplicaciones S A B R A U S T E D Q U E A L 
F I N H A E N C O N T R A D O U N R E M E D I O . 
¿ P o r q u é suf r i r como el presente, una 
sola hora m á s , cuando este gran Remedio 
se encuentra en nuestros establecimien-
tos l is to para que pueda usted u t i l i za r lo? 
Las pr imeras gotas le h a r á n m á s provecho 
que todos los otros u n g ü e n t e s que hasta 
el d í a se hayan hecho. L o sabemos y lo 
garant izamos: el D . D. D . hará desapa-
recer la comezón . H O Y mismo compre us-
ted una botella. L o venden los bot icarios 
prominentes de Cuba y lo recomiendan los 
siguientes droguistas de la Habana : V i u -
da de S a r r á é H i j o , Teniente Rey 61.—Dr. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55.—Doctor 
Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 195 al t . 4-10 
COMPRO U N A C A S A V I E J A , E N L A 
Habana, que resista altos ó para demoler 
completamente. T r a t o directo. D i r i g i r s e 
por escrito á S. Cabrera, Galiano 9, altos. 
581 4-15 
C L A S E S P R A C T I C A S 
de T e n e d u r í a de l ibros. C á l c u l o Mercan t i l , 
E jerc ic ios comerciales ( r e d a c c i ó n del D i a -
rio , Mayor y A u x i l i a r e s ) , I ng l é s , etc., de 7 
á 9 P. M . , en San M i g u e l 132. 
671 15-18 E. 
P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E Ñ A N -
za, con 10 a ñ o s de p r á c t i c a en el Magis te -
rio, persona de respeto y mora l idad , da 
clases á domic i l io y no tiene inconveniente 
en i r a l campo. Chur ruca n ú m . 81, Cerro. 
664 8-18 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O POR 2 
s e ñ o r a s , p lan de H . de Blank , por $2, hasta 
el cuarto curso y desde é s t e en adelante, 
$4 americanos. P r á c t i c a d ia r ia en los p i a -
nos de la casa. Empedrado 46. 
707 - 4-18 
COLE&IO DE 
D E 1 * Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Díríiiñopr P.P. Apsíinss 
U la América del Norte 
E n s e ñ a n i j a de Estudios elementales. Ca-
r re ra de Comercio y Curso prepara tor io 
para la Escuela de I n g e n i e r í a . Se pone es-
pecial esmero en la e x p l i c a c i ó n de las M a -
t e m á t i c a s , base fundamental de las care-
ras de I n g e n i e r í a y Comercio. E l id ioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento especial 
para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Tel. a u t o m á t i c o A-2874. Apar t ado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Direotor . 
E.-12 
P A R A aprender I N G L E S bien y pronto, 
compre " E l Instructor Inglés" por C. Gre-
go, se vende en todas partes y en casa del 
autor. Unas cuantas lecciones con Mr, Gre-
co le ahor ran á usted t i empo y dinero. 
Clases colect ivas $5 mensuales. Sistema 
fácil y r á p i d o , todo p r á c t i c a m e n t e , hablado 
y escrito en c o n v e r s a c i ó n . Se hacen t r a -
ducciones de todas clases. Muralla IS'/fá» 
M E D I O D E S A N E A R E L A 6 U A 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
D E L A S E N F E R M E D A D E S EPIDÉMICAS 
Todo el munao sabe que los m é d i c o s 
es tán hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades epi-
d é m i c a s , tales como la ñebre tifoidea, la 
d i senter ía y el có lera , lo mismo que la 
influenza y la grippe se transmiten por 
el agua, pues, en efecto, é s ta contiene 
una infinidad de a n i m á l c u l o s llamados 
microbios, algunos de los cuales son los 
g é r m e n e s de las enfermedades más peli-
grosas ; de donde se infiere que un 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando se carece de un agua muy 
pu'-a, sobre todo si se trata de un país 
en que reiua una epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que se bebe. 
pr imer piso. 572 8-15 
ONITERSAL SHOMMND STSTEM 
E n s e ñ a n z a completa de la T A Q U I G R A -
F I A por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas , no i n -
t e r rumpen el repar to de las lecciones. Pre-
cio de cada l ecc ión : 50 cts. a. m., pago 
adelantado. L a correspondencia á J o s é 
F e r n á n d e z , O 'Re i l ly 53, Papeler ía Francesa. 
267 26-8 E. 
t i l 
PARA RISAS Y SEMITAS 
Ira . y 2da. e n s e ñ a n z a y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í t u l o s autorizados para sombrereras, q u í -
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
102 e.-I 
PROFESORA INGIilSSA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su id ioma, con las « m e j o r e s recomendacio-
nes, se oí rece á dar clases en su morada 
y á domici l io . Ejrido núra . 8. 
M A L O S M I C R O B I O S 
BESTRÜÍDOS POR SL ALQUITRÁN DB GCÍ»! 
E s una p r e c a u c i ó n que se d e b e r á tomar, 
del mismo modo, en la é p o c a de los 
grandes calores en que se siente tanta 
necesidad de beber, muy particular-
mente cuando se es agricultor ú obrero. 
E l medio más sencillo, el más e c o n ó -
mico y el más seguro de sanear el agua 
es adicionarla un poco de agua alqui-
tranada, pues el alquitrán mata los mi -
crobios que son la causa de todao nues-
tras enfermedades graves, p r e s e r v á n -
donos, por consecuencia, de ellas. Tiene, 
pues, la propiedad de convertir en sana 
y saludable el agua que bebemos y nos 
garantiza, por lo tanto, contra las epi-
demias. 
E n otro tiempo se acostumbraba á 
poner brea en una garrafa llena de agua, 
y se agitaba la mezcla dos veces por día, 
por espacio de una semana, antes de 
emplearla. Kn tales condiciones, el agua 
sólo podía disolver una cantidad insi-
gnificante de alquitrán, resultando de 
esto que el producto así obtenido no 
sólo c a r e c í a de actividad, ó poco menos, 
sino que era de un sabor acre y desa-
gradable. 
Pero hará unos treinta años que ufi 
f armacéut i co distinguido de Paris, 
Mr. Guyot, c o n s i g u i ó hacer solubles en 
agua los principios activos del alqui-
t r á n ^ gracias á este descubrimiento se 
encuentra hoy en todas las farmacias, 
bajo el nombre de alquitrán de Guyot, 
un l icor sumamente concentrado de 
a l q u i t r á n ; l icor que permite preparar 
i n s t a n t á n e a m e n t e en el momento de 
necesitarla, una agua sumamente d iá -
fana y de una eficacia universalmente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que 
seguramente pone á cubierto de los peli-
gros á que nos referimos en este art ícu lo , 
basta con verter una ó dos cucharadi-
tas del citado l icor en cada vaso de agua 
ó del liquido que se tenga costumbre 
de b e b e r á las comidas.Tanto para pre-
servar de las epidemias y d e m á s enfer-
medades graves como para curar con 
certeza la grippe, la influenza, las bron-
quitis y los catarros, es el primero, y, 
podr íamos decir, supremo recurso, á 
que conviene acudir en tales casos. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y. . . ¡ Cura l 8 
Se est i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. Aviso , Bernaza 10. Informes y ga ran-
t í a s á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-4665, G a r c í a . 
630 8-14 
C L A R A G A R C I A 
Es l a peinadora que mé,s gusto tiene en 
los peinados; avisa á su numerosa c l ien-
tela haber recibido los ú l t i m o s modelos pa-
ra carnaval . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
P R A D O 117, A L T O S D E M O N T E C A R L O 
145 26-5 E. 
P E R D I D A 
Se ha ext raviado un per r i to blanco con 
una mancha negra entre las orejas y la 
cola cortada, que responde a l nombre de 
Chu t i , cuyo nombre l leva en un collar en 
letras p e q u e ñ a s . Se g ra t i f i c a r á , con un lu is 
al que lo entregue en San N i c o l á s 136, a l -
tos. 522 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos en casa par-
t i c u l a r : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
t iene referencias; sueldo, 3 centenes y ropa 
l imp ia . I n f o r m a n en Acosta 22, 
696 4-18 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsu-
lar que t iene buenas referencias. F l o r i d a 
n ú m . 57. 694 4-18 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o 
A-2404. E n 15 minu tos y con referencias, 
fac i l i to criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores . 
712 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n en F l o r i d a n ú m . 37. 
647 , 4-17 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos desea colocarse una peninsular da 
mediana edad con buenas referencias. San 
L á z a r o n ú m . 295, cuar to n ú m . 19, j ior A n i -
mas. 646 4-17 
SOCIO C O N 1,000 ó 2,000 PESOS. U N 
e s p a ñ o l del g i ro de p a n a d e r í a desea en-
con t ra r u n socio para aumentar un esta-
blecimiento del mismo giro . Buena opor-
tun idad para ganar dinero, por el mot ivo 
de ser u n negocio puesto ya en marcha . 
M r . Beers, O 'Rei l ly 30, altos, de 8 á 2 a. m . 
C 257 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M A -
d r i l e ñ a para cr iada de manos. I n f o r m a r á n 
en Manr ique 129, á todas horas. 
670 4-18 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien responda por ella. I n f o r m a n en 
Neptuno 205. 668 4-18 , 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que entiende bien su oficio, desea encontrar 
una buena casa pa r t i cu la r ó de comercio. 
I n f o r m a r á n en Obispo 2 y 4, v í v e r e s finos. 
667 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, madre é hi ja , de manejadoras ó 
criadas de manos. I n fo rman en A m i s t a d 
n ú m . 56. 666 4-18 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S , D E 
mediana edad, desea colocarse: tiene m u y 
buenas recomendaciones y no gana menos 
de 4 centenes. I n f o r m a n en Cuba n ú m . 68, 
v í v e r e s . 663 4-18 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Consulado n ú m . 52 y 54. 
662 4-18 
U N A M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R , D E 
12 á 13 a ñ o s , desea colocarse de maneja-
dora ó de aprendiz de i ñ o d i s t a . I n f o r m a n 
en Tenerife 24, entrada por l a bodega es-
quina á A n t ó n Recio. 658 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos con buenas referencias: sueldo, tres 
centenes y ropa l imp ia . V i r t u d e s 97, altos. 
710 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio, ella de cocinera ó de cr iada y él de 
cr iado: sabe servir á l a rusa: tiene re-
comendaciones de las casas en que ha ser-
vido. Calle Qu in t a n ú m . 58, Vedado. 
709 4-18 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular, en Salud 71, altos, esquina 
á Lea l t ad . 655 ' 4-18 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos en Campanar io 70, altos. 
693 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos en casa de m o -
r a l i d a d : tiene quien la recomiende. I n f o r -
m a r á n en Empedrado n ú m . 10, a l fondo. 
689 4-18 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n una peninsular que tiene quien 
responda por ella. San J o s é n ú m . 6. 
688 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra peninsular y o t r a de l a raza de color, 
bien en establecimientos 6 casa de f a m i l i a : 
saben cumpl i r sus deberes y t ienen quien 
las garantice. L u z n ú m . 91. 
687 4-18 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O Q U E 
cocina á la e s p a ñ o l a y cr iol la , desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to: t ienen referencias. Informes, Progre-
so n ú m . 34. 684 4-18 
C A B A L L E R O F O R M A L , D E B U E N A 
edad, r e c i é n l legado de E s p a ñ a , p r á c t i c o 
en con tab i l idad y que d e s e m p e ñ a cargo 
de confianza, desea o c u p a c i ó n para horas 
sobrantes, de contable. A d m i n i s t r a d o r ó 
cosas a n á l o g a s . Referencias, Casilda Re-
bollo, Neptuno 21. 681 4-18 
D E S E A , C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y da informes de las 
casas donde ha prestado sus servicios. 
M a n r i q u e n ú m . 89. 680 4-18 
E N E L V E D A D O , C A L L E 13 N ú m . 23. 
entre. 2 y 4, se sol ic i tan , una cocinera que 
sepa bien su oficio y un criado para l i m -
pieza y servi r la mesa, que sea p r á c t i c o . 
Sueldo, 3 centenes, han de ser blancos y es 
i n ú t i l presentarse si no saben bien su o f i -
cio. 677 , 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad que d e s e m p e ñ ó var ios 
trabajos en casas de salul y de s i rv iente en 
fondas y c a f é s y estuvo de s i rviente de 
mesa en una f á b r i c a : es cochero y caba-
l ler icero p a r t i c u l a r y puede t a m b i é n c u i -
dar un enfermo en casa par t icu lar , aceptan-
d o as imismo plaza de por te ro : tiene quien 
responda por él. San L á z a r o 269, á todas 
horas. 645 4-17 
C O C I N E R O , H A B L A I N G L E S , C O N O C E 
la cocina americana, francesa y e s p a ñ o l a , 
acaba de l legar de New Y o r k : tiene bue-
nas referencias, desea t raba ja r en hote l ó 
casa par t i cu la r . Zulue ta n ú m , 32. 
676 4-18 
E N A M A R G U R A 55, BAJOS, SE S O L I -
ci ta una cocinera que duerma en la colo-
c a c i ó n y ayude á los quehaceres de l a casa. 
675 4-18 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos, de mediana edad, desea colocarse; ella 
de cocinera y él de criado, portero, j a r d i -
nero ó cosa a n á l o g a : sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y no t iene inconveniente en i r 
a l campo. Buenas referencias. In fo rmes : 
Corrales 18. 674 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular en casa fo rmal , de cr iada de 
manos: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a n 
en Reina 117. 673 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos ó manejado-
ra, m u y honrada y trabajadora, con bue-
nas referencias. Dan r a z ó n en Glor ia 125. 
702 4-18 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
desea colocarse á leche entera, de cua t ro 
meses, buena y abundante, teniendo quien 
la, garant ice, no teniendo inconveniente en 
sal i r a l campo. Sol 94, bajos. 
701 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 mane-
jadoras ; si es para fuera de la ciudad, las 
dos j u n t a s : t ienen recomendaciones. I n -
formes, Compostela n ú m . 66. 
700 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A ^ O 
manejadora una peninsular que no gana 
menos de tres centenes. Aguacate 58, a l -
tos. 699 4.13 
D E S E A N - C O L O C A R S E 2 R E C I E N _ L L E -
gados, l a s e ñ o r a de cr iada 6 manejadora y 
el hombre para cualquier t rabajo y va al 
campo. In forman . Plaza del Vapor , por 
A g u i l a 62, ca fé " E l Gal l i to . " 
698 4.J8 
C R I A N D E R A : U N A B U E N A C R I A N -
Cera, de dos meses, garant izada por el doc-
tor T r é m o l s , desea colocarse. Mis ión 73 
683 4-18 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f ami l i a ó de co-
mercio, dando buenos informes. Egido n ú -
mero 9. 695 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
repostero con m u y buenas referencias. I n -
fo rman en I n d u s t r i a 78, altos, esquina á 
Animas . 652 4-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SO-
l i c i t a colocarse en ca.sa de f a m i l i a ó de 
comercio, dando buenas referencias. O 'Rei-
lly n ú m . 66, bodega. 
628 4-17 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Desea c o l o c a c i ó n ú o t ra cosa a n á l o g a . I n -
formes, D . C , Falgueras n ú m . 8. 
653 4-1:7: 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A C R I A N D E ^ 
ra r e c i é n l legada de E s p a ñ a , con leche 
abundante y t iene buenas referencias, l o 
mismo para la H a b a n a que pa ra el campo. 
Domic i l io , Apodaca 58. 
633 4-17 
C R I A D O D E M A N O S : D E S E A C O L O -
carse u n peninsular , p r á c t i c o en el s e rv i -
cio, sabiendo servi r á la rusa. In fo rman , 
calle 2 n ú m . 6%, entre L í n e a y Calzada, 
C a r p i n t e r í a , Vedado. 68¡2 4-17 
C R I A D A D E M A N O S : SE S O L I C I T A 
una peninsular que sepa su ob l igac ión y 
tenga recomendaciones escritas de las ca-
sas en que haya servido. Sueldo, $15 pla ta 
y ropa l i m p i a . Calle 11 n ú m . 53, casi es-
quina á 12, Vedado. 
631 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una de cr iada de manos y la o t ra 
de manejadora ó para l impieza de h a b i -
taciones: sabe coser bien á m á q u i n a y á 
mano y t ienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n en Concordia 75, cuar to n ú m . 20. 
630 4-17 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD, ' 
de color, desea colocarse para l a l impieza 
de habitaciones y repaso de ropa, sabe co-
ser en m á q u i n a , es cumpl idora y tiene r e -
comendaciones. In fo rmes : L a m p a r i l l a 84. 
629 • 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para, criadas de manos ó m a -
neiadoras. A g u i l a n ú m . 245. 
651 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: t iene referencias. Apodaca n ú m . 17. 
__627 4-17 
" D E S E A C O L O C A R S E " U N Á T l r O V E N D E 
color de cr iada de manos pa ra los cuartos 
ó de mane jadora : es muy f o r m a l , si piden 
referencias t iene quien las dé . Menos de 
3 centenes y ropa l imp ia , no se coloca, n i 
va á mandados. I n fo rman en E s t é v e z 14, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 5. 626 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular : sabe coser en 
m á q u i n a y á mano y tiene quien responda 
por ella. D i r í j a n s e á Suspiro n ú m . 16, altos. 
623 4-17 
U N A C O C I N E R A V I Z C A I N A S O L I C I -
ta colocarse en casa par t i cu la r , teniendo 
buenas referencias. O 'Rei l ly n ú m . 21, altos. 
621 4-17 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R , D E 15 
a ñ o s , p r á c t i c o en todos los quehaceres de 
casa, se ofrece para dependiente de café , 
bodega ó para cr iado de manos: tiene quien 
lo garant ice. E n Vil legas n ú m . 1, i n f o r -
man. 619 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E E N -
tiende un poco de cocina, desea colocarse 
de cr iada de manos, teniendo quien la ga-
rant ice . Vives n ú m . 170. 
_618 4-17 
^ S E - S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa l i m p i a r ha-b i tac íones , ves-
t i r s e ñ o r a y coser. Se da buen sueldo y 
se exigen referencias. San L á z a r o 244. 
617 -4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de c r iada de manos ó manejadora, con 
buenas referencias. Monte 12, cuar to n ú -
mero 27. 614 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A "RTTENA C o -
cinera peninsular en estableciimento ó ca-
sa p a r t i c u l a r : t iene buenas referencias. I n -
fo rman en Mercado de T a c ó n n ú m . 11, café . 
644 4-17 
, D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular , en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, teniendo quien la garantice. Vi l legas 
n ú m . 103. 643 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos ó manejado-
ra : t iene quien la garant ice y sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n en A m a r -
gura 47, bodega. 642 4-17 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio ó de f a m i l i a : 
cocina como se le ex i ja : sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y no tiene pretensiones. I n -
fo rman en Lea l t ad 1, bodega. 
641 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven e s p a ñ o l a , m u y decente y 
m u y p r á c t i c a en su t r aba jo : tiene reco-
mendaciones. I n f o r m a n en Es t re l la 24. 
639 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para cr iada de manos 6 mane-
jadora : sabe su ob l igac ión . Informes, Fac-
t o r í a n ú m . 11. 649 4-17 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R P A R A 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a . Se exigen buenas reco-
mendaciones. Colegio San Migue l A r c á n -
gel, Calzada 418, J e s ú s del Monte , 
616 4-15 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R P E N I N S U -
lar para cuidar las habitaciones de u n sol-
tero. Se le da casa y sueldo y a d e m á s 
p o d r á disponer de algunas horas para 
atender á sus asuntos part iculares . I n f o r -
m a r á el por te ro de Mercaderes 2. 
596 4.u 
POR ORO 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA DE HIERRO 
Teléfono 560. 
88 E . - l 
Ant igua á g e n c l a 1? de A f i l i a r 
de J. Alonso. Aguia r 71. Te l é fono A-3090. 
Es l a ú n i c a que tiene todo cu&nto perso-
hal necesite usted, lo m i s m o ep su casa, 
es tablecimiento 6 campo, para cualquier 
punto de l a Is lá . 595 8-16 
E N E L T A L L E f t D É J O Y E R I A " L A 
Es t re l l a de I t a l i a , " Compostela 46, se con-
ci tan aprendices de 12 á 13 áfios, que t r a i -
gan buenas referencias. 
697 4-15 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d é la tna f i ana . E n e r o 18 d é 1 9 1 1 . 
NOVELAS CORTAS. 
E L M O R R I O N S O L E M N E 
(CONTINUA) 
I I 
No el cuidado que un servidor de I 
buena ley tiene de un depósito con- < 
fiado á su custodia, sino el culto que ; 
u¡n sacerdote eonsagra á la reliquia | 
santa oou&ervada entre siaa manos, de-
diicaba el honrado coibrador de reci-
'bos de la sociedad al simbólico mo-
rrión, especie de bandera destinada á 
cubrir los féretros de los veteranos. 
En cuanto uno do estos moría, surgía 
en la casa mortuoria la menuda y 
afeitada figurilla del cobrador de re-
cibos, entonces no ya con el aire indi-
ferente y risueño de quien cumple 
una oMigación vanal que se remune-
ra con nn sueldo, sino con la mesura 
solemne y triste de] que siente so!bre 
sus hombros estolas sagradas y con-
duce los piadosos algodones benditos 
que redimen. Kran sus grandes ocasio-
nes de sacerdocio. Los demás cometi-
dos, como el de recaudo de las cuotas 
,y las composturas de los uniformes de 
.los milicianos, que él realizaba en su 
doble calidad de sastre y de contempo-
ráneo, considerábalos dentro de, sus 
medios, habituales de sostenimiento; 
¡ pero el dhacó ! . . . 
Arribaba á la casa del muerto con 
su gran sombrerera, de la que sacaba 
el empenachado morrión, siempre de 
gr8.n gala, siempre rindiendo honores 
á la tumba, colocándolo al lado del 
cadáver, sobre una silla, y quedándo-
se allí á velar no se sabe si al cuerpo 
dej veterano ó al morrión. Luego, lle-
gp 'e el instante del sepelio, él y na-
f que él acomodaba el viejo 
i las bñtal 'as y de los entie-
srivs en la cúspide ic ía estufa cine-
raria en que los .milicianos llevan al 
'cementerio á sus difuntos, siguiendo á 
pie á la urna, sin quitar ojo de la 
-prenda que allá arriba balanceaba su 
pompón rojo y desmayado de dolor 
en aquella últ ima guardia. Dábase el 
caso, á veces, que alguien más cer-
cano iba á echar mano al morrión sa-
cro, pero no contaba con el cobrador 
de recibos, qué antes que nadie, con 
ligereza d:- íanático que evita una 
profanació'n. agarraba el chacó por 
cualquier parte. 
El pobre viejo era muy querido de 
todos por su solicitud y su honradez, 
que hacían dispensables sus mamas. 
Habíase batido alguna vez, como fu-
silero de un regimiento, pero era su 
especialidad la de haber peleado siem-
pre con cada uno de los milicianos á 
quien llevaba el reglamentario mo-
rrión fúnebre. Los criados de las ca-
sas no andaban muy fuertes en crono-
logía; de lo contrario, habíanle pues-
to en más de un apuro. "\ Don Justo.! 
¡ Pobre don Justo, el más antiguo de 
la compañía! Ln patriota de los de 
Bailén. Con él estuvo en aquella cé-
lebre jornada." ¡Y no había nacido! 
"Don Miguel. Un bravo de Luchana. 
Todavía "le parecía oirle en el puente 
arengando á los rrisluios. Don. . . " A 
lo mejor deducíase que había estado 
á la par en el Maestrazgo y en Nava-
rra. Del 7 de Julio no digamos. Aun-
que "e l ú l t i m o , " era uno dé ellos. Y 
Dios le favorecía, sí, concediéndole 
su salud á prueba de 'bomba para 
acompañar á tantos héroes á su pos-
trer morada. 
TerminalDa el entierro; en el mis-
mo camposanto se hacía cargo de nue-
vo el cobrador de recibos de] morrión 
funerario, y al quitarle el pompón pa-
ra guardarlo con el dhacó en la som-
brerera, hubiera querido el buen vie-
jo tener allí un piquete con sus ban-
das de ¡rompetas y tambores para 
que batieran marcha mientras metía 
en la caja la sagrada prenda. 
A l f o n s o P E R E Z N I E V A . 
( C o n c l u i r á . ) 
TODA. PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 UHG tengun medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
dcnclalmer.te al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun pp.ra lo* Intinnos íami l larea y 
amieos. 
8 - i : 
yA L A S P E R S O N A S C A R I T A T I V A S 
En Paula 2, azotea, se ha l la en a f l i c t i -
va s i t u a c i ó n , la pobre enferma, de grave 
y c r ó n i c o padecer, c lamando ¡ c a r i d a d ! 
485 6-13 
D E S E A C O L O C Á R S E U N A B Ü E Ñ A ~ c b -
9inera francesa, sabe su ob l igac ión y t i e -
ne buenas referencias. Calle 16 n ú m . 17, 
Vedado, bodega. BóS 4-14 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S Y 
oosor, sol ic i ta co locac ión una joven penin-
• sular con buenas referencias, deseando ca-
sa de mora l idad . Cuba n ú m . 26, cuarto 
n ú m . 19. 561 4-11 
Se necesita i Agente 
pa ra , v c i u l o r M A Q U I N A S D I C 
í s C I t U í I K e i i l a H u d a d ( l e l a 
H a b a n a . - - B u e n a p r o p o s i c i ó n . 
O b i s p o 'Si) 
H O Ü K C A D I C . C K E W S Y C a . 
R E P A R T O "CAÑAS" 
A $.'!.75 Cy. metro, vendo dos solares de 
esquina, 15 por 38 metros, calle de P r í n -
cipe As tu r i a s y San C r i s t ó b a l y otro en la 
calle de Chur ruca cerca do la Calzada del 
Cerro, 11 por 38 & $2.70. A todos les pasa 
el a lcantar i l lado , gas, agua y aceras. I n f o r -
mes, C. G a r c í a , Cerro y Churruca ó Rie la 
n ú m . 71. 559 8-14 
~ A T E X C I O N ! SE C E D E ~ Í J Ñ M A G X I -
ílco local de esquina moderna, propio para 
café , bodega, r e í ^ a u r a . n t ó la Indus t r i a que 
convenga, en el punto m á s c é n t r i c o de es-
ta capi ta l . Agular . 71, i n f o r m a r á J o s é A l o n -
so. 568 $-14 
P L A N C H A D O R A SE O F R E C E P A R A 
casa par t icu lar , plancha toda clase de ro-
pa. D i r ig i r se á A. E. D., Corrales 50. 
f 578 . 4-15 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero ó residencia de Juan Prada y 
G a r c í a , que ha residido 6 reside en P a l m i -
r a ; J o s é Alvarez Díaz , que hace como diez 
a ñ o s ó m á s r e s i d í a en C a m a j u a n í ; Manuel 
Requeiro Barros y Pascasio G a r c í a F x p ó -
elto. Los so l ic i ta en Monte n ú m . 33, altos, 
Francisco J o a q u í n F e r n á n d e z , Habana. 
612 4-15 
U X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse con f a m i l i a de mora l idad : co-
cina bastante bien á la c r io l la y e s p a ñ o l a y 
es m u y l imp ia , no se queda en el acomodo 
y tiene quien la garantice. I n fo rman en 
J e s ú s M a r í a n ú m . 21, cuarto n ú m . 14. 
540 4-14 
que conozca la e n c u a d e m a c i ó n , para una 
impren ta de campo. Para m á s informes 
d i r ig i rse á C. D íaz y Co.. T i p o g r a f í a "Vale -
ro," Apar tado 1590, Cienfuegos. 
C 214 • E.-12 
Se ofrece ptt,ra todi». o í a se de trabajoB de 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Keptuno 66 esquina & San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A. 
100 P E S O S 
garantizados, le producen $10 mensuales; 
admi to cantidades de $500, al 2 por 100, en 
hipotecas. Cuba 32, Oficina 9. 
428 15-12 E. 
A un chauffeur ú otro que pueda dar 
fiador de responsabilidad, se le presenta 
la opor tunidad de adqu i r i r en p r o p o r c i ó n 
y por mensualidades un a u t o m ó v i l de t u -
r ismo de tres meses de uso, con cuatro c i -
l indros y 22 caballos. E n San Ignacio 104, 
segundo piso, d a r á n r a z ó n . 
197 15-6 B. 
COCINERO^ SE O F R E C E ES M U Y 
p r á c t i c o y buen repostero. In fo rman en 
A m a r g u r a n ú m . 44. 
364 8-11 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A . 
L A F A S H I O N A B L E 
Solicita una buena preparadora y una 
oficiala de sombreros, que tengan buenas 
referencias. Obispo 121. 
604 8^5 _ 
" S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O " D E 
Mariano García López, natural de España , 
de ía provincia de Toledo y pueblo Torre 
Estevan H a m b r á n y de oficio zapatero, im-
perfecto de la pierna derecha y de 23 aftos 
de edad; se le reclama por asunto fami-
liar. Informarán en " L a Perla del Muelle," 
San Pedro 6, á Gerónimo Sañudo. 
607 4-15 
C O C I N E R O R E P O S T E R O V E R D A D , ex-
perto en su oficio, se ofrece á las fami-
lias y al comercio: especial en francesa, 
criolla y española , es peninsular, formal y 
aseado. Informarán en Tejadillo y Vi l le-
gas, lechería. 594 4-15 
COCINERO D E COLOR D E S E A C O L O -
carse en casa pa r t i cu l a r : sabe cumpl i r con 
BU ob l igac ión y tiene m u y buenas refe-
rencias. Calle 18 n ú m . 16, Vedado. 
580 4-15 
C O C I N E R A D E P R I M E R A Y Q U E G A -
na buen sueldo y una cr iada 6 maneja-
dora para una casa fina, desean colocarse. 
A g u i a r 27, entrada por C h a c ó n , altos. 
611 4-15 
POR N E C E S I T A R E L D I N E R o T " V E N ' 
do, á precio de remate, una casa nueva, 
de a l to y bajo, de m a n i p o s t e r í a y azotea 
á media cuadra de los carros, en $8,000, 
produce m á s del 10 por 100 y se da en 
$7,500. Su d u e ñ o , Quin ta 3, bajos, A , entre 
Casti l lo y Fernandina. 
577 15 -15 E. 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular : sabe bien su oficio. I n f o r m a -
rán en Vil legas n ú m . 34, altos. 
_ 874 v 4-15 
P A R A C O C I N A R O C R I A D A D E CO-
medor de corta fami l i a , de moral idad, de-
sea colocarse una peninsular con buenas 
referencias. Teniente Rey n ú m . 14, p r imer 
cuarto. 57^ 4-15 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión y 
t r a iga recomendaciones, prefiriendo que 
duerma en la co lcac ión . Prado 77A, altos. 
571 4-15 _ 
B E " C R I A D A D E MÁ-NPS, E N C A S A 
de f ami l i a de mora l idad , desea colocarse 
una joven peninsular que tiene "quien la 
garantice. San Rafael n ú m . 82, altos. 
.569 4-15 
Se sol ici ta una en Reina 124, para las 
habitaciones, es necesario que entienda a l -
go de costura y que presente buenos i n -
formes. Sueldo, 3 centenes y ropa l imp ia . 
602 r 4-15 
SE D E S E A U N A S A L A C O Ñ U Ñ 
cuarto contiguo, en p lan ta baja, para of i -
cina, en los t ramos siguientes: Prado á 
Galiano y San J o s é á Animas . Contestar á 
H . X . X., Ho te l Plaza. 
598 4-15 
Desea colocarse. Recibe ofertas en 
O 'Re i l ly 97 y 99. 543 4-14 
H A B I T A C I O N , COCINA, B A Ñ O Y L U Z 
g r á t i s á cambio de la l impieza y cuidado 
de una oficina. Sólo á m a t r i m o n i o sin n i -
ñ o s ó dos otras personas. Se cambian re-
ferencias. In forma, J. M a r t í n e z , O b r a p í a 
68. altos, de doce á una. 
531 4-14 
U N A P E N I N S U L A R Q U E T I E N E quien 
responda por ella, desea colocarse de co-
cinera 6 cr iada de manos. R e v i l l a g i g « -
do n ú m . 1. 529 4-14 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
que ha t rabajado en las principales casas, 
de mora l idad y muy aseado y puntua l , se 
ofrece para establecimiento ó par t icu la r . 
Angeles y Est re l la , café , i n f o r m a r á n . 
628 4-14 
A M A D E C R I A , D E 26 A Ñ O S , P R I M E -
riza, de 12 d í a s , con magn í f i ca y abundan-
te leche, reconocida por varios doctores, 
a c e p t a r í a casa respetable para leche en-
tera, dando inmejorables referencias. San 
J o s é 44. 627 4-14 
TJÑA J O V E N " P E N I N S U L A R DESEIA 
encontrar c o l o c a c i ó n de criada de manos 
6 manejadora en casa de mora l idad : sabe 
coser á mano y en m á q u i n a y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n en Prado 34 v,, 
bajos. 538 4-14 
J O V E N E S P A Ñ O L A . C O S T U R E R A , SE 
ofrece para manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien la recomiende. A n ú m e -
ro 2, Vedado. 521 4-14 
U Ñ A C O C I N E R A D E - L A R A Z A ~ D E 
color sol ici ta co locac ión en casa p a r t i c u -
lar : sabe bien su oficio y no gana menos 
de cuat ro ce.otenee, teniendo buenas refe-
rencias. A g u i l a n ú m . 53. 
516 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a , cocina á la francesa, algo á la 
americana y á la i t a l i ana y argentina, en 
la c iudad 6 en el campo, ingenio. Sueldo, 
4 centenes, duerme en el acomodo. San 
Rafael 87, h a b i t a c i ó n n ú m . 23. 
515 ' 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A I ^ Ñ ^ B U E T -
nas referencias, para la l impieza de cua-
t ro habitaciones. Prado 81. 
514 4-14 
E N JESUS M A R I A N ú m . 70, A L T O S , 
se so l ic i ta una manejadora, blanca ó de 
color, para 2 n i ñ o s . T a m b i é n se necesita 
una criada blanca para todo el servicio. 
Se piden referencias. 
513 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peninsular : sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , pref i r iendo ir al campo. 
Sueldo', 4 centenes y ropa l impia . Santa 
Clara n ú m . 10. 510 4-14 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R JDESE^L 
colocarse de cr iada de manos: menos de 
tres centenes no se coloca: sabe su o b l l -
yr.ción y tiene recomendaciones. Informes, 
San Juan de Dios n ú m . 13, altos. 
512 4-14 
~ S E S O L I C I T A U Ñ B U E N C R I A D C T D E 
manos, repostero, con buenas referencias. 
V i l l a Gloria, L í n e a esquina á B a ñ o s . Ve -
dado. 567 5-14 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de don Domingo V i d a l y Lópe: ' . na tu ra l de 
San Mateo, p rov inc ia de C o r u ñ a . Su her-
mano A n t o n i o es quien lo solici ta. Puede 
di r ig i rse á B u r l i n g y Slip, n ú m . 26, New 
York . 15-7 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O : L O D O Y E N T O D A S C A N -
tidades con hipoteca ó cualquier g a r a n t í a 
y compro y vendo casas y solares en 24 
horas. A. P u l g a r ó n , Empedrado 46. 
706 4-I8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o doy al 7 y 8 por 100 sobre casas en 
esta c iudad ; para J e s ú s del Monte, Cerro 
y Vedado, a s í como para el campo, del 9 
al 12 por 100. Figarola , Empedrado 42, de-
par tamento 5. de 2 á, 4. 691 4-18 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
425 26-12 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7, 8. 9 y 10 por ciento en esta ciudad. 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
o0, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
93 16-4 E. 
M a i i i c a s f i í e l l s c í i e i l 
'La flamante y bonita casa ^Lalo-
ja .número 60.—Teniente Rey 25. 
•c 251 U-E.-18 
E N V I V E S , C O N P O R T A L Y 4 C U A R -
tos, nueva, en $3,500; en Fernandina. nue-
va, $4,200; otra , vieja, $1,700; en l a V í -
bora, nueva, $4,000; Vedado, calle B , en 
$11,000. P u l g a r ó n , Empedrado 46. 
705 4-I8 
C A L L E D E L A M E R C E D . V E N D O 1 
casa de a l to y bajo, sanidad, $3,500 y 000 
de censo; ba r r i o Arsenal otra, de esquina, 
es tablecimiento; inmedia ta á la Plaza del 
Vapor otra, a l t o y bajo, en $4,800. F i g a -
rola, Empedrado 42, departamento 5, de 
2_á 4. 690 4-18 
" M A G N I F I C A S F I N C A S . VeíTdo 1 ^ r c a 
de esta ciudad, en calzada, frutales, pa l -
mar, aguada, v iv i enda ; o t ra superior para 
tabaco, con vega para 150 m i l matas, f r u -
tales, vivienda, cercada, $3,800 y $4,800, res-
pect ivamente. F igaro la , Empedrado 42, de-
par tamento 5, de 2 á 4. 692 4-18 
~ S O L A R E S ' _ D E " E S Q U I N A , _ J U S T I C I A ' Y 
Compromiso, á $4; Jus t ic ia y Santa Fe-
l i c i a á $3; R o d r í g u e z y Luco, M u n i c i p i o 
y Guasabacoa y é s t a y Santa Ana, á $2.50 
y otros á $2. P u l g a r ó n , Empedrado 46. 
704 4-I8 
ENRIQUE SANCHEZ PiREIRO 
Se desea saber el paradero de este se-
ñor ó sus familiares, que hace años resi-
dieron en Morón, donde aquel tenía un 
corte de madera y aserrío. Los informes 
pueden dirigirse á Cerro núm. 612, Arturo 
A . Vázquez . 526 4-14 
DOS P E Ñ f Ñ S U Í ^ R E s A(55STUMBR 
das en el país, desean colocarse en casa 
de moralidad para limpieza de habitacio-
nes y coser: una es de mediana edad; sa-
ben coser á mano y máquina y tienen re-
comendaciones de las casas donde han ser-
vido. Informan en Monserrate núm. 145, 
altos. 542 4-14 
J O V E N , D E 4 A Ñ O S D E P R A C T I C A , S E 
>frece para ayudante de máquinas , fogo-
nero 6 limpieza de a u t o m ó v i l e s : no tiene 
Inconveniente en ir al campo. H a b a r a n ú -
mero 122A. 537 4.14 
S E O F R E C E U Ñ A SEÑORA P A R A T t Ñ A 
cocina, es peninsular y de mediana edad. 
Cristo 26. 539 4-14 
DESEA.N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos, una re-
c ién l legada y la o t ra con referencias. Do-
mic i l io , Calzada del Monte 453, por Fer-
nandina, altos. 552 4-14 
D E S E A C O L O C A R L E U N T A R D I N E R O 
y hortelano a r t í s t i c o y p r á c t i c o en inger-
tos de naranjos y toda clase de á r b o l e s 
frutales y en semilleros de naranjos y ta-
baco, no t iene inconveniente en salir para 
el campo. In fo rman en Teniente Rey 63, 
A g u s t í n Nie to . 551 4I15 
S É S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra. e s p a ñ o l a , para una cor ta f ami l i a ex-
tranjera , que sea m u y l i m p i a y duerma 
en el acomodo, de ot ra manera que no se 
presente. Calle 14 n ú m . 17, Vedado. 
564 4-14 
SE V E N D E N 
once casitas nuevas, j un tas ó separadas, en 
San Francisco y Armas , V í b o r a , l ibres de 
gravamen. T r a t o directo con el doctor 
Pons, Reina 14t*. 622 8-17 
B ^ E l ^ - ^ " ^ © ^ ^ - ^ A R A S A S T R E S Y 
camiseros: Por embarcarse para el ex-
t ranjero su d u e ñ o , se vende una sastre-
r í a y c a m i s e r í a . I n f o r m a r á n en la misma. 
P r í n c i p e Alfonso n ú m . 245, de 7 á 9 v de 
3 á 5. 625 8-17 
SE V E N D E N S I E T E C A B A L L E R I Z A S 
y . dos corrales de hierro,de lo mejor en su 
clase, varios juegos de perchas para col -
gar arreos, t a m b i é n de hierro , en P ra -
do 88. 637 • 8-17 
B U E N N E G O C I O . POR S E R U R G E N -
te se vende una bodega en un bar r io de la 
ciudad, e s t á bien sur t ida y sola en esqui-
na; contra to por tres a ñ o s y paga poco 
alqui ler . I n f o r m a r á n en Obispo n ú m . 14, 
S o m b r e r e r í a . 608 15-15 E . 
UNA J O V E N ' ' D E S E A "'PO L O C A R S E 
para Ilmplju- habitaciones y coser: sabe 
marcar y otras labores. Informan on 
Aguila núm. 366- 535 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, ganando tres 
centenes: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. In fo rman en 
L u z esquina á Oficios, bodega. 
Sg3 4-14 
E N A N I M A S 110, A L T O S , SE S O L I C I -
ta una criada para la l impieza de hab i t a -
ciones y atender dos n i ñ o s crecidos: tiene 
que sov c a r i ñ o s a con ellos, sueldo, tres 
centenes y ropa l impia . 
550 4-14 _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A ~ 
ñola, de mediana edad, para corta fami-
lia, en Lealtad 148, altos, que duerma en 
la colocación. Sueldo, 3 centenes. 
5 4 " _ 4-14 
U Ñ A J O V E N P E N T X S r L A R ' D E S E A 
colocarse de criada, do manos ó maneia-
dora: sabe cumplir con su obl igación, es 
formal y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Carmen n ú m . 46. 
667 4.14 
"XT" U S X > X > O 
8e vende muy cerca del paradero 
un lotfe de 2.000 metros con tres casas, 
en $12.000 Cy. 
PaWo y ¡Luís G. Mendoza, Aguiar 
número 84. 
517 4-14 
N E G O C I O ' D E O C A S I O N 
Cedo la parte de sociedad de uno de los 
establecimientos de m á s crédito de la H a -
bana, de café y restaurant, en 2,500 pe-
sos. Para trato, Orbón, Cuba 32. 
_ 5 6 « ^ 4.14 
S E V E N D E É L " M ' O D E R Ñ C T ^ Y ^ E L I ^ 
gante chalet Cerro 552, esquina á P e ñ ó n , 
tiene 9 hermosos cuartos, sala, saleta, co-
medor, patio, traspatio y una gran co-
chera. E n la misma inpondrán. 
• Bi« 4-14 
S E Y E X » K 
por la tercera par te de su valor, la Q u i n -
ta Vi lav ic insa , si tuada en la calle Real, 
Santa M a r í a del Rosario: tiene 5 solares, 
da á dos callea, con , frutales de todas .cla-
ros, luz e l éc t r i c a , b a ñ o s , cocheras, cuartos 
para, cr iados; e s t á a lqui lada en $53 y el i n -
qui l ino i n fo rma y en el Vedado, J n ú m . 9, 
á todas horfvs. 454. 8-13 
En la mejor manzana del repar to T a -
marindo, á una cuadra de la calzada de 
J e s ú s del Monte, con calle hecha, se vende, 
á plazos, una esquina y un solar, j un tos ó 
separados, c e d i é n d o s e los contracos por lo 
que ya t iene entregado y se hace a lguna 
rebaja. I n f o r m a n en Cerro 519. de 12 á 2 y 
de 6 á 7 p. m.. T e l é f o n o A-3715. 
468 10-13 
C A S A S E N V E N T A 
En Lagunas $3,800 y $7,300. Vi l legas 
$14,000. Merced $3,000. Lea l t ad $9,500, es-
quina. Compostela $11,000. Evel io M a r -
t í n e z . Habana 70, No ta r l a . 
424 10-12 
V E N D O DOS CASAS 
E n Neptuno una en $10,600 oro e s p a ñ o l , 
renta. 17 centenes. O t ra en Animas , en 
$2,650, que renta 5 centenes, l ibres de g ra -
vamen. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 361 8-11 




Teniendo necesidad de ausentarse de l a 
localidad el p ropie ta r io del acreditado es-
tablec imiento de ropa, s e d e r í a y quincal la , 
i l t u l ado " E l Siglo X X , " situado en la ca-
lle M a r t í n ú m . 61, se admi ten proposicio-
in.es por el local, armatostes y un resto de 
m e r c a n c í a s . Informes, en el mismo esta-
blecimiento v en Aguacate 114, Habana. 
348 15-11 E . 
Se vende el mejor t ren de mudadas que 
hay en Cuba. 
Se hacen proposiciones por contra to se-
parado, dando una b r i l l an te c o m i s i ó n a l 
comprador. Precio $4,000. M r . Beers. 
O 'Rei l lv 30A, altos, de 8 á 12 A. M . 
C 206 4-16 
100 P E S O S 
garantizados, le producen $10 mensuales; 
admi to cantidades de $500, al 2 por 100, en 
hipotecas. Cuba 32, Oficina 9. 
429 15-12 E . 
N E G O C I O D I R E C T O : SE V E N D E N O 
se a lqu i lan , en un punto c é n t r i c o , una 
c a r n i c e r í a y una b a r b e r í a , con todos los 
« n s e r e s , por no ser su d u e ñ o del g i ro . Sol 
esquina á San Pedro, i n f o r m a r á n , al lado 
de la bodega. 394 S r l L 
SE V E N D E , F R E N T E A L P A R Q U E D E 
la India , una casa de tres pisos que en la 
actual idad r en ta 56 centenes, pudiendo 
rentar m á s ; su precio es de cuarenta m i l 
pesos oro e s p a ñ o l . R a z ó n en Prado n ú -
mero 34, al tos. Sin corredores. 
365 10-11 
Monte, r en ta $339.20, con 9 apar tamen-
tos, íoO.OOO; o t ra que renta $6,000 a l año, 
$80,000; Vi r tudes , rentando $144, $13.000; 
Dragones, $7,500; San L á z a r o , $14,000; Sol, 
$20,000; Corrales, $2,800; Calzada del Ce-
rro, $5,000; Maloja , rentando $58.30, $5,000; 
San Migue l . $12,800; Prado, $55,000. Ruz, 
A m a r g u r a 21. 341 8-10 
V E R D A D E R O N E G O C I O : V E N D E M O S 
un café s i tuado dentro de la Habana, con 
todos los adelantos modernos, en una de 
las calles de m á s t r á n s i t o , con l a Aventaja 
que no paga alqui ler . Para informes. Of i -
cina, Monte 159, de 9 á 11 y de 1 á 4, 
M a r t í n e z y S a r d á . 337 8-10 
G A N G A : V E N D O U N A P L A N T A C O M -
pleta para la f a b r i c a c i ó n de chocolate. L a 
doy m u y ba ra ta por cambiar de g i ro . I n -
formes en Falgueras S. 
321 8-10 
B O D E G A . — E N P U N T O M U Y O E N -
t r i co se vende una que hace m u y buena 
venta, sobre todo de cant ina y se da en 
precio conveniente. Informes, Alonso Me-
n é n d e z y Ca., Inqu is idor 10 y 12. 
218 10-6 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno, Animas , Vi r tudes , Cuar te -
les, Campanario , Manr ique , Agu i l a , Es t re -
lla, Gervasio, Genios, Habana, San M i g u e l 
y Concordia. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 92 16-4 E. 
SE V E N D E N DOS C A S A S E N L U Z Y 
CRISTO, de a l to y bajo, modernas, sin I n -
t e r v e n c i ó n de corredores. Informarán, de 
2 á 6, M u r a l l a 95. 
14470 26-21 D. 
De esquina y de centro, libres de gra-
v á m e n e s , situados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado. In fo rma , W. H. Redding, 
en A g u i a r 100. 14626 26-27 D. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-, 
mará Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
núm. 52, café , de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
14G22 26-27 Dbre. 
DE MUEBLES Y P S E M 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
73 E . - l 
L A Z I L 
l o s o b r e r o s les o f r e c e u n i n m e n s o y v a r i a d o ¿ Í V i ' ' 
na h e c h a y á p r e c i o s de v e r d a c l e r j i o c a s i ó n . V i • ^ 
' . . . . . . . . . .r'k ««•'fe « k jr] A 1 * • « h ^ > fe . ' ¿ I v ^ k V h n - ' O l í 
® A 
A e n r o p a . 
J e s t a c a s a y s e c o n v e n c e r á n d e l o a n t e s d i c h o . 
S U A K E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - l o 9 8 . 
¿y 
SE V E N D E 
un juego de comedot- de nogal, macizo, es-
t i l o ' B r e t ó n , f r a n c é s , todo de escultura, 
compuesto de bufet, auxi l ia r , nevera, me-
sa y seis sil las de nogal y cuero de C ó r d o -
va con relieve. Diez y seis platos á r a b e s , 
antiguos, de gran m é r i t o . U n juegik de es-
t i l o Mis ión de nogal y cuero, de Saleta. 
Tres l á m p a r a s , c ú a d r o s , mesas y otros ob-
jetos, por tener que ausentarse su d u e ñ o . 
Puede verse en Cuba 8, altos,' de .12 á 11 p. m . 
657 . 8-18 
S E 
P I A N O S V I E J O S POR N U E V O S , U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
NA; P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
P E S O S P L A T A , A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
S A L A S , S A N R A F A E L Núm. 14. 
586 8-15 
C A R R I L E S D E H I E r ^ 
So v e n d e n unas 150 tope to 
dos de 60 libras en yardas , 
verse en la colonia " Í M i o i ^ ' M 
Campiña." ' y para informes Jll 
á Mt'iiéitítez & Garrid, 
Apartado número 8, Cárdeno" 
G 218 nas; I 
i5-l3 
PARA FABRICANTES 
DE DULCES T . 
Se venden dos bombos do calef' 
recta, ó sea con c a r b ó n al lado v'CCÍ6l,• 
arrobas do cabida cada uno, con el ^ 
a c o s ó n o s y on buen estado. Se 8 ^ 
E L M E J O R D E L MUNDO, L O V E N D E 
U N I C A M E N T E S A L A S , M U Y B A R A T O , 
A L C O N T A D O Y T A M B I E N A P L A Z O S , 
CON T O D O S L O S A D E L A N T O S M O D E R -
NOS. S A L A S , SAN R A F A E L 14, P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
532 a r é 8-14 
U 
A T J i E S P E S O S P L A T A . A f i n a c i o -
n e s g r a t i s . S A L A S 
432 8-18 
REALIZACION DE MUEBLES 
Por tener que desocupar el local, para 
a m p l i a c i ó n ' d e la J o y e r í a Francesa, se ven-
den, á precios b a r a t í s i m o s , todas las exis-
tencias de muebles, planos nuevos de cao-
ba, l á m p a r a s de c r i s ta l y un sin fln de 
objetos que se detal lan á precios de ocas ión . 
Galiano 76.—-Teléfono A-4264. 
441 8-12 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsella, 
y Leno l r Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes: de a lqui ler desde $3 en adelan-
te. • Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. H i jos de Carreras, Te-
léfono A-3462, a u t o m á t i c o , Agrnacate 53. 
14855 ' 26-31 Dbre. 
ÜE E 
i 
apenas estrenado, m u y fuerte y vistoso, 
se vende en ganga. In fo rman , TalabarteT 
r í a " E l H i p ó d r o m o , " Habana y L a m p a r i l l a . 
703 4-18 
- M O T O C I C L E T A 
Se vende una de. poco . uso, alemana, de 
dos c i l indros , 4 'caballo6. Como tiene clutch 
y dos velocidades, es m u y manuable. A n i -
mas 161. 672 8-18 
SE V E N D E Ü N C U P E C H I C O M U Y 
elegante, zunchos de goma, completa-men-
té nuevo, para un m é d i c o 6 persona de 
gusto, en Compostela 10. 
638 ' • 8-17 
il A U T O M O n i . 
Se vende uno on muy buen estado, de 
30 á 35 caballos, de siete asientos, con go-
mas y piezas de repuesto. Puede verse en 
la calle Tércera entre 2 y 4, Vedado. 
585 . , 8-15 
Unicamente las vende la Ta labarter ía 
" E l Hipódromo," son fuertes y bonitas. 
Habana 85. 
B65 8-14 
l f lHS 
Procedentes de una l iquidación, se que-
man varios troncos por la mitad de su va-
lor. Ta labarter ía " E l Hipódromo," 
Habana 85. 
556 8-14 
S T O D D A R D D A T T O N 
80 H . P. Se vende uno de uso en módico 
precio. Cuba 58, E . G. Solar. 
303 8-10 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Caruajcc de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" ¡sólo esta casa, los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
14365 26-17 D. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
una pareja de caballos alazana, sanos y 
buenos, trotadores, maestros de t i r o á cua-
t r o ; dos troncos de arreos franceses de 
á cuatro con: cejaderos de metal , una l i -
monera, un f a in i l i a r de media vuel ta y 
asiento delantero movible y var ias m o n t u -
ras, on la Qu in ta Pala t ino, Cerro. 
679 8-18 
U N A M A Q U I N A D E P I C A R H E B R A , 
con todos sus accesorios, se vende en Mer-
ced núm. 9. 636 8-17 
M o w w n o i w 
Vendemos donkeys con vá lvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc , tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste," L a m p a -
ril la núms . 9 y 11. 
3"9 313-11 E. 
S i q u e r á i s e v i t u r que asas c r i á i s ce repi tan tomad de 
p r o p o r c i ó n y pnoden verse en wÍ<!r'Ce(le'i.« 
estrena j mero 10. 493 
a l ó m a n o s á ¡.Tocios sin oompotén'ci e 
cisco Arredondo, Agu ia r 122 bnini-
B O M B A S E L E C T R I C A S 
á precios sin competencia y «aranti 
150 galones do agua por hora « ¡ ^ 
motor $110.00. Francisco Arredo"—| ba 
122, bajo.'j. 
C S5S8 ?_6-28 Bb, 
I I 
X J 
n m m s í f i l i s 
U N A do voladora do 16" x 10" x 18" o,. 
G L E , con tubos de 7" x 4", cuerpo dp u 
ba de bronco. 
U N A de 15" x 9- x 18" S I N G L E «. 
cial para a l imentar calderas,-;.plttt'ér K 
tubos de S" x G". Es bomba para'alta n 
s lón y se puede apl icar para toda clase 
servicio'.,.«-'. • ; ; . 
U N A do 14" x ICVt" x 10 DUplex'wOS' 
H I N G T O X , plunger con tubo Ae ' Ú - ^ 
especial para t rabajar con agua ĉSent 
con 
STURTE, 
U N A Bomba c e n t r í f u g a 
bancaza y polea. 
T R E S Vent i ladores núm. 
V A N T . 
UN1 Vent i lados de 100". 
DOS Caldoras do 10G caballos cada 
patente B A B C O X & Vv'ILCÜX. 
D i r í j a s e , para precios, á 
FRANGÍSGO LOPEZ SSf í i 
A P A R T A D O N U M 1 0 9 
^ o > 1 C H , JA. C 3 r X J I l O L 
H A B A 
609 15-15 E. 
A R B O L SECO Y M A L O J A 
Se venden 283 metros á 6 posos o. e. u| | 
Francisco P e ñ a 1 ver, Agu ia r núm. 92. 
620 8-1^' 
J. P R I E T O Y M U Í A 
A n t i g u o del Vedado. So venden tanq,uí! 
y tiene de todas medidas, do hierro galbu-
nizado y corriente, á precios sin igual. In-
fan ta 69, Habana. 
615 26-17 B. 
A U TOMOV1L1S T AS: A CU M U L ADORES 
para ign ic ión , sirenas, etc., etc., cargawosI 
todos los d í a s y r o ñ á r a m o s . - .Precio jig\ 
celda, 10 cts. M . Mcndive v Cav.Agulai.SI»! 
T e l é f o n o A-3896.- 566 4-1 
psn lo? Anuncios Franceses SOH tes ^ 
<> 1S, rus 'a G r a n p - S a t p . , . PABIS, 11 
Q U ( N I N A 
Inofensiva . Ocho vecen m t s a c t i v a qua l a L . t h i n a 
E l m a y o r d i s o l v e r e conocido Ual*Acido úr i co 
L a s C á p s u l a s 
d e Q u i n i n a d e P e l l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s F i e A r e s , l a s J a q u e c a s , 
l a s N e u r a l g i a s , l a I n f l u e n z a , 
l o s P . e s r r l a ü o s y l a G r i p p e 
E X I G I R E L N O M B R E 
C H A P O T E A U T 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pasteur 
FORTIFICANTE 
E s p e c i a l m e n t e 
R E C O M E N D A D O 
A LOS 




mH DE PEPTOBS 
PAñIS, 8, fías Violsnnt 
y en todas farmacias 
una m a n e r a seguida 
